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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Cataluña: Cielo 
nuboso y vientos flojos. Resto de España: Buen tiem-
po. Temperatura: máxima de ayer, 30 en Huelva; mí-
nima, 3 en Soria. En Madrid: mAxima de ayer, 21; mí-
nima, 8,4. (Véase en quinta plana el Boletin Meteo-
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L a c o r r e c c i ó n d e l p r e s u p u e s t o 
DE 
El tema del Presupuesto sigoie en el primer lugar del orden del día, fijado 
por la opinión. La atención pública está clavada en la cifra de 4.710 millones de 
gastos. Pasemos hoy del comentario general que hicimos el domingo a un aná-
lisis más concreto; de las consideraciones a que obliga una larga perspectiva 
riel pasado, a las que nacen al mirar lo actual; de la actitud reflexiva sobre el 
pretérito, a la activa y práct ica sobre el presente, con la vista en el futuro. 
En una palabra, pasemos a precisar nuestro pensamiento sobre la corrección **** ACUERDOS S E C R E T O S 
del proyecto de Presupuesto para 1933. ^ 
[OS RUMORES CIRCULAOOS 
JAMAS E L GOBIERNO CONCERTA-
Obras públicas En principio, nos parece bien que el Gobierno, enla- N¡ directa DÍ indirectanientfi, ha distas 
L O D E L D I A 
Nuestro "delenda" 
Del Consejo de ayer se esperaba la ¡ 
orden de reaparición de los periódicos! 
madrileños aún suspendidos. Y ese "aún"! 
quiere decir setenta días. 
Insistimos e insistiremos en nuestros! 
requerimientos y protestas. De modo es-
pecial nos dirigimos a los periodistas, a1 
los diputados y a los diputados perio-. 
'tmtwmmwmnwmamBtmwm* 
zando con la política de fomento que alentó el pe-
riodo 1926-29, se haya decidido a dotar con abundan-
recibido ninguna indicación 
en ese sentido cía las obras públicas Esta decisión la vemos y la verá casi todo el país con 
simpatía. Pero nuestro beneplácito tiene sus reservas. El dinero ha de gastarse | 
bien, perfectamente bien. Dice el proyecto, en el articulado, que el ministro de E1 ministro de Estado, contestando 
Obras públicas deberá presentar a las Cortes, antes del 31 de marzo de 1933, un ^yer ^ la ^ámra,ra1 a una Pre&unta del 
„~v,..« « K - O C V , Í ^ , . A , , I ; „ „ „ A -r, Í i diputado señor Baibontin, pronunció las 
p an sobre obras hidráulicas de riego. Para nosotros un plan no es una mera fí . . „ Z,. 
r , , , . . , , , . r „ palabras que siguen: 
y simple relación de pantanos, canales, etc.. presentada al Parlamento en unas i £)os palabras, señores diputados, no 
cuartillas y glosada por el ministro del ramo en un discurso caluroso, fuerte-'para contestar a las múltiple* inauifes-lno rea|izamos un acto de oposición al 
mente matizado al hablar de los obreros que se ocuparán y de las hectáreas taciones que ha hecho el señor Balbon-;pobierno para combatirle y quebrantar-
que podrán regarse. Estos métodos de trabajo, de inveterada raigambre en laHin, ni para entablar con él un debate;}'16, ¡Pe r ° si es « quien primero ha de 
Administración, en la política y en el Parlamento españoles, hay que desterrar- pero si porque debo decir alguna^ en ^cofer l ^ i ^ ^ i J f . J l i S t ^ f S S t 
* j i TT i , , r . , rocnuoota a lac i ' iIf imQ- m í o ha n r n n n n tSH imtan te eStaOO 06 COSas! En 
los esforzadamente. Un plan de obras hidráulicas e3 un estudio económico P™" a ^̂ ^̂  el mundo civilizado asombra esta 
fundísimo, delicado, en cuya elaboración tienen que desfilar, atentamente con-iJrtot a v reco^udo los rurno-iPro,on.^ada e injustificable suspensión de 
Lo que ocurre es tan insólito, tan des-
conocido en un Estado moderno, demo-
crá t icamente organizado, que no es po-
sible comprender el indiferente silencio 
con que asisten al desafuero tantos co-;i 
mo debieran protestar contra él. 
Sea oída o no, nuestra voz se alzará 
un día y otro en demanda de que tal 
injusticia cese ya. No hacemos política. 
'EL 
D E I 
y a designios mas o menos ^ 
yan surgiendo, la concurrencia internacional, el proteccionismo interior, la po-1 Con toda claridad afirmo en el nom-l ' -^1^ üwán. por lo menos qué pensaran 
b'ación, el crédito... Enhorabuena que gastemos dinero en obras públicas; pero bre del Gobierno que tales rumores ca-|de ^ suspensión de importantísimos ór-
* I al llegar el 31 de marzo vemos que el plan va al Parlamento en esquema in- recen en absoluto de fundamento. Nues-!fadno0? Periodlstlcos en la caPltal del Es-
documentado, sin la compañía de un estudio minucioso y extenso que instruya iPoiÍt-lca- la política del Gobierno de quebranta el Gobierno gra-
a los legisladores y avale su decisión, como vimos llegar las reformas bancaria p j ^ ^ * ; n m - \ n r o0rb-aniILiLPm've'mente a los periódicos suspendidos, 
y agraria y el régimen financiero del Estatuto, nosotros pensaremos que no ridica ^ \¿L relaciones entre los pue- Pero- créanos: no lo hace impunemente, 
hay plan y que la Administración y el Parlamento españoles, pudiendo trabajar Dlos ^ m o s laboraclo en Ginebra. Por la i i n 0l„i4cul0 a la Da7 
como sus congéneres extranjeros, porque hay elementos para ello, no lo hicieron paz y p0r e] Derecho trabajamos en Ma-l _ H 
así, con menoscabo del interés nacional. |drid. Nuestra política tiene por finali-| La coofereucla' QU<¿ debían celebra, 
. , . | , . En el ejercicio de 1923-24 se recaudaron por in-
L a c a r g a t r i b u t a r i a gresos ordinarios 2.6S1 millones de pesetas. En el 
ejercicio de 1933 se proyecta obtener 4.129 mi-
a n n i  que -
dad la paz, y por métodos, señores dipu- Alemania) Ing já t&fe , Francia 6 Italia, 
tados los métodos democráticos de lalconvocada por iniciativa del Gobierno 
sinceridad y de la publicidad. J a m á s el ing]és para qne los deiegadog áeX Reich 
Qué ha pasado para que la Hacienda del Estado absorba de la econo-;Gobierno de la RePubllca llevara al pue- volviesen a ia Conferencia del Desarme, 
Puede afir-:bl0 esPa"ol'Por cammos oscuros que ese puede darse ha?ta ahora por fracasada. 
.A pueblo español, previamente y por me- pi nnhlpmn alemán SP nípe-n a a^isfir marse sm reservas que la renta nacional no ha crecido en la misma proporción l ¿ ¿ .g Árwnwné5 I * M P Í nn hava i*ri ^oDiemo dieradn mega A ASI^H J - . - . oio ae sus órganos itgd es, nu iiAya L U nr,rniío Hpmnf v Macdnnald, en su en 
Uones. 
mía nacional un 55 por 100 más de lo que absorbía hace diez años 
la proporción dl0 d  sUS 5r a (,s-le a es. o haya cu- nnrnUk, Herriot v » 
y que el aumento se ha logrado, en gran parte, por una mayor presión fiscal nocido y aprobádo. (Muy bien. Aplau-{re^if.t'a de i ^ ^ ^ proponen como lu-
del sistema tributario. Y el aumento ha sido tan intenso, mucho más sí se re-;aos.) ' lg.ar de reunión la ciudad de Ginebra, 
laciona con las exacciones locales y con las obligaciones y gabelas de la política ¡ J a m á s el Gobierno de la República1 para Alemania aceptar ese proyecto 
social, que ha llegado el momento de pensar seriamente que en el porvenir in-1 concertar ía acuerdos secretos, que se-eqU¡vale a desistír de su actitud pr ime- ¡ | 
mediato será imposible pedir mayores esfuerzos al contribuyente español. EsteJ rian oP'jest0s a su criterio propio y con- rai contraria a toda participación en laj i 
en general, ha respondido a todas las solicitaciones del Fisco con bastante leal- trarios a la lelra ? ^ esP1"111 de ia Conferencia del Desarme mientras no | 
tad. Y.convíene, en consecuencia, mirar con mucho cuidado cómo vamos com. ^ Constitución. J ni-|se discutan las cláusulas del Tratado!: 
prometiendo el Tesoro en nuevas y pesadas obligaciones. 
La diligencia en el manejo y eficacia de los tributos, contrasta con la negli- indicación en este sentido de ningún 
gencia usada en la gestión de los ingresos de tipo patrimonial. Lo hemos repe-1 Qoi^ rno extranjero; que ni ahora, ni 
tido muchas veces y lo consignaremos otra. ¿Cuándo se va a decidir el Estado antes, ni en instante alguno, desde que 
a obtener im beneficio de los mil millones de pesetas con que ha comanditado ¡ se proclamó en España la República, 
los ferrocarriles? i el Gobierno ha sido incitado por ningún.por igual entre Francia y Alemania si 
Ha dicho el señor Carner que el Presu- i otro Gobierno a nada semejante. Creo en el terreno de lo." principios no resnl-
A u m e n t O S r e p r o b a b l e s puesto para 1933 aumenta los gastos, res- que esta manifestación es clara y ex-;ta?e punto menos que insostenible Ip 
pecto del presupuesto para 1932, en 170! Plícita- In3isür. P^1 
trarios  l  letra y al espíritu de 
Constitución. Y me apresuro a mani-
festar que, ni directa m indirectamente, :qije Umita a muy bajo nivel los arma-
! el Gobierno ha recibido la más remotaimentos germánicos. 
Planteado en estos términos, el con 
flicto se transforma en una cuestión de 
amor propio, es decir, de solución ra".v 
difícil. Y las culpas deberían repartir??. 
lo tanto en estos posición de la primera. Se trata, en 
rumores sena, sobre hacerse cómplice¡efecto, de al jp nuo pstá muy por enci-
de una falsedad, agraviar al Gobierno ma de la letra de los Tratados. Ea ab-
gente: "Se conceden créditos para 1*0 gastos del Estado durante el ano econó- español y también a aquellos otros Go-!surdo qup cualquier país pueda arrul-
millones. Discrepamos. Decía el artículo primero de la ley del Presupuesto vi-
•'En España, nos lo hacen to-
do gratis los periódicos 
burqueses" 
"En redondo: E L D E B A T E 
tiene razón. La tiene al no ex-
plicarse cómo la alta y media 
burguesía no forma el cuadro, 
un cuadro cerrado, contra nos-
otros. ¡Ojalá se produjese en 
nuestro país una concentración 
antisocialista de la alta burgue-
sía! Ello implicaría, de un mo-
do automático, una concentra-
ción socialista. Todo el juego 
quedaría planteado con una cla-
ridad meridiana. Estamos cier-
tos de que nada, absolutamente 
nada, iríamos perdiendo. Ni si-
quiera algunas ayudas que E L 
D E B A T E no acabará de expli-
carse del todo si pierde de vis-
ta la psicología de ciertas cla-
ses españolas. Le vamos a fa-
cilitar una anécdota, de la que 
puede s a c a r mucho partido. 
Conversaban un día con Trotski 
algunos amigos, y se derivó el 
tema ha^ia el dinero que Rusia 
destinaba a propaganda en el 
extranjero: "— ; .En España?" 
"—En España — replicó Trots-
ki—, ni nn céntimo; nos lo ha-
cen todo gratis los periódicos 
burgueses." 
(De] primer editorial de "El 
Socialista" de ayer.) 
| M o n s . S l y n n , c o n s a g r a d o 
| O b i s p o e n N o t r e D a m e 
• 
Era párroco de la Magdalena, don-
de había desarroilado una 
gran labor 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 18.—Camino de Nuestra Se-
ñora de Par ís , por la orilla del Sena, el 
silencio húmedo y casi vegetal de los 
'quais" olvidados, se puebla sübi tamen 
te de ruido y algarabía . Violencia de los 
autobuses, que uno quisiera hacer pisar 
aquí de puntillas por ternura y delica 
deza a los dueños del rio; paso eléctrico 
y desigual de los tranvías , torpes aún 
del frío mañanero ; gritos de los perió-
dicos madrugadores con anuncio de in-
terviús y noticias del más intrigante cri-
men. Se recuerda, camino de Notre Da-
me, donde se celebra la consagración de 
monseñor Slynn, párroco de la Magda-
lena, aquellos pregones que Villeneuve 
dedicaba al alba de la ciudad en los días 
francos del 1200. Era en el tiempo de 
mayor sabiduría y mayor fe. En la Sor-
bona se aguza la glosa a los textos de 
Aristóteles y se aguzan silogismos para 
oponerle a Averroes. Ya ante los ojos 
de Mauricio Sulley se alzan hasta las to-
rres de Notre Dame, que ahora emer-
gen de la neblina. En Francia hay un 
Rey que sienta a su mesa a los santos 
de la Universidad y sale cada tarde a 
ver cómo los cinceles labran en la rué 
filER EXPLICO EN Ll l C I U 
EL M S l i DE H A C I E i A 
LOS PñESUFL'ESTDS 
Los compromisos contraídos por la 
República hacen que los de este 
año no sean tan reducidos 
como los del anterior 
En otra intervención pidió que se 
lleven a la Cámara los expedien-
tes de los detenidos gubernati-
vos, deportados y periódi-
cos suspendidos 
SE PIDE EL "QUORUM" PARA 
EL PROVECTO SOBRE LOS 
CONCEJALES^POR EL ART. 29 
¿Se rá el señor Balbontín, a pesar de 
sus ímpetus comunistoides, un colabo-
rador amistoso del presidente de la Cá-
mara ? Lo decimos, sin ánimo de ofen-
derle, al considerar el servicio que al-
gunas veces presta como "proveedor" 
casi único en la sección de ruegos y 
jiSaint Jacques piedras para la mansión Peguntas. Ayer t r a í a una ^'gruesa" de 
LAS ESPERANZAS DE LA HACIEN-
DA ESTAIV PUESTAS EN E L 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
El señor Gil Robles interpela al 
Gobierno sobre la política 
del campo 
mico de 1932 hasta la suma de pesetas 4.469.862.488,48." De esta cifra a 4.710 biernos que con él pudieran relacionarse.!narse comprando armamentos y Alema 
millones, van de diferencia 240 millones. Ese es el incremento global de Presu-, Naturalmente, señores diputados, quejnia tenga fijado un limite hasta para el 
puesto a Presupuesto. esto nada tiene que ver con el anuncia- |número de sus guardas de frontera. No 
Pero más que la cifra global, y dispuestos a ser prácticos, nos interesa tocando viaje a España de! jefe del Gobiernoin0!5 a t rever íamos a sostener que. en úl-
algunos aumentos concretos. Y antes, un recuerdo al lector: el actual año, y res-' francés, ni disminuye en lo más mím- ¡imn extremo esta limitarión no resul 
pa í ío del anterior, por Gobern^n-Comunlc .c ione. , I n s t r u c c ^ y Trabajo ™ ^ - ^ J ^ ^ ^ S S * . ^ ^ m ^ ^ T ^ J ^ . 
mentamos 120 millones. El "crescendo" ge va arrastrando 
Defensa nacional. El señor Azaña ha dicho que es partidario de una neutra 
amengua en nada 
sima que en recibirle tendrán el Go- ,0? dafinS Badraléa que résultáfl de ella 
. bierno y el pueblo español. (Muy bien). pn"'an ,os beneficios materiales que pro-
lidad armada. El presupuesto de Guerra aumenta 35 millones; el de Marina, 30, p ^ p g ^ entera se honrará temendd co-'*106* 
mas si tenemos en cuenta que de éstos, 18 son para la Marina civil, el inore-! mo hl ,écped durante alguno.? dias al po-1 Se t r a ^ ''G un P^blema que debe ser 
mentó líquido para la Armada de guerra queda en 12 millones: es decir, que el nuco eminente, al estadista ilustre que abordarf0 ftanrampnte y resuelto ron t-o-
Ejército aumenta tres veces lo que la Marina. Esta desproporción nos hace pen- por su alta representación al frente del , "r 'dpz . Cierto que la solunon no pue-
sar mientras no se demuestre lo contrario, que la política de la defensa nació- Gobierno de la República francesa y 
nal'se inicia sin plan alg-uno y a la buena de Dios. ¡por sus grandes cualidades personales. 
Trabajo aumenta 13 millones de pesetas; Instrucción, 42. No puede ser. Go-jd^P'erta la simpat ía de todos los t f tnuQdo entero 
bemación-Comunícacíones comprendida, 65 millones. No puede ser. E s t á muy ^azo^es überaJes y repubhcanos, jae j ^ - , ^ derechog„ 
publicación sis temática de las obras que 
escribieron. 
Cualquiera que sea la senda empren-
dida -o empréndanse las dos a la vez, 
puesto que no se excluyen, sino que se 
ayudan y hasta mutuamente se requie-
ren—lo que nos importa señalar aquí 
es que. por fin, se vaya pensando en 
^ de los dominicos, París es entonces la 
ciudad elegida para el saber, según la 
definición de Alberto Magno, y es asi-
mismo la ciudad que cuenta más santos 
en toda Europa. Pero de entonces acá 
han pasado muchos siglos y han ocurri-
do en Francia muchas cosas; ha ocurri-
do la revolución y han ocurrido los po-
líticos, y los periódicos y uno no puede 
menos, al adentrarse por la sacrist ía de 
la Catedral, que preguntarse si no ha-
brá resultado, por desgracia, verdadera 
aquella frase de Víctor Hugo que afir-
maba la victoria de la imprenta sobre 
la Iglesia: "Esto m a t a r á a aquello". Qui-
zás, piensa uno, la funesta profecía ha-
rendir homenaje a grandes prestigios ya acertado. Tal vez el viento de los dis 
nacionales por el único modo en que 
ese homenaje resulta eficaz. 
Estamos hechos, por desgrada, a que 
los grandes hombres que levantaron el 
crédito de España en el mundo perma-
nezcan realmente olvidadna No otra co-
sa ^ qup P I I P nombres aparezcan ante 
la inmensa mayoría de los españoles co-
mo pmbiomas familiares de ignorada 
=signifiración. 
Con rememoraciones líricas y solem-
nes prendidas en la oportunidad de una 
Fecha, o de un suceso, nada se consigue. 
Gradas si el orador es tá enterado y 
nuodp poniunirar a sus oyentes algo de 
Porque esa "i¿iiaMad '0 clue sabe. Que en muchas ocasiones 
iue Alemania reclama!intPrviene Por compromiso en la solem 
de ser cfrata para Francia: ñero las di 
laciónéfl son. más que ingrata";, porjn 
diciales para nuestros vecinos y para 
bien aumentar la enseñanza, ampliar los servicios sociales, incrementar la Sani- ^ lo ; ^ ^ ¿ e r ^ X v ^ m ) ̂  C0IU,tituye' ™ ^ de un escritor f " n - ^ ad l entoncles contribuye de un mo 
dad, la seguridad, las comunicaciones. Pero E s p a ñ a no puede más. Hemos lie- ^ ^ d * ^ ^ un "explosivo moral". Ha de estor- 8 el mismo rec'lerdo 
gado al borde de la capacidad ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ P - poner de relieve, e s - ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ' " í a s co.as .eben hacerse en se-
en nuevos y singulares empeños. Mas, atienda aun el lector 50 f i l o n e s para la trediar cordiales relaciones que hay i r la de , espíritus rio. Y no ti-nen más camino que el Idea-
Reforma Agraria. ¿Que lo dice la ley votada recientemente? Es tá bien, pero ya entre el GobietLo francés y el Gobierno^ * r]p por ]n9 o=;tUciiosos y admiradores de 
recapitularemos. Y otro ejemplo: el país en honda depresión económica; pues al español y ia amistad sincera que une a| El verdadero homonaip Vitoria y Suáree. Formar un centro don-
Patronato de Turismo se le dota con ocho millones de pesetas. No puede ser.'las dos Repúblicas. ,rle 1a!? obras de la figura de que trate. 
( ^ Estamos dispuestos a apoyar un presupuesto de Obras La. .República española y la Repubh-: En hom3naje a las grandes figuras es-
se estudien a fondo, y sobre esa base—la 
R e c a p i t u l a c i ó n publicas -justificado por un plan solvente. Esto admi- ^ ^ j ^ . J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g P™01*3 de Padre.3 v i to r ia y Suároz r.nica firme-se puedan divulgar por me-
^ tiHn v h r l ] e n t a de oue la tributación ha llegado entcnderse abiertamente, publicamente, Se piensa en la creación de un centro de dk) de la reimpresión y del comentario 
tido, y habida cuenta de que la tr ibutación a* ̂ S ™ 0 para Ia solución de varios los problemas,estudios que se adentre de una manara de ellas, también Impreso o tal vez me-
a su máximo, no podemos aprobar ni un céntimo de aumento en los gastos de que entre ellaa como naciones1 metó<lica por la labor de aquellos Inslg- 1or expv.o.to com^ten te i^n te deTde 
Guerra, Marina, Gobernación, Instrucción y Trabajo Deseamos economías en amjgag y vecinas; pueden y deben en-;ne3 internacionalistas y también en la una cátedra 
otros servicios, tales como el Turismo. Afirmamos que la Reforma Agraria se tenderse también, abierta y pública-
propone con dimensiones insoportables. I mente, para colaborar con los otros Pfr,: 3:^ • • 
Las leyes creadoras o reformadoras de servicios podrán decir lo que quieran, tados a aquella obra de paz y de ^ i I I f í I / ! • / ! • 
Ahora, llegado el momento de hacer colación, el Parlamento debe rectificar de ^ ¿ ^ f ( j g l M j m j J O Im» m f & H s í ' n S r a í f í Í f 0 ^ 
modo sistemático, reducir implacablemente todos los excesos cometidos antes de) ^ de ^ Sociedad de las Naciones,! V W 5 W U W A U H t t a i U t > l i f i ^ U l ' L U O L O l U / S í V l I d 
momento de las realidades, que es precisamente éste. Propugnamos una solu- que ,os puebl0g todos reclaman cada i , , , , 
ción inmediata a la cuestión de la rentabilidad del capital que el Estado aportó con mayor intensidad y cada día 
a los ferrocarriles En fin, todo esto podríamos sintetizarlo pidiendo a los legis- con mayor apremio necesitan, 
ladores buen juicio y mucha sensatez. Y con esto, señores diputados, sin 
Nos permi t i rá el señor ministro de Hacienda, entrar en polémica alguna, he recogido 
L a D e u d a d e l T e S O r O para terminar, que no admitamos la a.usión ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 
• que. de pasada, contiene el articulo segundo c s t o g q d í ; / h a n circulado. entendía que, u 
del proyecto, al enlace de la nueva Deuda del Tesoro propuest 1 con la Constitu- hal lándome en el banco azul, no debían ]iado3 a la Acción Católica que se ce- mándese de la situación 
ción. No. En el Presupuesto anual no cabe admitir más que ingresos ordinarios pagar en silencio. (Muy bien. Aplau-
(art. 109. párrafo primero de la Consti tución); la Deuda flotante es un medio sos.) 
de elasticidad para la Tesorería y no un ingreso (art. 111 de la ley fundamental I También en Francia 
y 21 del proyecto); si la Deuda constituye ingreso extraordinario, tendrá que m-rpmna nfiHalP., 
ir a un Presupuest; extraordinario de los admitidos en el pár rafo segundo del PARIS. ^ E n os ^ « ^ ^ ^ 
artículo 109 citado. Es decir, que. en buena doctrina, los gastos que se cubren ^aiiceses ^ W ^ ^ f . ^ ^ n ^ C t t x e ^ ^ pero este apostolado requiere 
La profesión más indicada para ejercer el apostolado 
en la familia y la sociedad. Un Congreso en Florencia 
ROMA, 18.—Su Santidad ha enviado 
estos días han circulado, entendía que, ima carta al Congreso de Médicos afl-
padre. Su Santidad se detuvo largamen-
te con los niños, acariciándoles e infor-
de las fami-
lebra en Florencia, felicitándoles por labias. Todos estos niños son alumnos del 
iniciativa y gozándose de ella porque la Hospicio de Nuestra Señora del Rosa-
profesión de médico está en condiciones 
favorabilísimas para ejercitar un ver-
dadero apostolado en la familia y en la 
rio.—Dafflna. 
ROMA, 18.—Durante su viaje a •la 
colonia de Eritrea el Rey de Italia ha 
cursos y el artículo haya apagado aque 
lias luces del fondo. Pero los anchos es-
pacios de Notre Dame resultan peque 
ños para tanta cristiandad como aquí 
se aprieta y se arrodilla. Una Inmensa 
muchedumbre ocupa todos los nervios 
y apenas es posible empinarse para ver 
bajo la voz tetánica del órgano el cor-
tejo del Cardenal Verdier, cuando co-
mienza a salir de la sacristía. Márgenes 
de suizos abren calle por fin al majes-
tuoso desfile de su eminencia. 
Brillan las gafas l i túrgicas de mon-
señor Taukalleyrt, y en la mejilla del 
nuevo Obispo de Nevers tiembla una lá-
grima para hacerle compañía al fulgor. 
Su eminencia el Cardenal Verdier con-
fiere el anillo epipropal al ilustre pá-
jrroco de la Magdalena, que tanta gra-
' t i tud y tanto afecto y tanto fervor ha 
sabido suscitar en las almas de su pa-
rroquia. Las bellezas de la liturgia, acre-
centadas por la propia magnificencia 
del lugar, otorgan un esplendor insu 
perable a la ceremonia. La imponente 
hermosura de la consagración va des-
plegando con lentitud sus fastos ma-
jestuosos. A las voces del órgano se 
unen los fervores de la plegaria, y el 
conjunto forma como una música a la 
vez solemne y pura. 
Cuando concluye la misa pontifical de 
Notre Dame, que sólo un romano como 
Guardini hubiera sabido describir, sale 
a la calle una honda de luminosidad v 
de alegría, y envuelto en ella uno piensa 
en la frase de Víctor Hugo y en la firme 
continuidad de la fe en el país que más 
persecuciones religiosas ha sufrido. 
El furor laicista se concluye; no puede 
nada nunca contra el amor, que sabf1 
nermar.erer en pie por encima de toda? 
aquéllos. Conste que el señor Balbon-
tín—desorbitado, pluma movida por e 
vendaval revolucionario—es más inteli 
gente y habla mucho mejor que sus co 
rreligionaríos de ayer, que ahora se de-
dican a incneparle. Y aun se le debe ia 
justicia de reconocer que no dice gro-
serías y ferocidades, sino cuando los 
otros republicanos y los socialistas lo 
insultan y lo acosan. Ayer, como el con-
sabido Pérez Madrigal le interrumpie-
ra con su irreprimible zafiedad, le l lamó 
"azafata de Albornoz", y su interrup-
tor le replicó con un "vaya usted..." a 
donde nosotros, personas educadas, no 
podemos decir. 
Pidió Balbontín la reaparición de" 
"Mundo Obrero", gubernativamente sus-
pendido haoe meses. Es sabido nuestro 
criterio opuesto a tales suspensiones, y 
como la igualdad ante la ley es una 
norma de justicia estricta, hemos de 
dar la razón a Balbontín..., aunque sea 
en favor del diario comunista. Celebra-
ríamos mucho que és te no se publica-
ra nunca; pero no por obra de la arbi-
trariedad ministerial. 
Desbarró luego el diputado por Se-
villa. Cosas sin más interés. . . que el que 
pusiera el orador en brindar latiguillos 
a sus masas. Pero terminó con una pre-
gunta interesante: ¿ q u é hay—misterio-
so, peligroso—en todo este conjunto de 
maniobras militares, aumentos de ma-
terial de guerra, rumor de alianzas in -
ternacionales, augurios de conflagracio-
nes europeas, etc., etc.? 
Con muy explícitas palabras contes-
tó el ministro de Estado. Es falso 
cuanto se ha dicho a este respecto. No 
hay nada de "alianzas más o menos ar-
madas", ni de "designios m á s o menos 
belicosos". No hay que temer la ase-
chanza de tratados secretos: pugnan 
éstos con la letra y con el espíritu de 
la Constitución. 
En verdad, nada se puede l íci tamen-
í n d i c e - r e s u m e n 
tal y como se plantea el Presupuesto, cosa inconstitucional y económicamente | En dic\yOS circuios se agrega que es-I E1 pontifice se felicita de que los mé-¡t inado a HosPital. a escuela de eco 
equivocada. Porque sean cuales fueren las excelencias bancarias de este papel. itos rumores son completamente fantás-idi estudiar estos problemas! nomía doniéstica y a asilo de muchachas 
. _ . . — « s-u. J 'indígenas. aparte otras razones de índole técnica, coloca al Estado-deudor en frecuente ticos 
intranquilidad. Si en contra de nuestra tesis se alegan motivos nacidos de la 
realidad, entonces tendríamos que decir que ciertas •prescripciones de la ley 
fundamental, por lo rígidas y detallistas, son incapaces de contener esa mis-
ma realidad. 
Tales son las consideraciones principales que, limpio el ánimo de pasión po-
ética, nos sugiere en si mismo considerado, este proyecto de Presupuesto, al 
cual no vacilamos en otorgarle el calificativo de imprudente. 
¡inspirándose en la Encíclica "Casti Co-
Un articulo racista nnubii", y declara estar segnro de que| 
„„ ~r " ¡ :—:—T~,:el estudio confirmará plenamente la ad- f 
BE,RIfN- ^ - - ^ próximo viaje del mirable annonia entre la áoctririz cató. j o 
presidente del Consejo francés a M a - l a £ verdaderM oowjuteUa c i e n - ! " 1 
dnd ba dado origen a que circulen en T Í F I C . J C O N T R I B U I R Á A LA A C T U A C I Ó D D E 
el extranjero ciertos rumores acerca de|]as diSp0siciones ^ e n t e s en 
que. en ouena u.-ct.u.a. — * i — - todos los rumores que han circulado leno conocimiento de los puntos fun 
con Deuda no pueden comprenders  en un ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ J ^ 'acer a de negociaciones políticas entre damentales d  las discÍT>V]^s morales la Primp™ J***™ W Instituto|las torpezas, a despecho de las propa-
extraordinario. Pagar las obras públicas con Deuda del Tesoro a d ^ : a n ° s _ e ^ Francia y España . que van uni5as a la medicina. ^ T " ' ™ S J S J ^ ? d e s - ¡ g a n d a s sectarias y aun a despecho del 
las "escuelas únicas" . La semilla do 
Cristo será cosecha siempre. 
Es lo que ha sabido afirmar una y 
otra vez Bourget, uno de los más glo-
riosos novelistas de Francia: "Este pní?! 
ha sido y será católico a pesar de lo? i 
partidos, a pesar de los políticos, a pesar j 
de los Códigos y de los electores, porque 
su verdadera vocación es la vocación de; 
lo eterno."—Eugenio Montes. 
las intenciones políticas de Francia y i ^ mater ia 'demográf ica . 
España rumores de que se hace hoy ¡ J ^ ]os tema5 más que es. 
eco la Prensa alemana. 1 ^ el c s0 es tán . el ahorHt 
s u s p e n s i ó n d e 
p e r i ó d i c o s 
l o s 
10 
10 
U n a a l o c u c i ó n p o r r a d i o M u l t a a u n p e r i ó d i c o í,; 
d e s d e e l V a t i c a n o 
E l próximo sábado, S. E. monseñor' ción del Gobierno civil m la que se da 
e ^ l Z t ^ T ^ ™ ™ ^ ^ ^ V ^ ' ^ admi-
1 v s r s t r ^ ^ ^ ^ f ? : ^ ^ S n,stratlvos dí Prensa 
a de solicitar de la _ . r • • ... ^ •, , í.. ^ • 
srriot a Madrid 
¡atr ibuye a Francia 
* 1 Sociedad de Naciones la creación de un 
L E R I D A 18.—El periódico católicoiderosito internacional de armas en ER-
El Correo" ha recibido una comunica 
de medicina legal de la Universidad deL Ha skl 
paña y la pretendida intención de Pran-!* Í S ? a J * Eugenesia por la doctora 
cia en el Mediterráneo. ¡Pastori. de la Universidad católica y la 
.- ; No sólo en Italia ?ino también en Ale- n 
Sallotti, secretario de la Congregación; cuenta de la imposición de una multa man ía—dic í - -debe observarse con aten- ¡J*™ de la Universidad de Turin.—Da-
J« Propaganda Fide, hablará por r a d i o p e s e t a s por haber publicado un ción el desarrollo de la nueva acción di-! nna• 
al mundo en favor del Día Misional, f.„,l1„ „110 p^ciHeran ofensivo para los P1on1!Ít,>a f^nrepa . Es necesario que el 
^ e se celebrará el domingo siguiente,; artícul0 q U e / 0 _ i ^ i c h se oponga enórgicamente. en ÚI 
La Conferencia mundial . 
ministros o ™ ^ 0 ^ 8 ' i 8 r En, la Cámara do los 
un escrito, autorizado con las fumas de ^ Marflonñld ^ 
numerosos empleados administrativos f ^ L l t n n ^ * ** L)on-. . . . . . . omica mundial, y que acep-
dla 23. 
Monseñor Sallotti hablará en italia-l 
>• y después sus palabras serán repe-' 
dirigentes de la Generalidad. 
educación de la pureza, por el doctor , 
de la mayoría de los periódicos de toda trtrá e3la invitación 
España, en solicitud de que el Gobierno 
^ acuerde la inmediata reaparición de los 
Audiencia infantil que todavía están suspendidos. Ineddo al margen de la contienda 
i El citado escrito se basa en el temor tica 
^imo roso retin.ndose de la Soledad cíe ROMA, 18.-E1 Papa ha recibido hoy que sienten dichos empleados de que1 Ksporamos 
^Naciones, a toda tentativa de dar al or-ja 30 niños de 
;gani?n-^ de Ginebra una acción e.1ecufi-'de presas 
poli-
dada la justicia oue 
s de emeo a siete años, hijos ¡las Empresas de prolongarse tal medí- cierra la petición de referencia o n / p i 
r~ ocian ic^c-i - I ^ ^ V J O de ia penitenciaría de Porto- da. se vean en la necesidad de dejar de señor Azaña nmonror-á . . M « ! 
^ a s en aaliano, inglés, francés, ale- diez, con onda de 1.984. y por la tarde.'ya mil.tar^ La retirada de Alemania de longone. que volvían de visitar a sus abonar los sueldos, con lo cual queda- e m p l e é adm^nX?. aatisfacer a los 
toán, español y polaco. !a las siete, con onda de 5.026. Hora es- la S. de N . haría que aquélla recobrase¡padies. Algunos de ellos n 
La emisión será por la mañana, a las ipañola en ambas ocasiones. 'su completa libertad de acción. 'nocían, e incluso no habían visto era co-jrlan en la miseria varios miles de per-1 muy en breve la reaparición S i ! ? ! * 
momento han perma-lriódicos que aún quedan suspendidos. 
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M.ADRID. — El viernes comenzará la 
Asamblea de Padres de Familia.— 
Proyecto de construcción de 2.500 ca-
sas baratas. - En la Cárcel Modelo 
hay 57 presos políticos. - El Museo 
Naval abierto al público. — Ha sido 
detenida una banda infantil de rate-
ros; el capitán tiene diez años (pa. 
giua 5). 
—o— 
PROVIIST- 'S.- El Parlamento cata-
an tendí, a diputados. La Genera-
lidad ha comprado la colección Pian-
d:ura.-Se habla de huelga -eneral 
en Salamanca. - Entierro del matri-
monio asesinado en Sevilla 
ñas 3 y 4). 
EXTRAN.TKRO.~~uña carta del Papa 
a los médicos ca tó l i cos . -En París se naam,on«p n„0 ^ nt,fAn ^ 
negoch.ciones políticas entr" BsDafii 
L £ , ? * C , a ' ^ ^ í e i ^ denuncia «] 
tratado ron RUFÍM . - Crisis tol 
Bélgica (páginas 1 y 3) 
(pági-
BDércofet 19 de octubre de 1982 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Afto XXn.—Núm. 1.141 
te oponer a las terminantes declaracio-
nes del señor Zulueta. Como no sea lo 
que Balbonün replicó: la desconflanza 
de las g-entea respecto de las promesas 
ministeriales. 
De extremo a extremo: tras Balbon-
sado de un abuso a otro; antes eran un 
atentado al valor social y humano del 
trabajo; ahora son la ruina del labrador. 
señor Balbontin, y contesta con las pa-
labras que publicamoj ftn otro lugar de 
este número. 
El señor B A L B O N T I N rectiflea. Le 
El labrador no es, solo, el gran terra-iagra(jec€ gus manifestaciones; pero 
teniente; lo es. de igual modo, el pe-1advierte que ya no se puede engañar al 
quoño propietario y el modesto colonoj pueblo español con falsas palabras 
t ln . Gil Robles; después de la defensa Los Jurados mixtos actlerdan normas de ^ « ¡ f * ^ £ ^ T Z 
de "Mundo Obrero", un ruego en pro trabajo contrarias a la Constitución y mentarlos. 
a 1 M leyes agrarias de la República, i 
cuidado que ya nuestras leyes sociales, 
de Albiñana. De Albiñana, confinado en 
lo más inhóspito de España , enfermo, 
sin asistencia facultativa, sin relación 
con sus familiares. "No le defiendo en 
razón de vínculos políticos, que no ten-
go con él"—decía Gil Robles—. "Es un 
españolees por su condición de hombre-
por lo que protesto contra el trato in-
(Los socialistas protestan y son con- análogo aumenta Y. sin embargo, el f ^ ' ^ m ^ ^ J U ^ v i n í u ^ 0 ^ 6 -
stados por el orador, que lot tacha de t r igorque costaba en 1914 34 pesetas, ros de El t1"0- fe " J ^ S S ? d« T e 
ruega al señor Al tabás que se condu*-
ca de modo más correcto. I testados ^ 
E l señor GIL ROBLES reanuda su oportunistas y de haber colaborado con cuesta ahora 46; es decir, que sólo ha | ledo, que su I 
intervención, y pregunta si es cierto todos los regímenes y Gobiernos.) tenido un 30 por 100. 
que el señor Albiñana está enfermo de El señor GIL ROBLES, hecho el si- Un DIPUTADO socialista: ¿Y la 
cuidado, s i - asistencia y sin poder ser lencio, dice que lo por él afirmado lo|renta? 
visitado por sus familiares 
Pide luego que se traigan a la Cáma-
ra todos los expedientes relacionados 
con las detenciones gubernativas, depor-
taciones y suspensiones de periódicos. 
La política de represión i Cuando se produjeron los sucesos de 
agosto, todos, derechas e izquierdas, por-
caal las más avanzadas del mundo, son E1 GEFIOR G I L R Q B L E S se ocupa de lalque por encima de toda ideología ¿stá 
incompatibles con las modestas posibili-8jtuaci5n en que se encuentran nume-jia Patria, otorgamos un voto de con-
dados de la economía nacional Tomáisl rosos ciudadanos sometidos al arbitrio, fianza al Gobierno para que restable-
del ministro de la Gobernación. S i e n t o i ^ r a la P ^ . Pero ese voto de W ^ L ^ - ^ ^ ^ ^ ^ J dT^Turad^os | bre ésto se h . fantaseado mucho Este por excitaciones contra el régimen el rê  
conocimiento de una t r is t ís ima real! 
mueren de hambre. 
Los SOCIALISTAS: Por culpa vues-
tra. 
E) señor M A D A R I A G A : Por culpa d€ 
vosotros, que no les dejáis trabajar con 
esa ley de términos municipales. 
que no se encuentre éste en la Cámara ; 
pero como este tema deberla ser obje-
dad; la imposibilidad de la explotación to de un debate más amplio, me limito 
humano a que se le s o m e t e " - a ñ a d í a - . el no ge rebajan a términos po- a pedir a la presidencia que transmita 
Y los jabalíes lanzaban gruñidos, que, 1 ^ ^ los saJ ^ Mp0Tt&bles &l ministro de la Gobernación esta pre-
si pudieran ser vertidos a lenguaje de ... .l„. gunta: ¿Cuál es la situación del doctor 
h J Z - hov^o n„o H ^ U V H ! L „ a a ¡<i™ crecidos, porque no son retnbu- *lbiflanaT 
piensan igualmente otras fracciones po-l E l señor GIL ROBLES: ¿Qué tiene 
liticas de la Cámara , aunque no lo di- que ver eso con lo que estamos discu-
gan por conveniencia política. t iendo' 
Un DIPUTADO: Eso se llama t i ra r | Pues bien, ese aumento desigual en El señor DE L A V I L L A : Señor Ma-
de la lengua. leí precio del trigo, con relación a otros'danaga. que pasen. 
El señor G I L ROBLES: Eso se llama1 productoi, es un déficit que está gra-; El señor GIL ROBLES: Ya entrarán 
táct ica política. vitando sobre los agricultores. 
Remedios que deben aplicarse • C\ar° *s que se m€ f ? m U l f á J ! ^ " r .jeción de que un aumento en la tasa se 
¿Qué remedios deben aplicarse? En ^efleíafA en .el PrecA0 deí ^ . . F f ^ í í 
Para arras. 
za no era—al menos en nosotros exis-
tía esa reserva—para aplicar la arbi-
trariedad, sino la ley. 
Y visto el uso que de aquel voto se 
algún dia. 
El señoi* DE L A V I L L A : 
trar a su señoría. 
El señor GIL ROBLES: O a su seflo. 
ría, si tiene el valor de esperarlos. 
Termina insistiendo en que el Gobier. 
mixtos, a los qUe deb.n unirse - « « - i S T i S S ^ M ^ ^ w í o í t ó t o l » » . enclm» de ̂  P " " * PWtwS 
'setas anuales para una familia nume-
h . .echo, no podemos ^ pasar ^ ^ ^ T ^ ' ¡ Z r Z T V ^ = > ^ r e p e l a " oo be 
¡Pues hombres, habría que traducir asi 
que se muera! 
Ausente el señor Casares, por enfer-
medad, se limitó Gil Robles a expresar 
su deseo de Interpelar al Gobierno acer-
ca de las arbitrariedades que integran 
casi todos los actos represivos de la 
Al iñ  
ción de trabajo útil". El Improvisado ba-' E1 gefior ALXABAs: Tiene colitis, 
chiller vocifera: "Su señoría debiera es- E J 3eftor DE LA V I L L A : Yo podría 
tar en la cárcel." "Tendría en ello un hablar, que lo padezco en mi distrito 
Robles-si a ella E l señor GIL ROBLES: Yo desearía 
que no se me interrumpiese sin saber 
ciudadanos a quienes se guarda presos, 
hace más de dos meses, casi sin tomar-
les declaración, sin acusación concreta 
lo que voy a decir, a menos que sea 
por temor a lo que se diga. 
El señor A L T A B A S : Aquí no teme-
El señor GIL ROBLES: Todos hemos 
podido observar cómo hoy ha venido a 
la Cámara en plan de hacer gracia. 
El señor A L T A B A S : No; es su seño-
protesta y en s i lnc io este vergonzoso „, 
régimen arbitrario que padecemos. T se m,mó Para no , 
Mi ruego y mi p?egunta se concre- S ^ f S emba11*0- ,0 hfa hech0- * 
tan en esto: ¿Cuándo se va a d i s c u t i r ^ . 6 " 0 P^riTa dar a f i n a referencia el 
aquí este asunto' ,ministro de Instrucción publica 
levantara han- neJjcio de tr08 mirones y medio de agri-
que la paz en el campo sea un hecho' 
Otras intervenciones 
gran honor—dice Gil 
¡iba por defender a los perseguidos agri-
! cultores de España. Y hasta renuncia-
rebelión de agosto. Proteo la|ría< Para más f i n i e n t e se me juz-
detención, que nadie ha justificado, de ^ara- al fuero Parlamentario." Luego Jjos a nadie Y mücho menog a ]o que 
fija sus conclusiones, con diáfana pre-
cisión. Una buena tarde de Gil Robles.. 
Final, largo final: un discurso de ho 
contra ellos; contra las deportaciones ar- ra ^ media del señor Carner de exposi 
bitrarias; contra las suspensiones de pe-'ción de l o s Presupuestos. Nosotros! rIaE1el ^ 
riódicos, que ni en la amplísima y am-(oimos siempre con respeto al ministroj plengo qUe por el contr¿ño J J f J ^ 
biguá ley de Defensa de la República de Hacienda. Más que con respeto: con ría acabará en el Circo, 
pueden hallar motivación, N la esperanza de encontrar en sus pala- E1 señor A L T A B A S : Si su señoría 
Huelga advertir que, para decir todo ^ras expresión y prueba de los talentos ^ | 5 ^ S j ^ f ^ < , ^ , W ' t ^ é l 
esto, hubo de vencer Gil Robles, con su Que le atribuyen, Pero "talento" quiere yére". ecU" 
elocuencia v i r i l y su imperturbable se- decir muchas cosaa. Sin duda posee el El señor GIL ROBLES: Señor presi-
renidad, las agresiones verbales de los señor Oarner tan alto don; maa lo apli- dente, durante toda la tarde hemos te-
des-ca a otras tareas que las parlamenta- nido que escuchar de labios del señor 
Un largo preámbulo relleno-bium1 :^ltabás *roserías por el estilo de la 
n i _ tJ i r1"6 acaba de lanzar, y yo ruec-o al nr^ 
hidalga de don Miguel de Unamuno bu- relleno es el cascote—con considerado-,gidente que ponga coto a esto 
bo de gritarles: "¡Cállense!" n<« acerca de la ley agraria, de los| (El señor Unamuno asiente a estas 
Accediendo al ruego de Gil Robles, transportes, del paro y de la crisis mun-
diales, de la economía de la post-guerra, 
etcétera, etc.. que el señor Carner ha 
podido recoger en cualquier parte, sin 
tomarse la molestia de la más apresu-
rada selección y, por supuesto, sin afta-
Yo espero que esa mayoría, puesta al 
servicio de la dictadura parlamentarla, 
con olvido de que un día fueron demó-
cratas, tienen en su mano el que cese 
este estado de cosas. 
Por nuestro propio decoro y por 
nuestra propia conciencia, espero que 
sea atendido mi ruego. 
En segundo lugar, imponer orden en 
el campo; someter a todos a la autori-
dad, para que no ocurra lo que ahora, 
que cuando no se cumplen las bases es 
porque no quieren los obreros, que se 
ven, sin embargo, amparados por la au-
toridad. 
Un DIPUTADO: S:; a palos. Que lo 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA I d5^a la ?Uari!la cÍyü; 
promete trasladarlo al ministro de la 
Gobernación. 
El señor MARTINEZ MOYA pide que 
al transporte de la uva se aplique el 
mismo precio que se aplica a la na-
ranja 
El señor GIL ROBLES: Traed aquí 
cutiremos. 
El señor BEUNZA: No se atreven. 
El señor GIL ROBLES: En los eam 
El señor MARCOS ESCRIBANO es-
BS señor VALERA, director general tima « t r « a 1 » -
A J a ^ H M i l t u M asiente m03- tanto de g u í e n l a como de dere-
de Agricultura asiente. ^ ^ actuado m Salamanca 
El crédito agrícola Con que todos se percaten del mal que 
causan y actúen serenamente, se habrá 
logrado remediar los perjuicios ocasio-
nados. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
El señor CANALES, de la minoría 
El señor GIL ROBLES: Otra cosa 
que consideramos indispensable es la 
extensión del crédito al campo, prác t i -
camente inaccesible ahora pafa el pe-
queño propietario. En relación con es-
to, los agricultores salmantinos, enigocialista, defiende las leyes dictadas 
unión nuestra han realizado un minu- por el ministro de Trabajo, y que ^ja 
cioso estudio que presentaremos a la combatido el señor Gil Robles, 
cuando queráis el tema de la Guardia Cámara como proposición de ley. Añade que no hay por qué fijar un 
civil, en vez de llevarlo fuera, y lo dls-j gi estos remedios que proponemos no • rendimiento mínimo al obrero 
se llevan rápidamente a la práctica, laj 
agricultura española se hundiría. 
(Los socialistas protestan, y uno di-; 
El ministro de OBRAS PUBLICAS poS reln.a una e,™rmc anar<3Ula, a la que ce: ¡No queremos propietarios, sino tie-
promete estudiar el asunto con todo in-i !3 p r / c ' s ! L b l e n de E9pafia- 36 rras!) 
"de siempre" tan impertinentes y 
corteses que, desde la otra banda, la voz rias-
prometió e3 presidente de la Cámara que 
a és ta vendrán todos los expedle«tes so-
licitados por el batallador diputado de-
rechista, en relación con la política re-
presiva del Gobierno. ' 
Paréntes is relleno con varios r u e g o s ^ brizna ProPia ^ V0*™ 
de interés menos que escaso, y otra vez 
es tá el señor Gil Robles en el uso de la 
paJabra. Explana ahora una Interpela-
ción acerca del trabajo en al campo. 
Discurso excelente. Sobrio, aunque ade-
rezado con su poco de mostaza política, 
sin exceso; razonado; documentado y 
convincente. Y ¿cómo no? Si callan los 
adversarios cuando el razonamiento no 
tiene réplica, aprovechan cualquier co-
yuntura menos que medianamente pro-
pincua al barullo. Y éste es tal , y tan 
absoluta la inhibición del señor Bestei-
ro, que Gil Robles deja gritar, y dice a 
Bestelro: "Seguiré, s e ñ o r presidente, 
cuando termine la tertulia". 
Pinta Gil Robles con certera pincela-
da la^si tuacióp de los campos españo-
lee y de toda' mretrt'ra~eccByoTnIa agríco-
la. "En la fijación de jornales se ha pa-
una comparación entre el déficit del 
presupuesto del primer año de Repúbli-
ca y el déficit medio de los presupues-
palabras.) 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
propone, y así se acuerda, que se pro-
rrogue el tiempo destinado a ruegos y 
preguntas con objeto de que puedan for-
mularse algunas más y el señor Gil 
Roblen pueda explanar su interpelación. 
El señor AYUSO pide que a las en-
fermeras 
ponera término. 
Un DIPUTADO socialista: ¿ P o r eso 
aconsejáis que no se siembre? 
El señor GIL ROBLES: Y lo aconse-
jaré mientras todas esas circunstancias 
que he señalado no se modifiquen. 
En tercer lugar, hay que Ir a una 
total rectificación de la política agra-
da, yendo a una revalorización de los 
Si no las querrán. Esas modificacio-
nes hay que hacerlas para que el tra-
bajador no se muera de hambre. 
El señor BALLESTER: ¡Qué cinismo! 
El señor MADARIADA (don Dimas): 
en las 
bases de trabajo, por cuanto el rendi-
miento de trabajo está en la conciencia 
del trabajador. 
La tierra, se dice, se desvaloriza; pe-
ro podría Invitarse a los que se quejan 
de que la tierra no les sirve para nada, 
y que no saben qué hacer con ella, a 
que se la entreguen a los que saben 
muy bien lo que tenían que hacer. 
Se suspende esta interpelación. 
se han suprimido este año sin motivo 
justificado. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r C a r n e r s o b r e l o s p r e s u p u e s t o s 
L a p o l í t i c a d e l G o b i e r n o e n e l c a m p o 
La tafia determinada para éste por el 
ministro de Agricultura, de 46 pesetas, 
no cubre los gastos de producción, 
Y voy a demostrarlo, DPsde 1914 has-
ta 1932 el coste de la vida ha aumenta-
do casi en Un ciento por ciento, y así, un 
El ministro de Hacienda se levanta 
a explanar las líneas generales de los 
presupuestos para el próximo año, leí-
dos en la sesión pasada, 
(Entre el jefe del Gobierno, El señor 
arado de vertedera, que en 1914 costa-iBesteiro vuelve a la presidencia. La Cá-
ba 80 pesetas, en 1932 cuesta 160; es|mara no está muy concurrida, sobre to-
decir. que ha tenido un aumento del 100 ;do e11 los bancos gubernamentales y en El señor GIL ROBLES explana su en 48 horas estudie el problema > i 
anunciada interpelación sobre política ja datos respecto a los gastos e ingre- Por 100- Los superfosfatos han subido del108 de Ia minoría radical.) 
agraria. i Sos, como si problema tan complejo orho pesetas a 16; los jornales, de 3.50 
Comienza refiriéndose a las Bases de fuera posible resolverlo con una impro-
tos durante los últimos quince años de trabajo impuestas en casi toda España, visación de esa naturaleza. 
Monarquía..., pero media obtenida de 
unos años durante los cuales sufrió la 
Hacienda española la sangría de Ma-
rruecos—cortada por Primo de Rive-
y dice que él ha creído siempre necesa-
rio cambiar la forma en que los cam-
pesinos venían realizando su trabajo. 
Y no sólo por espíritu de justicia, sino 
por conveniencia para la economía so-
Estos presupuestos—comienza dicien-
pesetas, a nueve, o sea, casi en un cien-;do—se hacen en uno de los momentos 
to por ciento; el coste medio del vestí-;Que pueden señalarse como de los més 
recaudado una cifra de impuestos supe-
rior a ninguna otra de las recaudadas 
en España . Claramente se deduce de 
esto que nuestra economía es una de 
las más sólidas del mundo. 
En confirmación de esto lee datos 
comparativos de la economía española 
con las principales economías extranje-
ras, facilitados por el servicio de estu-
dios del Banco de España, y según los 
cuales se reduce la posición altamente 
favorable de la economía española a 
El hambre en el campo 
do de un labrador ha sufrido también &raves Por que ha atravesado la crisis partir del 14 de abril de 1931 hasta 
9 "«•''B "''Í5W5'HiH'iiüB'i B II H W'WÍHIIIII 
Por decir esto mismo en público, se 
ha hecho una tendenciosa campaña con-
ra—que algún año elevó el déficit a más!cia1 ' había elevar los salarios en tra los diputados agrarios, 
de 1.000 millones; indicación, sin razo- J1 c^mpo'' P6™ la forma ^ se ha El señor PEREZ M A D R I G A L : Como 
, . necno no se na logrado otra cosa que que debía estar su señoría en la cárcel, 
nes. de algunos aumentos en los gastoslpasar de un sistcma abusivo a otro que! El señor GIL ROBLES: No tengo ín-
y, por fin, un canto pobrísimo, acom-,lo es tanto o más . Se han establecido conveniente y nada me importa en Ir 
pañado de fuertes manotazos sobre ellunas bases de trabajo que sólo han es-| a la cárcel por decir la verdad 
1 tado^ inspiradas por la pasión política TT~" *" 10 " ^ w i , pupitre, a la fortaleza y serenidad de 
la República. 
Silencio durante todo el discurso, y 
obligada ovación final de los cien dipu-
tados presentes. No había más . Y por 
nuestra parte, por hoy, t a m p o c o 
hay más. 
a s e s i ó n 
Se abre la sesión a las cuatro y cinco 
minutos, presidida por el señor Besteiro, 
con escasa concurrencia en escaños y 
tribunas. 
El banco azul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
del viernes pasado. 
(Entra el ministro de Estado.) 
Ruegos y preguntas 
E l señor ESCANDELL denuncia he-
chos caciquiles, producidos en los pue 
blos del distrito de Gandía, donde siguen 
predominando loa caciquea del antiguo 
régimen, hoy afiliados al partido progre-
sista. 
Según afirma, estos caciques persiguen 
a los elementos obreristas, principalmen-
te a los que mil i tan en el partido so-
cialista. 
(Entra el ministro de Obras públicas.) 
Entre otros actos caciqullea señala el 
de haberse escamoteado del censo 80 vo-
tos republicanos. 
Añade que el Juez de Gandía es poco 
afecto al régimen, y pide al ministro de 
la Gobernación que ponga remedio a 
todas estas cosas. 
E l señor SERRANO BATANERO re-
cuerda el ruego hecho por él hace días, 
respecto a que desaparezcan los pues-
tos de la Guardia civil, enclavados en 
las fincas particulares, para el servicio 
de éstos, y ruega al ministro de la Go-
bernación que los haga desaparecer, co-
mo le prometió entonces. Yo señalé uno 
de esos puestos en una finca de la pro-
vincia de Guadalajara, y, no obstante 
la promesa del ministro, ese puesto no 
ha desaparecido 
elaciones, ya que en caso contrario se 
pondrá al margen de ella a numerónos 
obreros que se ven perjudicados por ella 
y humillados. 
A l ministro de Agricultura le pide 
que, puesto que los obreros del cam-
po, según dijo el señor Domingo, su-
frirán hambre durante diez años toda-
vía, pese a la Reforma agraria, se dic-
te una ley de paro que ponga a los 
campesinos al abrigo de la miseria. 
Se refiere luego a la Guardia civil , y 
pide que sea suprimida, reformada o 
sustituida, conforme lo pide el clamor 
popular, e incluso los socialistas que, sin 
ánimo de agraviar—dice—es el partido 
más conservador, lo ha COtWrtTmdo tRtn-
bién como una aspiración. Pero como 
yo no sé para cuándo dejan la •••;ali-
zación de este deseo, me anticipo a pe 
dir que se haga así por el minifltr', de 
la Guerra, quien ya dijo que reconocía 
la necesidad de que el reglamento de 
la Guardia civil fuese reformado. 
Habla a continuación de las maniobras 
militares del Pisuerga, en las que, se-
gún se dice, se han logrado todos lo? 
objetivos. " M i enhorabuena al señor 
Azaña por esta victoria napoleónica," 
(Risas,) Pero convendría que se nos di-
jera para qué sirve todo esto. E l Go-
bierno debe hablar claro, porque no pa-
rece sino que se trata de vender por 
unas pesetas la sangre del pueblo es-
pañol (Protestas en la mayoría . ) 
El señor PEREZ M A D R I G A L : |Un 
médico! ¡Un médico! 
El señor B A L B O N T I N : ¡Cállese, Ciut-
tí, que no es este su momento! 
El señor PEREZ M A D R I G A L : ¡Adiós, 
el "botones" de Lenin! 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
(Entran los ministros de Hacienda y 
Marina.) 
Sería demasiado prolijo examinar una 
por una las bases de trabajo estableci-
das por todos los Jurados mixtos. Por 
eso, me referiré solamente a las esta-
blecidas por el de Salamanca, y tam-
bién porque es problema este de Sala 
Una VOZ de la tribuna pública: ¡Bra-
vo! 
E l señor GIL ROBLES: Por defender 
la verdad y arrostrar todas las conse-
cuencias que de esto se derive, estoy 
dispuesto, incluso a renunciar el fuero 
parlamentario. Lo que os molesta a vos-
otros, antiguos agitadores, es que yo 
venga a decir aquí la verdad, mientras 
manca que me afecta a mí y he tenido vosotros vais por ahí engañando a las 
intervención directa. Y quiero aprove- masas obreras. (Protestas de ios dipu 
char el momento para dar cuenta de mi tados socialistas.) 
gestión con este asunto y para recobrar 
la responsabilidad que de ella se derive. 
Las bases de trabajo para el campo 
salmantino son contrarias a la legisla-
ción vigente y a la Constitución misma, 
y perjudiciales para la economía nacio-
nal. 
Se autoriza en ellas el trabajo a las 
mujeres, cuando tanto hombre se eri-
El PRESIDENTE DE L A C A M A R A : 
Ruego al señor Gil RoMes que ponga 
menos acritud en la réplica a las Inte-
rrupciones. 
E l señor GIL ROBLES sigue su dis-
curso, pero es interrumpido en seguida 
por el señor PEREZ M A D R I G A L , el 
cual se dirige también a don Melquíades 
Alvarez y le pregunta: ¿Qué dice don 
cuentra parado, y entre otras cosas no i Melquíades? ¿ P o r qué viene a estas 
se fija a los obreros un rendimiento mí-i Corles, nue según dice él son facciosas? 
nimo de trabajo, con lo que basta que! E1 señor GIL ROBLES reanuda su 
•aquellos hagan un simulacro de traba-
jo, para que no puedan ser despedidos. 
Por si fuera poco, ese Jurado mixto 
pretende aplicar esas bases a la gana-
dería, cuando los ganaderos no tienen 
discurso, y censura la ley de laboreo 
forzoso y de términos municipales, y 
dice que el hambre que estas leyes han 
llevado al campo, se debe al Gobierno. 
Lee datos de alcaldes de varios pueblos 
en ese organismo ningún representante de Salamanca, según los cuales, si se 
económica mundial 
Por otra parte, en lo que respecta a 
nuestro país, algunos sectores de pro 
ducción se han sentido recelosos y ate 
el 30 de junio de 1932. 
Esta beneficiosa situación, desde el 
últ imo presupuesto hasta el momento 
presente, ha tenido su reflejo en el cam-
monzadoa por algunas medidas del Go- bio monetario, que ha mejorado consi-
bierno y del Parlamento. Por ejemplo, derablemente, sin que se haya sacado 
con motivo de la Reforma agraria, se ¡una sola moneda de oro ni se haya re-
han propalado determinadas críticas y 
se han hecho comentarios en unos tér-
minos que es de interés vital desvane 
currido al crédito. 
Por otra parte, la mala situación del 
mundo hace que todos los países exa-
P A L A C E H O T E L 
El té del jueves. 20. a laa cinco y media 
de la tarde, se reserva exclusivamente 
para la presentación de las 
MODAS D E INVIERNO 
que hará L A C O M A , S. A., con'cer. Se ha dicho que esa ley destruía gferen la política de contingentes o la 
' J A f \ f \ J 1 ilegítimos derechos y que va a quedar aduanera. Esta situación económica 
m a s C í e 4 U U m o a e i O Sj muerto el crédito agrícola. Y nada de mundial, consecuencia de los préstamos 
esto es verdad. internacionales, ha hundido el crédito, 
Hace pocos días decía yo a los funcio-'y como consecuencia se ha restringido 
narios del Catastro, en un discurso, que!la producción, lo que ha producido esos 
España necesita urgentemente de una ejércitos de parados que invaden las 
reforma en el sistema de valpra,c,ión, naciones. 
la riqueza rústica y urbana, en el sen- Estima que debe reducirse en Espa-
tido de que los Registros catastrales1 fia a un tipo muy modesto el descuento 
sean algo vivo, de tal modo, que refle- del papel comercial. En cuanto a la si-
jen con la mayor exactitud el valor de tuación de la Tesorería, es tá ya llqui-
las fincas. Conseguido esto, podrá to- dado el presupuesto de 1931. con un dé-
mar el Estado por base estas valorado-!ficit de poco más de 198 millones. Es-
Preoio de la tarjeta, té completo incluí-




y cuando los que lo componen no en-
tienden nada de ganadería . 
Analiza los jornales establecidos, que 
van de 12 a 19 pesetas, y pregunta si 
se cree posible que la agricultura so-
porte tales gastos. 
La legislación española agraria es 
más avanzada que la de ningún país 
del mundo, excepto Rusia, Pero siendo 
nuestra agricultura de las más modes-
tas, ¿cómo se cree posible que pueda 
soportar tales g ravámenes? 
Y no arguyo con palabras mías. Ya 
el Banco de España en una Memoria, 
señala el perjuicio que para la econo-
mía nacional representan esos jornales 
tan elevados. 
Todo esto no sólo es aplicable a Sa-
lamanca, sino a Andalucía y Extrema-
dura, donde se viene trabajando con 
déficit por los agricultores, según se 
desprende de datos que tengo aqui sa-
cados de informes técnicos. En Sevilla, 
por ejemplo, por fanega, se produce 
una pérdida de 42 pesetas, y gasto aná-
logo se produce en las demás provin-
cias españolas. 
E l ministro de Agricultura no ha en-
contrado otro remedio, para contestar 
a mis argumentos, que enviar a Sala-
nmnea a un perito agrícola, para que 
(Entra el ministro de Agricultura.) 
Reitera otro ruego al ministro de blica.) 
Instrucción pública sobre la enseñanza E l MINISTRO D E ESTADO se 
p r imar ía en Guadalajara. asi como que vanta a recoger el últ imo ruego 
se remedie el que algunos profesores' 
Interinos del Instituto de dicha capital 
puedan ser nombrados en propiedad por 
cuestiones de t rámi te . 
Pide, por últ imo, se active el expe-
diente de cesión a Guadalajara del an-
tiguo Hospital Mil i ta r . 
E l señor M A R T I N D E L ARCO se ad-
hiere a estos ruegos. 
El señor B A L B O N T I N se interesa por 
la reaparición d e 1 periódico "Mundo 
Obrero". 
E l señor PEREZ M A D R I G A L inte-
rrumpe. 
El señor B A L B O N T I N : Perdone la 
azafata del señor Albornoz que no le 
haga caso. 
El señor A L T A B A S : Es Ciu t t i . 
El señor B A L B O N T I N : ¿ P e r o qué pre-
tendéis con la no reaparición de "Mun-
do Obrero"? ¿Pe r segu i r al partido co-
munista para obligarle a qUe Ingrese 
en esa unión de izquierdas que propug-
n á i s ? 
Recuerda que la ca ída del general 
Primo de Rivera no se debió a otra 
cosa sino a haber obligado a los con-
trarios a que no manifestasen sus opi-
niones. 
Protesta luego de unos despidos de 
obreros hechos por la Compañía de 
Tranvías de Sevilla, la cual está di r i - —¡Eh, tú! Espérate LMl poco, que no está DUesta Iñ 
gida por elementos monárquicos. mai ia t o d a v í a 0 Ta PUesta ,íl 
Del ministro de Trabajo solicita que a,la t0dav ia -
se dé m á s flexibilidad a la ley de Aso-' 
("Everybody's", Londres.) 
derogase la ley de términos municipa 
les, se colocarían 4.000 obreros. 
Las consecuencias de todo esto para 
la efectividad de la R f ^ agraria no 
dejarán de ser lamentables, porque, 
acostumbrados por vosotros los obreros 
a tener jornales elevados, no quer rán 
porciones exiguas de tierra de las que 
no obtendrán los Ingresos que tienen 
ahora. 
Yo ya sé que el ministro de Trabajo 
me dirá que los propietarios de Sala-
manca si no están conformes con esas 
bases que estiman les perjudica, inter-
pongan recurso. Poro todos sabemos, que 
el ministro, por sus antecedentes, que le 
henran, no es el más indicado para ser 
juez en estas cuestiones, como lo de-
muestra el que todos los recursos ios 
resuelve a favor de los obreros. (Protes-
tas de los socialistas. Otros dicen: ¡Cla-
ro! ¡Natura lmente! ) 
Lo que mis palabras significan es que 
el ministro no lo es para todos los es-
pañoles, sino para la U . G. T. 
C u i d e » s r e t f 
s u e s t ó m a g o 
p o í Q u e e s í a b a s e d * 
s u s a l u d • 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
08/ $f. Vlcenf 
nes fiscales; hasta entonces, no. 
Es necesario también llegar a una 
organización de los transportes, en ios 
que España ha gastado sin tasa y sír 
utilidad en tiempos de la Dictadura. 
Paira no incurrir en el mismo pecado, 
el Estado tiene ahora que elegir cui-
dadosamente del plan de ferrocarriles 
en construcción solamente aquellos que 
puedan ser construidos, con vistas a su 
utilidad. 
El mismo criterio que siguió la Dic-
tadura con los ferrocarriles lo siguió 
con los transportes por carretera, en 
cuyas concesiones no se guió por un 
método cuidadosamente estudiado. 
A todo esto hay que poner remedio, 
y a ello han Ido encaminadas las me-
didas que ha traído a la aprobación del 
Parlamento el ministro de Obras pú-
blicas. 
Ha sido preciso también reorganizar 
los transportes marí t imos, para lo que 
hemos tropezado con un obstáculo insu-
perable: el que la Dictadura asumió un 
buen día la responsabilidad del déficit 
que tuviera la Trasa t lánt ica . Ella mis 
te déficit es pequeño, si se compara 
con los de los quince años anteriores, 
en que pasa de 200, algunos años se 
acerca a mil millones y otros excede de 
esta cifra. 
Esto ha sido lo que ha logrado el pri-
mer ministro de Hacienda de la Repú-
blica, que fué tachado de incompetente. 
Aumentos necesarios 
Por lo que respecta al presupuesto 
de este año no podrá ser tan reducido 
como el del anterior, y ello debido a lo» 
compromisos ineludibles contraídos por 
la República como creación de escuelas 
y centros de enseñanza; dotación al mi-
nisterio de la Agricultura de las canti-
dades necesarias para la aplicación de 
la Reforma agraria. Había, en suma, 
que atender todos aquellos servicios 
creados o aumentados por las leyes. 
Pero hay que observar que en este 
presupuesto no todo él aumenta porque 
aumenten los servicios y obras, sino por-
M j l T r i E S L A S A L U D DE LOS NIÑOS. PRO-
l l ñ i L L D U C E A U M E N T O N O T A B L E D E PESO 
que muchas cantidades se consignan pa-
ma se dió cuenta de ia 'enormTdad "que ra Pa^os de atrasos. 
habla hecho y quiso rescindir el contra-
to. El Gobierno presentó un provecto de 
ley para resolver este problema, y no 
se t a rda r á mucho en que venga a la 
Cámara otro proyecto de ley relaciona-
do con la reorganización dé los trans-
portes marí t imos. 
Entre los principales aumentos figu-
ra uno de 45 millones en las obligacio-
nes generales, que viene determinado 
por el aumento de las primas de amor-
tización y por otros intereses derivados 
do Ins avales de la Dictadura, 
En las Clases Pasivas hay otro au-
mento de dos millones, cuestión esta « 
La crisis económica18 el Parlamento tendrá un dia que 
_ prestar atención para ponerla un freno. 
Todas estas reorganizaciones y las En e1 presupuesto de la Presidencia 
llevadas a cabo en todos los departa- ^ay un millón de pesetas, que se desti-
mentos vienen en los momentos en que na al Instituto Geográfico y Estadis-
ta crisis mundial es más señalada y " 
en que afecta de modo indudable a Es-
paña. 
Es un problema interesante el sabor 
si esta crisis nos afecta de modo prin-
cipal por el cambio de régimen. 
En primer lugar, hay que sentar la 
afirmación de que en este año se lia 
—Este coche, caballero, es la última palabra. 
—Entonces, lo compro. L a última palabra es lo que más lo 
gusta a mi mujer. 
("Humorist", L o n d r c 
— Y a podías tener un poco da ctrclado con las re-
las de la circulación. 
("Lustige Blaetter", 'Rerlt" i 
tico. 
Otro aumento también que figura se 
destina por el ministerio de Instrucción 
pública a incrementar y propagar 1» 
cultura española en América. 
En Justicia figuran también aumen-
tos para mejoras de las carreras fiscal 
y judicial, si bien no en la cuantía que 
proponía el ministro. 
En Obras públicas es donde más au-
mentos se han introducido. Asciende '* 
cifra a 196 millones; pero era impres-
cindible, no aólo para remediar el paro, 
sino también para incrementar la ritp'*' 
za nacional, por medio de obras hidráu-
licas, puertos y obras análogas. 
La Hacienda de un Rstado es lo más 
difícil de reformar y modificar y a esto 
obedeció el que, en un principio, se acep-
taran las bases tributarlas sobre las quc 
se asentó la Hacienda del antiguo régi-
men. Entre aquéllas no figuraba una T1* 
existe en todas pnrten: el impnento pro-
gresivo sobre la renta. En cambio. fi&u' 
raba el impuesto de utilidades que e9 
desde luego un acierto; pero que da mo-
tivos a desigualdades irritantes. Por vir-
tud de este impuesto papaban las ren-
tas de trabajo, mientras se podl« ^ 
propietario de tres provincias espa»0' 
las y no tributar nada. 
Para evitar esto, pensé extenderlo, 
primero, a loa altos comerciantes e 
dustriales; modificar luego la contribu-
ción industrial y reformar por último, 
d reglamento del impuesto de utilida-
des. 
El impuesto sobre la renta 
Había n m «¡ogunda etap-: Ifl d • ja '"j1* 
lantación de este impuesto sobre 
ConttnAa ai final fe b primera colum-
M .i< i-, • . plana) 
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H o y s e g u i r á l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e 
e l t r a b a j o e n e l c a m p o 
Intervendrá el señor Lamamié de Clairac. Una Comisión 
de obreros socialistas reclama contra la aplicación 
de la ley de términos municipales 
El presidente de la Cámara , al recibir|que (Sevilla), donde dicho diputado fué 
a los periodistas después de la sesión, tiroteado. 
La ¡ubilación de periodistas 
U L T I M A H O R A ] F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Agredidos a t iros por 
los social istas 
Las inundaciones de Aragón 
anunció el siguiente plan para la de 
boy: En primer término, ruegos y pre-
püntaé. A continuación, y en el orden La Comisión de Trabajo, en la prime 
del día, irá la interpelación del señor Gil ra reUnión que ha de celebrar se ocu 
Robles. Han pedido la palabra dos d ipu: jpará de ]a pr0pUesta de jubilación de 
tados. uno de ellos el señor Lamamié loa periodistas, presentada por don Ba-
de Clairac, y el otro no me acuerdo.Lnio A]varez cumplimentar los 
Después 86 pondrá un dictamen leído tr4mltes reglamentarios para su toma 
hoy, ccmpleraentano de una de las leyes en considera6ción 
aprobadas anteriormente, y que, según 
creo, ofrecerá poca discusión. 
Un periodista le preguntó si se había, 
pedido el "quorum" para la aprobacióni Ha llegado a Madrid una Comisión de 
definitiva de la ley de sustitución de'los pueblos de la provincia de Zarago-
concejales por el articulo 29, y el s e ñ o r e a damnificados por las Inundaciones, 
Besteiro contestó afirmativamente Agrc- ;avenidas y pedriscos del verano pasado, 
gó que la petición había partido de las [Vienen a entrevistarse con el presidente 
derechas. idel Consejo y varios ministros para ex-
—No se ha fijado aún la fecha; pero ponerles que. ultimada ya la tasación 
nos pondremos previamente de acuerdo'de las pérdidas sufridas, debe resolver-
para que estén apercibidos los diputadosise con la mayor rapidez la forma de 
y puedan venir a votar. |enviar las indemnizaciones que fueron 
n h r o p A c n r i ^ l i • t i Prometidas. De lo contrario, si el mal 
UDrwrOS SOCiaiiSiaS COntra la no se remedia antes de comenzar el in-
• JQ *' , ¡ . " vierno, la miseria en los pueblos afecta-
iey tie Términos municipales hos será pavorosa. Les acompañan en 
Estuvo ayer tarde en el Parlamento!sus S 6 ^ 0 " ^ .!°s diputados de la pro-
una comisión del pueblo de Portillo (To-'vmcia- E1 ministro de Agricultura y al-
ledo), formada casi exclusivamente por otros han dado ho^a a los con": 
obreros de carác ter socialista. Pese arslonados Para hoy- A r c ó l e s . El jefe del 
carácter de éstos, vienen a reclamar ¡Gobierno les recib,ra el jueves, 
contra la aplicación de la lev que res-' Forman Ia misión don Manuel Loza-
tringe el empleo de la mano de obra'00 Tartajada y los alcaldes de Alagón 
campesina a los propios términos muni- Cariñena' Calatorao, El Fresno. La A l -
cipales, pues dicho pueblo se encuentra mudia' Purroy, Torrijo, Villalva y Urrea 
aislado, asfixiado y los obreros no en- de Jalón y delegados de otros pueblos. 
cuentran posibilidad de trabajar a cau-j. 
sa de la ley. Fué a esta comisión, que 
visitó a los diputados de la provincia, 
a la que aludió el señor Madariaga en 
el salón de sesiones, al increpar a los 
socialistas diciéndoles que su política 
lleva al campo el hambre. 
Seis nacionalistas detenidos que 
eran llevados a Bilbao 
Un agente de Policía herido grave 
BILBAO, 19.—Esta noche iban a ser 
traídos a Bilbao los seis nacionalistas 
presos en la cárcel de la Arboleda a 
consecuencia de los incidentes ocurridos 
el día 10 de agosto en San Salvador del 
'Valle. 
j A l salir los detenidos, custodiados 
por agentes de Policía y guardias civl-! 
¡lea en un camión, grupos de soclalis-| 
tas que estaban apostados en su espera,1 
hicieron numerosos disparos contra el 
carruaje. Una de las balas hirió de g r a -
vedad en el cuello al agente don Sal-
vador Hernández Hernández. 
Eran tan numerosos los grupos que 
las fuerzas que custodiaban a los na.-
cionalistas presos decidieron encerrarse 
en el cuartel de la Guardia civil. don-| 
'de cont inuarán esta noche por orden dell 
gobernador civil, con quien comunica-| 
i ron por teléfono. 
BOLSA DE N U E V A YORK 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Anaconda Cooper, 10 1/8; Atchison, 
44; Betheleem Steel, 17 7/8; Baltimore 
and Ohio, 12 1/4; Canadian Pacific, 
14 3/8; Chicago and Nortwester, 7 1/4; 
General Motors, 13 3/8; General Elec-i 
trie, 16; Int . Tel. and Tels, 9 1/2; New| 
York Central, 23 3/8; North Pacific,} 
18 1/4; Pensylvania Railway, 14 5/8; j 
Radio Corporations, 7 5/8; South PacificJ 
20 3/8; Unión Pacific, 64 1/2; U . S. 
Steel Corporation, 37 3/4; Westinghouse, 
27 5/8; Woolworth Building, 37 7/8; 
Eastman Kodak, 53 1/4. 
Peticiones de diputados 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Comienza el estudio para la Comisión mixta que ha de 
aplicar el Estatuto de Cataluña. Créditos para incre-
mentar obras en el Circuito de Firmes especiales 
Don José Torroba Sacristán, que anteayer tomó posesión del 
cargo de consejero permanente de Estado 
El señor Madariaga ha pedido por es-
crito al ministro de la Gobernación, por 
intermedio del presidente de la Cámara , 
que lleve a ésta una relación de las can- A las once y media de la mañana se;rios. Tanto al ministro de la Guerra 
tidades sufragadas por los Ayuntamien- reunió el Consejo de ministros en el mi-1 como a mi nos preocupa muchísimo que | 
tos de la provincia de Toledo para dele- nisterio de la Guerra. No asistieron los ¡adquieran la Marina y el Ejérci to una 
gados gubernativos del Trabajo y tam-
bién otra relación del número de Comi-
siones gestoras que rigen los Munici-
pios de dicha provincia. 
ministros de la Gobernación y Trabajo, efectividad con las necesidades de Es-
que siguen enfermos. A las dos y media, 
salió el señor Albornoz, quien manifestó 
que todavía continuaba el Consejo. 
A preguntas de un periodista, dijo que 
paña. 
Otros asuntos 
 i cs tm ü uc j^cnuv^oi-a., ^ v . . E l ministro de Obras públicas se pro-
banCJUeteS radicales hasta aquel momento no se había trata- pone presentar un proyecto de ley con 
s han celebrado hov v» do de la reaparición de periódicos. ¡objeto de abreviar los t rámi tes admi-
)rado hoy va- E1 Conse;jo terminó a las tres mer.os nistrativos por si hubiera necesidad de 
diez de la tarde, no haciendo manifes-¡nuevos créditos, ya que si los expedien-
taciones a la salida ninguno de los mi-
nistros. 
De lo tratado en la reunión se facili-
tó la siguiente 
rios banquetes. Uno de ellos congregó 
a los diputados y a todos los congresis-
tas radicales venidos a Madrid desde 
tierras valencianas, fué presidido por el 
señor Lerroux. Se recibió un telegrama 
de adhesión del alcalde de Valencia, a 
quien ya representaba en el banquete el 
primer teniente alcalde. 
Los delegados gallegos en el Congre 
so obsequiaron también con un almuer-
zo al señor Iglesias. 
* * « 
Los delegados de las provincias an 
daluzas que han asistido a la Asamblea 
del Partido Radical obsequiaron igual-
mente con mx banquete al diputado por 
Sevilla y je íe de la minoría parlamen-
taria señor Mart ínez Barrios. 
Asistieron m á s de ciento cincuenta co-
mensales y pronunciaron discursos los 
señores González Sicilia, que ofreció el 
agasajo; Tuñón de Lara, por Almería; 
Moreno Mendoza, de Cádiz; Vaquero, en 
representación de Córdoba; Rey Mora, 
por la provincia de Huelva; Andicobe-
rry, por Jaén ; Armasa, por Málaga, y 
Labandera, por Sevilla. 
El agasajado agradeció el homenaje 
en breves palabras y dedicó un recuerdo 
a Andalucía, a los hijos de aquella re-
gión, que han llegado a los más altos 
puestos de la política y de la goberna-
ción del pala, entre ellos al Presidente 
de la República. 
Las Responsabilidades 
NOTA OFICIOSA 
"El Consejo ha empezado el estudio 
tes aprobados se tramitan después de 
comenzada la discusión de los presu-
puestos, dicha t ramitación se prolonga-
ría excesivamente. 
De otros asuntos tratados en la re-
unión, es fiel reflejo, en gran parte, el 
discurso pronunciado por la tarde en la 
El minlstiu de Traba-
jo, enfermo 
Los fallos de los Tribu-
nales de Honor 
Ayer pasaron al ponente las actua-
ciones instruidas en relación con las res-
ponsabilidades derivadas del golpe de 
Estado, quien, como es sabido, tiene diez 
días para estudiarlas. 
—Hoy por la tarde se reuni rá el ple-
no de la Comisión de Responsabilidades. 
Una interpelación 
El diputado radical por Cádiz, señor 
Rodríguez Piñero, ha anunciado al pre-
sidente de las Cortes una interpelación 
dirigida al ministro de la Gobernación 
por los sucesos ocurridos recientemente 
en los pueblos de Algodonales y El Bos-
renta, que es lo m á s trascendental de 
todo lo que ha hecho la República. 
Podrá parecer tímido, tal como ha 
sido presentado, pero no hay que olvi-
dar las dificultades para su Implanta-
ción, lo que hubiera hecho, que de que-
rer i r más lejos, se hubiera fracasado. 
En este Impuesto tiene puestas sus es-
peranzas la Hacienda española. 
Termina diciendo que antes se seña-
laba en España a los republicanos co 
del proyecto de decreto que determina sesión de Cortes por el ministro de Es-
la constitución de la Comisión Mixta que t ^ 0 - Se hicieron patentes también las 
ha de entender en la aplicación ¿ e l ' E s - impresiones-traMas pork el alto comisa-
tatuto de Cataluña. También acordó. r10 ^ España en Marruecos, reciente, 
aceptando la propuesta de la G e n e r a l i - ™ " 1 6 ú * & ? 0 £ Madrid Para asistir a 
dad, autorizar la fecha del 20 de aoviem- Ia Exposición hispano-marroqui. 
bre para la celebración de elecciones en 
Cataluña, para constituir el Parlamen-
to de la Generalidad. 
Obras públicas.—Decreto aprobando el 
Reglamento para el funcionamiento de E l ministro de Trabajo, señor Largo 
las comisarías encargadas de la ínter-1 Caballero pasó la úl t ima noche bastan-
vención permanente del Estado en las te molesto por la afección renal que 
Compañías de ferrocarriles; ídem autori-¡padece. 
zando la presentación de un proyecto de Ayer tarde le visitaron varios com-
ley relativo a una transferencia de eré- pañeros del Gobierno, 
dito para incrementar obras en el Cir-
cuito de firmes especiales; ídem autori-
zando al ministro para contratar por el 
sistema de concurso diversos elementos 
del utillaje de los puertos, con cargo a! Ayer mañana se reunió por primera 
créditos del presupuesto 1933, y siguien-|vez en el Supremo el Tribunal mixto, 
tes; Idem prescindiendo de ciertos t r á - ' compues to por tres magistrados y tres 
mltes para la subasta de las obras de generales, que según reciente disposi-
dragado en el puerto de Mahón; ídem ción votada en las Cortes conocerá, pa-
disponiendo la subasta de las obras del ra ratificarlos o revocarlos, de los fa-
dlque de abrigo en el puerto de Malpica líos emitidos por los desaparecidos t r i -
(Coruña) ; expediente para subastar las bunales de honor, 
obras del túnel de desvio y desagüe del 
pantano Blasco Ibáñez, en la provincia 
de Valencia; Idem para la adquisición, 
por concurso, de dos gánguiles con des-
tino al puerto de Pasajes. 
Agricultura.—Varios expedientes de 
personal o de admisiones temporales. 
Hacienda.—Varios expedientes de t rá -
mite." 
AMPLIACION 
Uno de los asuntos que más tiempo 
ocupó de la reunión ministerial fué el 
relativo a la implantación del Estatuto 
de Cataluña. E l Gobierno deliberó sobre 
la creación de la Comisión mixta encar-
gada del traspaso de las facultades y 
servicios a la Generalidad con arreglo 
a uno de los artículos adicionales de 
aquél. 
Esta Comisión es tará formada por 
seis funcionarios del Estado y otros 
seis representantes de la Generalidad. 
Por lo que hace a los del Poder central, 
cinco serán, respectivamente, de los ml-¡ 
nlsterlos de Hacienda, Obras públicas. 
Instrucción, Justicia y Gobernación y el 
sexto de la Presidencia del Consejo. Aún; 
no han sido designadas las personas que 
D E M O G R A F I A Y C U L T U R A 
Hay, aun sin contar con los negros, en esta aldea media de Francia, 
elementos de origen nacional diferentes; nacional, ya que no racial. Aquí 
son alemanes. Tra tá rase de otro lugar m á s cercano a otra frontera y 
serían españoles, italianos, belgas, ingleses. Es corriente que los que, pro-
cedentes de estirpe alemana, están enraizándose ahora en suelo francés, 
se digan alsacianos. Precio de la reintegración de la antigua provincia ha 
sido este equívoco. Con otros muy caros y a veces crueles de pagar. En 
términos generales puede decirse lo siguiente: Hasta. 1918, Francia no 
tenia—país entre los de Europa privilegiado—ciudadano alguno que, pues-
to a elegir, no deseara ser francés. Desde 1918 se ha creado en el seno 
de la nación la categoría de los franceses por fuerza. 
Los españoles, los italianos y hasta los belgas e ing-leses que viven en 
las aldeas de Francia tienen más hijos sus convecina "franceses. Los ' 
alemanes, más aún. No es necesario siquiera esperar la vuelta de una 
generación, para que se vuelvan evidentes los efectos de esta diferencia. 
Los efectos lingüísticos, entre otros. Cada año se encuentran mas a t rás , 
en la distribución geográfica, los confines de la exclusividad del francés. 
Cuando nosotros eramos estudiantes, en Bruselas no se hablaba ni se 
quería oír hablar el flamenco—es decir, para entrar en el fondo de las 
cosas, la avanzada del alemán—. En Ginebra y, por lo general, en la Sui-
za romana, no se veían m á s rótulos que los escritos en la lengua de 
Rousseau y de Toepfer. Hoy no ocurre ya lo mismo. Probablemente anda 
medio oculto en ello, por parte de Alemania, algún esfuerzo consciente 
y sistemático. Pero la máxima eficacia hay que atribuirla aquí a la ló-
gica de la vida. La victoria idiomátíca, y det rás de ella la cultura, recom-
pensa a los prolíficos. 
Si más atenuado, no deja el efecto de mostrarse en otra escala na-
turalmente, cuando se vive en Borgoña o en Normandia. E l terreno que, 
desde este punto de vi^ta, se ganó en el tiempo comprendido entre el Re-
nacimiento y el siglo X V I H , es decir, en la época de los grandes mo-
narcas, se pierde hoy. La nación en su magnitud, advierte, sí, las con-
secuencias del fenómeno. Pero es en la aldea donde de un modo más 
ent rañablemente penoso se percibe su avance. 
Eugenio d'ORS. 
(Reproducción reservada.) 
Incapaces y anárquicos. Ahora yo| han de componer dicha Comisión. E l 
08 digo que la República es fuerte co-|pr0yecto de decreto es de corta exten 
no lo fué ningún Gobierno monár 
quico, y ello porque la República tiene 
basada su fortaleza en su serenidad, 
resultante de su capacidad y de su ad-
hesión popular. Sobre todo ello es tá 
asentado el nuevo presupuesto. (Aplau-
sos.) 
El presidente de la C A M A R A dice 
'lúe por un grupo de diputados se ha 
Pedido votación nominal para la apro-
oapión definitiva del proyecto de ley 
sobre destitución de los concejales ele-
gidos por el artículo 29. Como ello su-
pone el "quorum", se avisará oportuna-
mente el día que ha de celebrarse la 
votación. 
Acto seguido, a las nueve menos vein-
16 minutos, se levanta la sesión. 
sión: consta de siete art ículos y ha sido 
repartido entre los ministros para que 
lo estudien a la mayor brevedad, a f in , 
de someterlo a la aprobación del pró-
ximo Consejo. 
Por lo que hace a las elecciones que 
se han de celebrar en Cata luña el día 
20, el Gobierno dejará en completa l i -
bertad a la Generalidad al objeto de' 
constituir el Parlamento cata lán . 
Las dotaciones de Gue 
m a n c i l l a 
a l a s B - H d e l a - b a r d e 
d e s í i I a r a n p o r l o s 
s a l o n e s d e l 
P A L A C E , H O T E L 
m á s d e 
^ D - C P O m o c l o l o s 
D E V E S T I D O S , A B R I G O S 
S O M B R E R O S Y P I E L E S 
q u e p r e s e n t a l a r e -
n o m b r a d a 
BjSugfijg 
rra y Marina 
Según parece, se invirtió asimismo 
una buena parte de la deliberación en 
las cuestiones que afectan a Guerra y 
Marina. Seguramente los ministros de 
ambos departamentos encuentran defi-
cientes las dotaciones de los servicios 
que les afectan y tropiezan, por otra 
parte, con que el ambiente en la Cá-
mara y fuera de ella es contrario a to-
do aumento en las partidas de arma-
mento. 
El ministro de Marina, a quien Inte-
rrogaron los periodistas, se limitó a de-
cir que habían tratado de asuntos re-
la t ivos al Ejérci to y a la Marina. Estas 
idos cuestiones—comentó e) señor Gi -
Iral—creo que son suficientes, no sola-
i mente para un Consejo, sino para va-j 
desfile que sorprenderá por su n-
originalidad y buen gusto; las tres 
cualidades que tan alto han puesto el nombre de 
L A C O M A , S . A . 
jtfUis tara asistir al te-desfíle pueden recogerse en 
LACOMA. S. A , Conde Pefíalver, 7. en ei PALACE HOTEL, o 
amando a lo« tüléfonos 96126 o 16576 
E l P a r l a m e n t o c a t a l á n t e n d r á 8 7 d i p u t a d o s 
El gobernador de Barcelona, candidato por Lérida con Ma-
ciá. Campaña españolista. Se ha firmado la escritura de 
adquisición de la colección Plandiura. Le ha costado a la 
Generalidad siete millones de pesetas 
Los enfermeros del H. Clínico amenazan con abandonar el servicio 
ponnal) 
I(Crónica telefónica de nuestro cor ros-meñas .fueron a ofrendar ramos de flo-
'res a Maciá quien pudo charlar con 
ellas en catalán porque todas eran ca-
BARCEL/ONA, 18.—Durante todo el talanas. Es ahora, cuando está aproba-
tlempo de la discusión del Estatuto, y 1 ^ el Estatuto, y se nota más intensa-
en los días triunfales en que fué apro-raente el propósito de desespañolizar a 
bado y sancionado, los elementos caste-
llanos de Barcelona han observadlo la 
Cataluña, y los periódicos catalanistas 
arremeten contra todo lo español, ea 
más discreta actitud. N i una p r o t e s t a , C U a n d o se notan los primeros sin-
nl un art ículo de Prensa adversa al pro-|tomas de inquietud entre los castellanos 
yecto, ni un gesto de desagrado. E n ' ^ g parecen decididos a una labor con-
Barcelona no se había esbozado aún l a ' j u n ^ defensa. 
menor alusión contra el Estatuto, a pe-j Hace unog días ae divulgaron por las 
(Sar de que es lógico creer que no sólo|ca]le3 unog carteles invitando a los es-
entre los castellanos—que representan el¡paño]es no catalanes a unirse para re-
cuarenta por ciento del total de la po-|cabar sus derechos ciudadanos en Cata-
blación— sino también entre los pro-jluña y evitar "ser tratados como pa-
l i o s catalanes, abundaban quienes en su ^a^.^ E1 éxito de la convocatoria su-
fuero interno no estaban conformes con peró a i0 que iog organizadores habían 
el Estatuto, pero esa discrepancia no previsto. El público de castellanos acu-
llegó a traslucirse al exterior. dió al lugar de la reunión, llenó el lo-
La población castellana ha mantenido cal. invadió la escalera, ocupó las calles 
su prudente serenidad ante todos los en tal número que tuvieron que cargar 
hechos más o menos lamentables y do- ios guardias de Asalto para dejar expe-
lo rosos que ha presenciado durante es- dito el t ráns i to . Fué preciso suspender 
tos meses, lo mismo ante los desmanes la reunión y aplazarla para otro día en 
de la Prensa separatista y netamente'local más espacioso, 
hispanófoba que ante los discursos y Frente a este intento, y en franco 
desplantes de Maciá y la labor persis- plan de competencia, se ha formado otra 
tente y tenaz para desespañolizar a Ca-entidad, "Concentración Española", vio-
taluña. Y no solamente los elementos no lentamente contraria a la primera, a 
catalanes han extremado la prudencia y cuyos organizadores acusan de obedecer 
la sensatez, sino que en ocasiones se;indagaciones y planes secretos de Ma-
han adherido al regocijo de los catala-
nistas: cuando el cambio de régimen del 
ciá. Tampoco los de "Concentración Es-
pañola" pudieron terminar normalmente 
14 de abril eran muchos los castellanos su mi t in de presentación. La Policía 
que vitoreaban a la República cata lana 'suspendió el acto después de una serie 
|y hasta algún mili tar madrileño se alis-!de Incidentes violentos, entre los que no 
i tó en el Estado Mayor de Maciá, dis- faJtó la explosión de un petardo con la 
j puesto a defenderla con las armas, míen- Ljarma consiguiente. 
• tras otro oficial del Ejército daba vo-| Así se inicia la formación en Catalu-
i ees de mando en cata lán y se leían por ña de partidos des españoles "extranje-
: las calles—con las dificultades de dla-
i léctica natural en quienes desconocen el 
j idioma catalán—los bandos de Maciá 
j proclamando la República catalana, 
j . Cuando la votación del Estatuto hubo 
j un castellano que formó la Asociación 
j de "Los Hijos de Iberia" para secundar 
• la política catalanista, y organizó unas 
| mascaradas de artistas del género ínfi-
: mo que, disfrazadas de andaluces, ma-
j drileñas, gallegas, aragonesas y extre-
ros" frente a los catalanistas. La falta 
de hombres prestigiosos que dirijan la 
opinión favorable en este sentido puede 
dar al traste con lo que tenga de viable 
y oportuno esta tendencia de la unión y, 
lo que es peor, amenaza con convertir 
en labor de odio y de separación entre 
castellanos y catalanes lo que debe ser 
una obra conciliadora que encamine a 
todos hacia el verdadero españolismo.— 
ANGULO. 
La colección PlandiuraO 
_ w. BARCELONA, 18>—Esta tarde se ha 
j celebrado en la Generalidad, y en me-
dio de la mayor solemnidad, el acto de 
j i l a firma de la escritura de adquisición 
• de la colección Plandiura, que ha ad-
quirido el Ayuntamiento de Barcelona 
para enriquecer el Museo de la ciudad. 
Y el acto comenzó a las cuatro y me-
dia y fué presidido por el señor Ma-
ciá. E l notario previamente leyó dicha 
escritura y en la lectura Invirtió tres 
cuartos de hora. Seguidamente la fir-
maron los señores Maciá y Plandiura. 
I n g l a t e r r a d e n u n c i a e l 
T r a t a d o c o n R u s i a 
LONDRES, 18.—El ministro de Do-
minios, Thomas, anunció esta tarde en 
la Cámara la denuncia del Tratado co-
mercial anglorruso, firmado en abril de 
1930, a causa de las preferencias aran-
celarias imperiales establecidas por los 
acuerdos de Ottawa, porque en esc acuer-
A continuación le fué entregado al se- do 3e "establece" la cláusula de nación 
ñor Plandiura un cheque por valor de mág favorecida, y con ello algunas de 
SlPrP Tnillnnpa nn rn Vi a r> .a vina nf.. .tli.-.r. •—F .* " ._, siete millo es pa a hacerlos efectivos 
en el Banco de España . A l terminar, el 
señor Llimona pronunció unas pala-
i bras, en las que agradeció la coopera-
jiCión que ha prestado al Ayuntamiento 
i la Caja de Pensiones, que es la que ha 
jj efectuado el préstamo de tan importan-
te cantidad. 
A este propósito se recuerda el am-
biente hostil que hay hoy en Barcelo-
na acerca de esta compra, pues muchas 
personas conceptúan muy elevado el 
precio. Incluso se dice que en la pró-
xima sesión municipal se pondrán en 
claro varios extremos de este particular. 
87 diputados 
las preferencias estipuladas, especial-
mente para el Canadá, serían Imposibles 
de llevar a la práctica. 
La denuncia ha sido ya notificada al 
encargado de Negocios de Rusia, y el 
Tratado dejará de regir dentro de seis 
meses, que es el plazo convenido. 
Chamberlain, canciller del Echiquler, 
ha presentado la primera de las cuatro 
resoluciones acerca de la aprobación de 
los acuerdos de Ottawa, que autoriza al 
Gobierno a ampliar la lista de las mer-
cancías sometidas al pago de derechos 
de importación. 
Cansburq y Sir Herlert Samuel pro-
testaron reiteradamente contra los 
BARCELONA, 18.-<:on arreglo a l a s ! * ™ * 1 " ^ * , , f 
disposiciones del Estatuto de Cata luña ' Lansbury PTotestó igualmente contra 
' la denuncia del acuerdo comercial con para las próximas elecciones se dividi-
r á Cata luña en cinco circunscripciones. 
Barcelona, provincia; Gerona, Lérida, 
Tarragona. Habrá un diputado por 
40.000 almas, por un mínimo de 14 dipu-
tados por circunscripción. El total de 
diputados que tendrá Barcelona será 21 
por mayor ía y cuatro por minoría; 
Barcelona, provincia, 16 y 4; Gerona, 
11 y 3; Tarragona, 11 y 3; Lérida, 11 
y 3. En total el Parlamento cata lán 
tendrá 87 diputados. 
El gobernador, candidato 
los soviets. 
Crisis total en B é l g i c a 
BRUSELAS, 18.—Ha dimitido el Go-
bierno. . 
La dimisión ha sido originada por las 
disensiones existentes entre los minis-
tros liberales y el presidente del Con-
sejo. 
Los ministros laboristas preconiza-
ban la necesidad de proceder a la diso-
BARCELONA, 18.—El gobernador ci- lución de la Cámara y la conveniencia 
v i l , señor Moles, se presen ta rá en can-1 de nuevas elecciones, y, por el contra-
didatura con el señor Maciá por Lérida, rio, el presidente del Consejo estimaba 
Se comenta mucho esta circunstancia y que semejante procedimiento no haría 
se hace notar que el señor Moles es ta rá jmás que retrasar y comprometer el re-
presentado por la Juventud republicanaj surgimiento financiero, tan necesario y 
ide Lérida, que va coaligada con la Es- urgente. 
querrá en esta población, ^ 
Las obras del Parlamento Butler llega a E s p a ñ a 
BARCELONA, 18.—El consejero de • 
Gobernación, señor Tarradellas. al reci- SAN SEBASTIAN 18—En el sudex-
bir a los periodistas les manifestó que|preso, al que va enganchado el "breack" 
Í S S L ^ Í T f ^ .ya la;Í obras Pa,-a la ^ Obras públicas, ha pasado con direc-
S Í K ^ S P ' U t T ,Paoa?e?t0 Ca-ición * Madrid el director de la Oficina 
talán, en el Parque de la Cuidadela. en internacional del Trabajo acompañado 
el cual se instalarán también los de-jde su señora. En Irún fué recibido ^or 
neralidad a los d e S m e n í o r q u e lo ?n . onf * principales que se tra-
necesiten. El de Cédulas será también íínf V ? í??! ' * reunión de la 0fl-
trasladado; Cultura es ta rá en la cSa de T ^ ' T 1 ^ ^ T ' ^ el 
Canónigos. Se habi l i tará otro edificio pa- ü l 'a Jornada ^mana l de cuarenta 
r a la Escuela de Bibliotecarios y de fun- , L or-an,zac,'6n ^ trabajos para 
cionarios y los departamentos de HacienJp inK a Coilferencia de febrero en 
da. Fomento y Trabajo quedarán en e]|umeDra-
local que hoy ocupan las Cédulas v Con- ' • m „ , , „ 
tnbuciones. En el Salón de San Jorge ves. el señor Maciá rppihirá o . r 
solamente quedafán los despachos de Go- madores * a 109 Ülfor" 
bernación y Sanidad. 
Diputados a Madrid 
BARCELONA. 18.—El secretarlo del 
señor Maciá ha comunicado que han mar-
chado a Madrid los señores Xirau. Gas-
Los enfermeros del Clínico 
, BARCELONA. I 8 . - L 0 3 enfermeros 
del Hospital Clínico han presentado unas 
peticiones de aumento de salarios y ame-
nazan en otro caso con abandonar el . _ • ——" ,111 «7U utll 
sois y Lluhí para cumplir el tumo que servicio. Piden que el sueldo ñ» tra» 
se ha establecido acerca de la asilen-'setas na^P fl m i l , ; , 63 pe 
•cia de los diputados catalanes a la^ Cor-lma^utención A e J . ^ ^ SUPrÍraa la 
tes Constituyentes. Por último diin m . P 1 ^ » í - , o . f aS Pretens:ones la 
a la salida del Conejo e x t r a ^ n a r i o ' d Ltuales C i r c u i t - ^ qUe en !a8 
la Genialidad, que se c e r r a r á el j 4 T T t s t f ™ ^ pU€de ^ 
Mlérrolo» 19 de octubre de ( 4 ) E L D E B A T E MADRID—Aflo XXH.—Núm. 7.141 
E l C o n g r e s o d e l a U . G . T . p i d e l a 
n a c i o n a l i z a c i ó n d e l o s B a n c o s 
Se pide igualmente el curso forzoso del bi l le te y l a rebaja 
del tipo de interés. El Congreso propugna una franca posición 
antimil:tarista. Medidas radicales pa r a la solución del paro 
DISCURSO DE BESTEIRO EN LA SESION DE LA NOCHE 
A las once menos veinticinco empieza I del oro y la implantación del curso f or-
la sesión, preside Anastasio de Gracia zoso. 
quien propone conste en acta el sentí-1 Intervienen varios delegados, pidien-
miento de la Asamblea por la muerte do unos afirmaciones antimilitaristas 
del compañero Manuel Mateos, asesi-^más concretas, otros que se suprima el 
nado en Bilbao. Así se acuerda, pero an- ejército a rajatabla; quiénes, que se su-
tes hay una pequeña discusión con ex-¡prima el oro y se aplique el curso for-
abruptos contra el "clericalismo" vasco ¡zoso del billete. 
_ . . . | Aníbal Sánchez, por la Comisión, ex-
r a c i t i s m o p]ica que modifican la ponencia en lo 
_. T J i r Z — ñ — T T ¡referente al ejército, pidiendo que se Pasa a tratarse deJ apartado p a c : - e n ^ lo co^ tlble con los 
fismo de la ponencia de orientación sin-¡interese(S de los obreros. 
dical. Intervienen Rojo Zabalza, que sei Afiaden la exenclón del impUesto de 
expresa en términos violentos contra to miUdádeé a iog sueldos inferiores a pe-
guerra. Broca que prefiere una invasión aetag 6 000 v ge aprueba ia ponencia 
extranjera a la guerra, y Suárez; tras aclamación. 
larga discusión se aprueba el dictamen :r Paro forzoso 
por el que la U. G. T. rechaza enérgi-
camente la guerra. explica esta ponencia Pascual To-
A l tratar de la estructura de la Unión míls ien crpe que e] paro forzoso es 
general Intervienen Rojo, Cordero y Ca consecuencia fatal del capitalismo y pi-
rri l lo. y se acuerda que todo lo refe- de como remedio, la Reforma agra-
rente a la organ izad^ de la U. G. T *ri¿ la ley de control obrero, el aumen-
p^3e a la Comisión de estatutos, y lo to 'de Ias 0bras públicas, la semana de 
relativo a fronteras sindicales sea re- cuarenta horas, la fijación de la edad 
suelto en cada caso concreto por la(mínima de trabajo en dieciséis años: 
ponencia. prohibi r el trabajo en horas auplemen-
Administración pública tarias; creación del seguro de paro, et-
— cétera. 
Explica brevemente Muiño los térmi- gon presentadas varias enmiendas, 
nos de la ponencia, y sin discusión se qUe ge rechazan todas; en la respuesta 
aprueba todo el dictamen, en lo referente a una de ellas, que pide la incautación 
a obreros administrativos y administra- de las fabricas que dejen de trabajar, 
ción local; se pide allí para los funció- Pascual Tomás declara que los obreros 
narlos el que desaparezcan las catego- no están capacitados para diriefir fábri-
rias y los escalafones, un régimen seve ( cas, y se llegarla a la ruina de la eco-
ro de incompatibilidades, se suprimen nnmía española. 
Se suspende la sesión a las ocho y 
cuarto, para reanudarla por la noche. 
Sesión de la noche 
A las diez y media empieza la sesión, 
bnjo la presidencia de De Gracia. 
Continúa la discusión de la ponencia 
de paro forzoso. 
Se aprueba la petición de la ley de 
Control obrero, el establecimiento de la 
Jornada de cuarenta horas; la prohibi-
ción de trabajar en horas extraordina-
rias y el fijar la edad minima para el 
trabajo en dieciséis años. 
Se aprueba también el que el trabajo 
en los penales no sea una competencia 
desleal a los demás obreros, y que los 
hospitales, asilos y demás establecimien-
tos oficiales tengan personal d v i l para 
sus servicios. 
Se aprueba también el que los obreros 
tengan quince días de vacaciones anua-
les pagadas por el patrono. 
Se retira una de las soluciones pro-
puestas por la ponencia, la de la Incom-
patibilidad para ejercer su cargo los 
funcionarios públicos, y se aprueba tam-
bién el socorro al paro, aunque un de-
legado quiere sustituir este subsidio con 
un recargo del 25 por 100 en las tarjetas 
de los banquetes y en las bebidas de los 
"cabarets". Además se propone también 
un subsidio de paro por los Ayuntamien-
tos superiores a 20.000 habitantes. 
Carrillo cree que la deplorable situa-
ción económica de los Ayuntamientos 
Impide el organizar ese subsidio. 
Se presentan varias enmiendas, que 
son todas rechazadas por la ponencia, 
menos una de Lucio Martínez, que pide 
se organice ese subsidio en todos los 
Ayuntamientos. 
Con ©sto termina la ponencia sobre 
paro forzoso. 
E d u c a c i ó n genera l y edu-
c a c i ó n del m i l i t a n t e 
M A X 
Presenta a su distinguida clientela tu 
nueva colección de modelos. 
Bárbara de Bragaiu», 10. Teléfono 32587. 
t r a s t o r n o s a r t r í t i c o s 
¿ c ó m o s e c o m b a t e n ? 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
PALACIO D E LA MUSICA, 
f f f O f l f í f l A C "Par ís -Medi ter ráneo" 
L O S 3 S I 0 0 S S í i m i C O S Otra vez película francesa o en fran-
cés que, por lo visto, es el idioma que 
priva en la actual cinematografía. De-
cir esto es ya una garant ía de acierto 
artíst ico. A la frialdad y al convenclo-
Sl la sangre arteriosa por defecto del|nalismo ^ ^ i ^ ^ Francia injerta el 
recambio se altera, ésta empobrece de . . , . , ..__ 
vn r w r & n A n * * rt* don supremo de la gracia latina. 
ves, estreno de la película vodevllesca 
"ÍM. tuve en mis brazos". Un torrente de 
risa. 
Fontalba 
G a s t r ó n o m o s f o r m i d a b l e s E n t i e r r o d e l m a t r i m o n i o 
a s e s i n a d o e n S e v i l l a U n a s u s t r a c c i ó n b o m b a . Así me 
r i enda cua lqu ie ra 
En una taberna de la calle de las 
Maldonadas, número 5, entraron cuatro 
individuos, muy "plrulequea", con el 
oxigeno. Entonces va recargándose de 
material de desecho cuando o se des-
truye ni elimina, perdiendo la sangre po-
co a poco su puros», y las cualidades ne 
Todos los días, tarde y noche, el éxito 
cumbre de Benavente "Seftora ama", por 
Carmen Díar y últimas actuaciones de ¡apetito abierto de par en par. 
Francisco Morano. — A mí que me sirvan diez platos dis 
- tintoe, abundantes. 
cesarlas para el sostenimiento de la vldajmo tiempo en las pantallas españolas, 
en estado floreciente. Subintra en estejpero como ellas sugestiva, fluida pro 
caso el estado artí tr lco: el estado I6xl-!di iosa en técnica y direcclón. ^ Co 
co: que toma diferentes facetas en enfer- » . M . ' 2 
Zarzuela 
PH,íÍ9'Mx!|dÍterrán?0" ?S 0tla bU?a Todo8 lo« d i " las mejores obras de1 falte la menor parcela, y 
comedia. Menos original ciertamente Quintero y Guillén "Los cabaUeros" y 
que las que acaban de estrenarse al mis- ".s0| y sombra". 
Los comunistas formaron una ma-
nifestación, y tuvo que interve-
nir la fuerza pública 
Gestiones para el aeropuerto 
SEVILLA, 18.—Esta tarde se ha ve-
A mi un cordero asado, sin que le rificado el entierro del matrimonio 
siete "cene- muerto po.r s" ?^sero pasado domin-
quí 
medades tantas, cuyo corolario son entre 
las más vulgares el reuma, la gota, mal 
de piedra, apoplejía, etc. 
¿Que los desechos o residuos de la nu-
trición no se descargan por las vías na-
turales? Ya se anidarán, ora en las ar-
ticulaciones, ora en las arterias, endure-
ciéndolas; y el problema de la libre cir-
culación del elemento vital—la sangre — 
vendrá obstaculado provocando el estado 
urlcémlco y las consiguientes enfermeda-
des. Harto se comprende la necesidad de 
librar las arterias de estos tóxicos, que 
llamamos ácido úrico. A tal fin la clínica 
moderna adopta con resultados sorpren- ño9 lunare9 d detalle9 que conclernen 
dontes, el infalible disolvente úrico Uro-
mil. 
Victoria 
media se rinde esta vez a la sentlmen-i Hoy, inauguración. Temporada Aurora 
talidad. Mas, con qué diferencia de otrasj Redondo y Valeriano León. Estreno: "El 
similares películas, que explotaban el 
mismo asunto: la chica modesta y so-
ñadora, ¡que llega a casarse con un 
lord! A lo sentimental se une lo cómico 
en delicioso maridaje de contraste. Y lo 
uno y lo otro hallan un marco esplén-
dido en los paisajes de la Costa Azul 
francesa. 
Para no deshacer la armonía, la mo-
ral vive al unísono en el desarrollo del 
lírico argumento, con sólo peque-
abuelo Curro". 
go. A l acto habían sido invitados por 
ques". sus propias sociedades, los comunistas 
. .Y así sucesivamente. y sindicalistas, que concurrieron en nü-
E l tabernero, Francisco Alonso de; mero de 500. A l volver deJ entierro se 
formó una manifestación en la Maca 
Guzmán, estaba entusiasmado. rena y tuvieron que intervenir los guari 
Esto es comer—ae decía—y no los días de Asalto para disolverla. En aquel 
Muñoz Seca 
Tarde, "E l millonario y la bailarina". 
Exito extraordinario. Por la noche, no 
hay función para dar lugar a los ensa-
yos de "La casa de la bruja", de Pilar 
Mlllán Astray. 
que quieren conservar la linea! 
Como los parroquianos no cesaban de 
dar paz a las mandíbulas, el dueño del 
establecimiento rebuscaba por todos los 
rincones nuevos elementos digestibles, 
que ofrecer a tan preciosas clientes. Pa-
ra ello se ausentaba con frecuencia del 
momento sonó un tiro y esto recrude-
ció la alarma del público que corría, y 
el comercio cerró sus puertas, precipi-
tadamcnte, por aquellos alrededores. 
El aeropuerto de Sevilla 
las excedencias y se pide la jubilación 
forzosa a los 60 años. 
Se origina un debate embarullado; 
ante la petición de un delegado de que 
sean removidos de sus puestos, todos 
los secretarios municipales. La ponen-
cia acepta la enmienda en el sentido de 
que se examinen los casos particulares. 
Intervienen González Peña, en contra 
de la arbitraria deposición de secretarios, 
y Curiel; se aprueba poco después la 
ponencia, con la adición de que los se-
cretarios municipales puedan ser de-
puestos, previo expediente, cuando se 
signifiquen en contra de la República. 
Reorganización de transportes 
La ponencia pide en este punto la 
nacionalización de los ferrocarriles y la 
municipalización de los medios locales 
de transporte; insisten también en la 
coordinación entre el ferrocarril y el au 
tomóvü, a base de servirse uno del otro 
y no recaer en competencias ruinosas. 
Piden por úl t imo la transformación de 
la aviación mili tar en civil . 
Se aprueba la ponencia en todos sus 
términos. 
Industrias cinematográficas 
Los que van sujetos al artritlsmo, ya 
s«a hereditario o bien por exceso de la 
alimentación, un tratamiento mensual de 
pocos días, les librará de este veneno 
traidor que envejece y mata prematura-
mente. El Uromil es agradable, y produ-
ce verdaderas descargas úricas por la 
orina. Véase la siguiente opinión medi-
cal: "Entre los múltiples preparados pa-
ra combatir el artritlsmo, el Uromil es! 
el que me proporciona resultados más 
positivos. Lo considero, por lo tanto, co-
mo muy superior a todos sus similares". 
Doctor Francisco Sojo 
Profesor de la Facultad de Me-
dicina de Barcelona 
:iiHiiiiil!iiiiiiiiiniiiiHi;iifl¡ii!iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii:niiiHii;¡n 
' i i i i m m m m i M i i i i i m i i i m m m m m m i i i i i u . ' 
al atrevimiento de trajes y vestuarios 
femeninos. Annalla y Murat se lucen 
en una justa y acertada interpretación. 
L . O . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
SEVILLA, 18.—En el Ayuntamiento 
se ha reunido una Comisión para tra-
tar del aeropuerto de Sevilla y hacer 
mostrador y «e sumergía en las profun-[gestiones cerca de la Compañía del 
dldadea del laboratorio cocinil. cZeppelin», para que éste, en su próxi-
Loa parroquianos, terminado el festín, mo sobre España amarre en esta 
I capital. En este sentido se cursó un te. pagaron escrupulosamente y se fueron. a la citada Compaftia en A ^ 
ahitos, satisfechos, super-alimentados. manía. También una Comisión visitó al 
GACETILLAS TEATRAI-ES 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).— 
A las «,30 y 10,30: El pavo real. Mañana, A los breves momentos, Francisco general Ruiz Tnl lo para interesarle en 
estreno: Cuentan de una mujer... observó con espanto que del cajón del 
BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello.: , faltaba u_a cartera con , 000 
Teléfono 53108. Compañía Lola Membri- mo^raaor raataoa una cartera con l.üüO 
ves).—A las «,30: La Lola se va a los pesetas en billetes y un cestillo con dos-
este asunto. 
Reapertura de un Sindicato 
= JUVENTUD Y BELLEZA, 
I INGENIO Y ALEGRIA, 
= Se unen en 
Calderón 
(TEATRO LIRICO NACIONAL) 
SEVILLA, 18.—El gobernador ha or-
LUol , f „Í / B I ^ Í V O ^ deliclentas en metálico y varias documen- denado la reapertura del Sindicato Uní-maestro Benavente. (8-10-932.) • „ . , , , . 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-!toe- co de Carmena, por haber desaparecido 
los motivos que obligaron a su clau-setas butaca): Anacleto se divorcia. (3-5-| Denunció el hecho; pero no sin algún 
El sábado 22 inauguración de la tem- 932.) ft-„_-.TV1.I- ii.o« |« K O K - Í T , •m.tA» f»™ sura 
porada y primera representación de "Cu- COMICO (Loreto-Chicote).-«,30 y 10,30 'Se lo habrán comido tam-
rro Vargas", Interpretada por loa gran-1 (a precios popularíslmos, las mejores bu- Wén!"—pensaba el hombre todo pensa-
des artistas Matilde Vázquez, Blanca Er-1 tacas 2,50): La locatls. (13-10-932.) tivo y confuso SEVILLA, 18 
bella, Emilia Iglesias, Hipólito Lázaro, ESPAÑOL (Xirgu - Borráa). — 6,30 y 
Julián Sansi, Aníbal Vela y Antonio Rl-,10,3o: La loca de la casa, 
quelme. Se despacha en Contaduría. FONTALBA (Carmen Díaz), — A las 
, mtm , 6,30 y 10,30: Señora ama. 
IDEAL—6,30: La be jarana.—10,30: So-
P l g r ^ r O |l«, la peletera (¡éxito de llenos!) (12-10-
= i Lecuona y «u orquesta cubana no •« LARA.- Inaugurac lón viernes. Estreno: 
= parece a nada de lo presentado hasta que hablan las mujereS( de ios Quin 
Coaccionadores 
Esta mañana, a poco 
de entrar a trabajar en una huerta de 
El herido misterioso naranjales de las proximidades de Se-
En la Casa de Socorro de Tetuán de villa un numeroso grupo de obreros co-
las Victorias recibió asistencia faculta- munistas, apareció otro de afiliados a 
Uva Clemente Ruiz Revilla, de treinta la c- N- T- ^ e' V^ols- en mano. obU-
y cinco años, con domicUio en la calle Saron a los primeros a abandonar las 
de Ramón y Cajal, número 52. tareas. Del caso se ha dado cuenta a la 
Presentaba Clemente una herida in-
en el 
En esta ponencia se pide la aplicación 
del cine a las propagandas sindicas, la 
creación de una industria nacional cine-
matográñea y la movilización de una 
gran masa obrera. 
Interviene Jiménez de San Sebastián 
para pedir la defensa del idioma espa-
ñol, ante las mamarrachadas del "cine" 
aonoro, y ae aprueba la ponencia. 
Obras p ú b l i c a s 
Aníbal Sánchez, presidente del Sindi-
cato Nacdonal ferroviario, explica profu-
samente el dictamen. Se propugna en él 
el abandono de construcción de todos 
loa ferrocarriles, y proseguir tan solo 
aquéllos que sean en verdad reproducti-
voa. Así se aprueba. 
Igualmente so aprueba el apartado 
referente a carreteras y puertos, donde 
se pide que cese la influencia capita-
lista en las Juntas de Obra de puerto. 
En lo referente a obras hidráulicas, 
a« origina un debate acerca de la cons-
trucción de canales, y es rechazada la 
enmienda, como también otras varias y 
se aprueba el dictamen sin modificación. 
Se pasa a discutir obras públicas mu-
nicipales y contratación de obras públi-
cas, y tras la discusión de varias en-
miendas, ae aprueba la ponencia, con la 
adición de que a los contratistas se les 
prohiba los subarriendos y que no sean 
extranjeros los encargados de las obras 
públicas. 
Se levanta la sesión hasta las cuatro 
de la tarde. 
S e s i ó n d e l a t a r d e 
Empieza la sesión a las cuatro y me-
dia. Preside De Gracia, y se continúa; 
= ahora en Madrid. Los má« preatiglosos tVrn ^ n ñ . ^ n «n hnnor ^ . n o n ^ e s e i i u t ü a oaemenie una nen< 
= artistas, la mejor orquesta, c f c o i t ^ a . ^ d e T r ^ . ^ S 5 ; doniin^o se^s-1 ^ w l o l ^ r e ( ± o ^ aue6no^Mino e^r08, 
d s u belleza * través de mis ritmos Buta- ha en Contaduría. Segunda! tercera, ¡ " f 0 ^ ^ *upo o no quiso 
^Ica, Urde, 4 pesetas; noche, 8,50. El Ju«-Luartíl y qulnta de ̂  que hablan laa mu. decir qmén se la había producido. 
= f •lllliainilinilllHlllinilllil||||||||¡|i||||||||||iHiii!Hiiil|||||||| Je res. Carterícidio 
— • • T T T T T T T T T T T - w T T T T T y — w T w T T T T J MARIA ISABEL (Compañía Juan Bo-
" k • A ' i " Í L A i A " i i " i i i i i X X i X i X i i , ^ nafé).—6,45 y 10,45: Engáñala, Constante 
autoridad. 
C o m a u s t e d e n e l C a f é M a -
ría C r i s t i n a . T e n e m o s e l 
^ onsta t . .P0*1 Joaé ^P62 García, médico, re- m e i o r c O C U i e r O d e M a d r i d . 
H (ya no es delito). El éxito de los éxitos sldent-€ en Incas (Toledo), denunció que! J . 
g \ ^ A l J H:de la rlsa' (13"10'932 ) ien t ranvía del disco s i le r o b a r o n i C a r t a a m p l i a y m o d e r a d a . 
S Para dar al público el más opti 
E mista y encantador de loa eapec-
~ táculos. 




S La música más bonita que se ha 
llevado a un "f i lm". S 1̂ 
— Exito diario en S L . 
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Un "f l lm" lleno de truco* y emo-
ciones, hecho expresamente para 
•1 más popular de los ases de la 
pantalla. 
MVSOZ SECA.—6,30: El millonario y1 la cartera con 575 pesetas, un pase g e - l ^ • 
¡la bailarina (gran éxito). Noche, no hay neral del ferrocarril Madrid-Cáceres y C j r a n d e S C O n C i e r i O S d u r a n -
f U S f í S k ^ t ? L ! V _ t c on Portugal, la cédula y otros documentos. PAVON (Revistas Celia Gamez).—6,30 
y 10.45: Las Leandras (¡¡éxito de apoteo- ¡Va de robos! 
sis' * ) 
TEATRO CHUECA.-6.30: El infierno. ^ ^ taller de Planchado de la pla-
* 10,30: Los chatos. Butaca. 1.50. , za de Ramales, número 2, propiedad de i lilWMIIIIIlIBllllüBlllilHIlliiBliliiBiill • • • • • I 
VICTORIA (Inauguración Aurora Re- Julia Ugrena. fué abierta la puerta con!n 1 1 1 O 1 J 
dondo-Valerlano León).—A las 10,30: El ganzúa y se llevaron los ladrones algnín ¡Ng J l c l u l c l 611 UíUíUlUlIlCíl 06 
metálico y ropaa que valen 370 pesetas. 
—En la calle de Mira el Sol, núme-
ro 11, primero, domicilio de Joaquín 
García Mantilla, entraron loa "cacos" y 
ARTISTAS ASOCIADOS 
IZTXÍ 
Lamoneda explica la ponencia que se 
halla dividida en dos partes, cada una 
de las cuales será defendida por un com-
pañero; el problema de la educación es 
sencillamente elevar el pueblo soberano 
a la situación que debe alcanzar, es pre-
ciso que exista una conexión entre la 
escuela, el Instituto y la Universidad, 
para que se pase Insensiblemente de la 
una a la otra. Debe haber una escuela 
general hasta los dieciocho años, y lue-
go la de formación profesional. 
La educación es algo general, huma-
no. Internacional, que debe resolverse 
también con un sentido general El pro-
blema de la educación debe empezar 
desde la madre e Ir pasando gradual-
mente hasta la Universidad. 
Interviene Besteiro. nulen es saluda-
do con i;na gran ovación. 
Anuncia que se ocupará de tres pun-
tos: ponencia de Llorca, sueldo de los 
maestros y educación del militante. 
Respecto a la ponencia primera, cree 
en el examen de la ponencia de obras el t rabaío es e] principa] factor de 
públicas. Se rechazan vanas enmiendas. odncación y así en la Edad Medía, don-
salvo una que solícita se detraiga un de la producciÓT1 es famiiiar. la fami-
10 por 100 de las multas impuestas a. ^ eg la que ^ ^ a . Hov es necesario la 
los contratistas, para fondos de asisten-
cia social. 
Queda aprobado el dictamen 
educación popular, y en tiempo tan re 
voluclonario. tan lleno de conmociones, 
en que la producción se hace por la 
Política financiera masa y para la masa, será preciso or-
1 ganizar la producción y la Humanidad 
A S T O R J A 
<Tf i i roNO tagso< 
| Es u n " f i l m " PARAMOUNT de 
m u c h a g r a c i a . 
= NOTA.—Todot los días fun-
E ción vermut a las 4,30, a pre- E 
oíos especiales. 
ñllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllK 
• • I • ' • • • ; • • • • I 
Calefacciones-Ascensores 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precio». 
abuelo Curro (estreno) 
ZARZUELA. — 6,30: Los caballeros.—i 
10,30: Sol y sombra. ; ¡Exito delirante!! 
| (14-10-932.) 
CIRCO PRICE.—6 y 10,30: Grandiosasi 
funciones de circo y debut del formida se apoderaron de ropaa y efectos que 
ble Aquilino, el negro del alma flamenca.:de momento el perjudicado no puede 
¡con su admirable espectáculo cómico-bal-, valorar. 
¡lable-muslcal. Estupenda orquesta de ne- —Gregorio Pérez Paje, domiciliado en 
gros. Leones de Ivanoff y otros números.; Cabestreros, número 16, puso en cono-
l A ^ ^ J S V Í V ^ V ^ ' ^ f X ^ T T cimienio de la Policía que los señores léfono 16606).-A las 4,30 tarde (popular). ^ . ^ ^ ^ ^ a r o n en la caaa del de 
robaron metálico y ropas 
t e l a s c o m i d a s . A t m ó s f e r a 
l i m p i a , a g r a d a b l e 
h u e l g a g e n e r a l 
SALAMANCA. 18.—Hoy han circula-
do rumores según los cuales en fecha 
próxima será declarada en esta la huel-
ga general para pedir que sean coloca-
dos los numerosos obreros que actual-
mente- «e encuentran en paro forzoso. 
Parece ser que en una reunión celebra-
da en la Casa del Pueblo por el ramo de 
la construcción se tomó el acuerdo de 
I J S T R E N I M I E N T f 
CURACION COMPLETA CON LOS 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ 
Y ANDRET 
Columela, 10. - MADRID 
Teléfono 62029 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas 
en iglesias y edificios religiosos. 
OEPUR? 
TIVOS 
DOSIS: 1 o 2 (rano* al cenar 
iC EXPENDEN en F R A S C O S de 25 y 60 grano 
I N S T I T U T O C A T O L I C O 
ladrones entraron en la casa del de Primero (a remonte), Mugueta y Abans- , t 
queta contra Araño y Bengoechea. Se- " a"le ^ 
gundo (a remonte). Arrechea y Chacón ^ Junto. 500 pesetajs. 
contra Berra y Salsamendi I I . 11_ _ • j j 
Un soldado muerto y un cabo herido declarar la huelga y solicitar el apoyo 
CINES En la carretera de Carabanchel se;de todas las secciones, las cuales es po-
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5. 7 espantó el caballo que montaba el sol-isible celebren una reunión para tratar 
y 10.45: Congorila (escenas jamás vistasldado de Artillería, José Muñoz Menaza asunto. 
^ i s T O R Í n T ^ í í n n i 2 ^ ^ 2 0 A i-» i í o í 0 6 veintidós aftos. de Palma del Rió Los periodistas preguntaron al go-
8 . ^ 7 l í ^ V J l t cha 109 rumoreS de h u e 1 ^ 
BARCELO. 6,30 y 10,30 (éxito rotun-lconducía el cabo de Aviación. Francis- y contestó que oficialmente nada se le 
do): E l teniente del amor (segunda se-'co Escribano López, de veintitrés afiosjbabia comunicado, pero que hasta él ha-
mana). a4-10-932.) ¡natural de Madrid, al cruzarse con él en 1 
CALLAO.—6,30 y 10,30: La vuelta allel camino, 
mundo (Douglas Fadrbanks). El jinete salió despedido, como tam-
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: bién el motorista, al recibir el aparato 
Entre casados y El defensor (30-3-932.) una coz del caballo 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
Los trabajadores de la tierra 
SALAMANCA, 18.—En la Casa del 
El coronel juez instructor don Salva- 131161)10 se .ha celebrado el Congreso ex-
bía llegado el rumor de que se realizan 
gestiones para colocar al mayor núme-
ro posible de obreros, y que esta tarde 
habían celebrado una reunión el alcal-
de y el presidente de la Diputación. * 
6 30 y 10 30 (eran éxito)- Nacida oara José y Francisco fueron llevados a la fin de buscar la manera de poder dar 
amar, por Constance Bennet. (5-7-932.) Cafa de Socorro del distrito de Palacio trabajo a los peones, que son los más 
CINEMA ARGrELLES. — 6,30 y 10,30:7 desPués al Hospital militar, donde fa- castigados por el paro. 
Amargo Idilio. (31-5-932.) lleció el soldado de Artillería. E l cabo 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).—.Precia lesionea de gravedad. 
A laa 6,80 tarde y 10.30 noche: Mi último r*nnA~v .~ . „w i . 
amor (segunda semana, cantada y habla-1 Ganaderos procesados 
da en español por José Mojica). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: E l Da-dor García de Pineda, instructor del su. traordinario del Sindicato provincial de 
nubio azul. (27-3-932.) mario por las irregularidades observa-'trabajadores de la tieTra. con asistencia 
CHAMBERI.—6.30 y 10.30: Hombres o das en la compra de ganados con des-'d€ mil doscientos cincuenta delegados, 
diablos y El cisco kld. (20-5-931.) tino a la Remonta, ha dictado auto de!en representación de trescientos doce 
pueblos. Se dió cuenta de lo ocurrido en 
Congreso celebrado en Madrid por la 
COLEGIO "DONOSO-CORTES". Incorporado oficialmente a Cisnero- y dlrigido¡-«3or espectáculo típico presentado H ^ * - ^ ^ ^ S S ^ S S S T d S 
por el sacerdote señor Nevado, doctor en Filosofía. PRIMERA ENSEÑANZAIMadrid). Butaca, tarde, 4 pesetas; no-idon Ju l i á° Fernández. El auto de P r o - ^ no se perm tió que 
GRADUADA. SEGUNDA KNSESANZA CON BACHILLERATO completo y Pro- 3,50. .cesamiento se basa en el articulo 557 del como delegados intervinieran el presi-
PALACIO DE LA MUSICA. — 6.30 ylCódigo penal, que habla del delito de dente y secretario de la Federación se-
10,30: París-Mediterráneo. Imaquinación para alterar el precio delñores Manso y Castro. 
PLEYEL (Mayor. 6).—6,30 y 10,30: Sol las cosas. Se acordó por unanimidad de todas 
del paraíso y Los pantanos de Zanzívar . . , . las secciones de la orovlncla darse de 
n £ , S r ^ S L ' T S ¡ ¡ , ? i £ S Í H roban11<» Pend-ente. vo - baí„ en la Feder/c,r„Tctona!. * ) . n -
discordia (Kent Douglas). (5-7-932 ) I 011411(10 se dmgia a su domicilio Fran-|mlnar si el Sindicato debe o no pedir de 
SAN MIGUEL. - 6,30 y 10.30: Mam'relle cisca Larros Vázquez, de cuarenta y j nuevo el ingreso en bloque en la Fede-
Nitouche. Inueve años, que habita en la carrera de ración. 
TTVOLI.—A las 6,30 y 10.30: Burbujas San Isidro, número 13. la salló al paso — 
de champán (producción alemana de ex-un sujeto que se abalanzó sobre ella, T P M A U R T „ 0 J _ _ _ , _ r i . o f y ; n 
quislta frivolidad y música alegre, por arrebatándole unos pendientes que Heva- 1 U & d a O S e n n a U r r < l K 
Nora Gregor y Harry Liedtke). ba puestos y que la perjudicada valora1 J 
(Mayor, 15). — The-dansant cn 6oo pesetas. El atracador desapareció LONDRES, 18.—Durante una tempes-
r x r x n n m^n tino a la Remonta. ^ dictado auto de;en 
r S £ í o? contra los ganaderos don P  Greifer, el as policiaco (tercera sema- A iír.„ J „ T , . ' • „ , ^ el 
na) y Lecuona y su orquesta cubana (el í l f I e d ° *íue,no' ?0n ^mi1 0 Morales- don ^' 
fesorado de licenciados y doctores en Ciencias y Letras. SECCION ESPECIAL 
DE BACHILLERATO PARA SEÑORITAS. 
GLOKIKTA l)K SAN BERNARDO, 5. - Teléfono 30693. 
imponen, bien modesta petición es la de 
los actuales maestros, que sólo piden se 
les equipare a los demás funcionarios. 
Es preciso que se mejore grandemente 
la retribución de los maestros. 
Tanto la U . G. T. como el partido 
Amador Rosal defiende esta ponencia a base de pequeñas Jornadas de traba 
con ataques a la política mili tar espa-|lo y en esas horas libres habrá que en-
ftola que creen produce gastos exorbl- j tregarse a la educación de las masas, 
tantes en el presupuesto. Carrillo de-1 Si estas necesidades educativas 
fiende la política mili tar del Gobierno, 
y el público protesta airado; se produ-
cen diálogos entre los delegados y se 
origina un fuerte escándalo. 
Rectifica Rosal, y en su rectificación 
propugna la naf°nalizaci6° ^ ^ ^ f ^ ¡ socialista necesitan de masas capacita ca. la rebaja del ^P© de 4 j t » é 8 de 1 M K bu€na ba de ello es ^ ha. 
deudas del Estado, a fin d%ecn0°on?^r bilidad política con que siguen unidas 
340 millones de pesetas. Defiende asociaciones, v se han evitado 
bién el impuesto Bobre-1» ^ » rlesgOfl como el de que la Unión pre-
sentara candidatos propios. Es urgente 
el formar conciencias socialistas, pues 
hay masas neutras, se proletarizan y 
vienen a nosotros sin adquirir concien-
cia clara de sus problemas. 
Hoy ha dejado de ser verdad la fra 
creación de un Banco Nacional obrero 
Cree que con el Banco obrero podría 
ayudarse a empresas colectivas, y un 
delegado le interrumpe y exclama: A l 
año, cerrado. 
Pide también la rebaja del tipo de 
Interés, la revalorización del oro y el; se Marx de que el proletario no tle 
¡por la Ribera de Curtidores. 
Herido al defenderse de un atra-
cador 
T O ü O S LOS DIAS 
cinco cuar tos de hora 
de r isa g a r a n t i z a d a 
Selecciones Filmófono 
la 
curso forzoso del papel moneda, reser 
vando el oro para el exterior. 
Cordero se opone a los ataques a 
política mili tar del señor Azaña. 
Zabala, de la ponencia, le contesta 
Insiste también en la nacionalización 
ne que perder más que sus cadenas. 
Ataca al utopismo y al oportunismo, 
cosa que nunca ha sido el marxismo, 
quien construye el ideal a base de rea-
lidad. 
Hoy el ansia de saber, en las masas! 
no sólo de la Banca nacional, sino de l a , p , aig-0 asombroso. De aquí la necesl 
Banca privada. dad de una educación del militante; por 
Afirma que la Deuda pública es la re-jeg0 me parece un acierto la creación 
sultante del problema mili tar, y que en | (je una oficina de educación del mi l i -
régimen socialista desaparecería de un tante organizada por el Comité Nació 
plumazo, y que en régimen capitalista 
la amortización debe resolverse me-
diante bajas considerables en el tipo de 
interés. Croe ridículo que el Impuesto 
nal y espero que la Asamblea la vote. 
Lamoneda se felicita de la interven-¡ 
ción de Besteiro, y dice que con la po-, 
nencla y el discurso de Besteiro la po-' 
sobre la renta comience sobre rentas! nencia está suficientemente discutida.! 
de cien mil pesetas, y él cree que debo l El presidente pregunta si se aprueba 
gravar las superiores a 25.000 pesetas, y así se acuerda. | 
Propugna también la revalorización! Se levanta la sesión a la una y veinte. 
a l a e l o a e i a H u s t e a 
r h - m c d i t e n a n e o 
TOURNIE 
de 6 a 9. Lunohs. Bodas. Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
* « « 
(El anuncio de loa espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendaeJón. IJ» 
fecha entre paréntesis al pie de cada J<:>sé López Alvarez, ordenanza raunl-
oartelera oorreaponde a la de la publl-ic>pal domiciliado en la calle de Antonio 
oaclón de E L DEBATE de la critica de Vicent, 53, bajo, fué asistido en la Casa 
la obra.) jde Socorro de una herida de pronóstico 
(reservado que en la calle de Antonio Ló-a rnUCOPIfl IIDIIPIIIIVn DDITIIlllPnipeZ le ProduJ0 un desconocido que t ra tó UUIflLnulU UnUüUATU'UnlIflNIuU de sustraerle el reloj. José opuso resis-
» tcncia y el atracador entonces le agre-
LONDRES, 18.—Comunican de Mon-d ió . con una navaja y después desapa-
i tevideo al "Times" que la Comisión co-.1"6010-
mercial uruguayo-bri tánica ha formula- O T R O S SUCESOS 
do recomendaciones que permitan lie- ; Caídas<_La niña de nueve añog Lu¡sa i ¿ ¡ ' r ' u n T ^ t o Z M ^ s e t l s , que habí»» 
gar a un acuerdo en lo que se refiere a Franco Medina qUe habita en Castelló. hecho. 
la fijación de cupos para las divisas. El número 1, fué asistida en la Casa de So- i Atropellos.—Aurelio Alvarez, de vei» 
acuerdo representará la concesión de corro de Tetuán de las Victorias de le- tiún años, atrepelló con la "moto Qufl 
mayor importancia hecha hasta ahora alones de pronóstico reservado, que se montaba en la calle de Bravo °v,o 
por t i Uruguay. produjo por caída casual. j Concepción Llañez. de treinta V 
| —En el mismo establecimiento benéíl-taños, que habita en la Avenida de ' a 
Una nota co asistieron a José Bedoya Cardo, de|Igleslas, 17, La atropellada sufrió le» 
w r j . _ - ocho años, domiciliado en Gabriel Por- nes de Importancia. ve 
La Legación del Paraguay nos comu- tHll., número 9, que sufría la grave frac-1 —José Ros Espí, de treinta y nl'Va 
nica la toma de los fortines Ramírez,; tura de una clavícula, producida tam-jaños. fué atropellado en la Elipa v *̂  
Lara y Castillo, la derrota de un ba- bien al caerse cuando perseguía a un i por el carro que él mismo conducía y 
tallón boliviano en la que fueron he-|perro en la calle del Maestro Ripolls. sultó con la fractura de una P|**J|f¡ n 
Robo de Dna bomba.—Máximo Esco-I —En la calle de Francisco 811*'; j . » 
[•nantit" 
tad ha naufragado una embarcación, 
cerca de Garlieston. 
Tres marinos perecieron ahogados. 
113. denunció que del automóvil de su 
propiedad, que estaba parado en la ca-
lle de la Montera, le sustrajeron u"8 
rueda de repuesto, valorada en 100 P̂ ' 
setas. 
—Joaquín Pérez Fernández, de treinta 
y ocho años, denunció igualmente la oeS' 
aparición de una rueda del coche que 
conduce. La rueda vale 150 pesetas. 
Merienda gratis.—José Puebla T01"1̂  
chas y Cristino Andrés, fueron deteD''. 
dos a petición del dueño de un mere»' 
dero llamado de los Pinos, por no P " 
chos prisioneros: un mayor, tres capi-
fort in Yucra de un cañón, cuatro ame-lcuido se llevaron una electrobomba, va-
tralladoras ligeras, tres camiones. 230 lorada en 315 pesetas. 
i fusiles y gran cantidad de municiones. 
I Por otra parte al rexmperar el fortín 
I Corrales se han incautado de tres ame-
tralladoras. 100 fusiles y abundantes 
municiones. 
sultaron con lesiones de pronóstico 
servado. ••• r,,rcía 
Accidente del trabajo.—Emilia ^ Denuncia.—Femando Codes Cuartero. 
que vive en la calle de la Batalla del Sa-i Sánchez fué asistida de lesione 
lado número 6, denunció a un individuo portancia que se produjo en el ^ ' " j " j i l -
llam'ado Joaquín Méndez, que fué deteni-lde trabajaba, situado en la calle ^ ^ 
do por la Policía, al que acii«n de ha-! guel Angel Fuó asistida rn In • j . ; ,,11-
.berle sustraído diversas ropns y efectos. rro y deSfuéá tj •'•"¡ ' V1 a ¡toi¡. 
Estos íortines son la línea defen.siw | ii,;(i-.ron dem—ludo. — Don Enriqui po Qulifti^léo, don-Je quedo i 
del Arce. Crespo González, domiciliado en Atoclm, zada. 
MADRID—Año XXII.—Nftm. 7.14S E L D E B A T E 
( 5 ) Miércoles 19 de octubre de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l Museo Naval 
E l Museo Naval, recientemente inau-
gurado en la planta baja del ministe-
rio de Marina, ha quedado abierto al 
público. E l horario establecido es el si-
guiente: Domingos, de diez a una; días 
de labor: de diez a catorce y de diez y 
seis a diez y ocho. 
L a entrada costará una peseta, ex-
cepto los jueves, que será gratuita. Es-
tará cerrado los lunes y dias lluviosos. 
L a Biblioteca y el Archivo, que con-
tienen gran número de documentos, di-
bujos, planos y cartas hidrográficas es-
tarán abiertos de catorce a diez y siete 
a los investigadores que se provean de 
tarjeta. 
En el Museo se ha inaugurado una 
Exposición histórica de Cartografía de 
California, en conmemoración del cuar-
to centenario de la primera expedición 
marítima a aquella antigua provincia 
española. Sobre este tema se dará en 
breve un cursillo de conferencias y, 
terminadas éstas, darán comienzo las 




L a Academia Iberoamericana de His-
toria Postal celebró el lunes, a las cin-
co de la tarde, en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones, una sesión 
pública de confraternidad entre los fun-
cionarios de Correos de España y Ru-
mania. 
Presidió don Serafín Ocón, director 
general de Correos, con quien formaron 
la Mesa presidencial los señores Mihail 
Joan, subdirector de Correos, Telégrafos 
y Teléfonos de Rumania; don Henry 
Helfant, en representación de la Lega-
ción de aquel país; Dumitru Stanescu y 
Lucretlu Banarescu, funcionarios supe-
riores rumanos; don José Francés, miem-
bro de honor de la Academia, y don Ri -
cardo Ortlz Vivas y don Eugenio Sala 
Madrid, 4 de octubre de 1932. E l direc-
tor general, rubricado, Carlos Pl y Su-
íW." 
menzará sus disertaciones sobre Arte 
Arquitectónico moderno, auxiliado por 
cámara de proyecciones, el arquitecto 
don Miguel Esteve de Vera, quien al-1 
ternará su actuación con la del Ingenie-
ro don Jesús Ránchez-Ocafta. que trata-j E,tíldo general.—Un centro borrasco-
rá temas de Hidráulica con aplicado- g0 qUe ayer M hanaba al Norte de Es-
Proyecto de 2.500 casas 
baratas 
C o s t a r á 2 4 mil lones de pesetas 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o E | Ayuntamiento estudia la mane-
ra de financiar el proyecto 
Banda infantil de rateros 
E L C A P I T A N T E N I A D I E Z AÑOS 
nes prácticas a saneamientos y abaste-
cimientos rurales. 
Continúa la Inscripción de cursillistas 
en la Sociedad Central de Aparejado-
res, Pez, 19, entresuelo, de 19 a 21. 
L a co leg iac ión oficial de 
agentes comerciales 
E l presidente del Colegio Ofldal de 
Agentes Comerciales nos ruega la pu-
blicación de la siguiente nota: 
" E l Colegio Oficial de Agentes Co-
merciales de la provincia de Madrid, po-
ne en conocimiento de los agentes co-
merciales y del público en general el|var¡a( 
oficio, que ha recibido de la Dirección 
general de Comercio y política arance-
larla y que trascrito al pie de la letra 
dice: "Vista la Instancia de ese Colegio 
coda ha aumentado de intensidad y pa- Con asistencia del alcalde, secretario 
aado al Báltico. E l tiempo es de pocas je Interventor se ha reunido la Comisión 
nabal y vientos del Oeste por las Islas'de Fomento para tratar de la aproba 
Británicas y Norte de Franela, aumen-lción del proyecto de casas baratas que 
L a Policía ha descubierto una banda 
infantil que se dedicaba a apoderarse de 
lo que buenamente podía. Han sido de-
tenidos todos los "chaveas" que la Inte-
graban. Se llaman, el capitán, Vicente 
Campos Hernández (a) " E l Negro", de 
diez añoa; y las huestes a sus órdenes, 
Francisco Alfar de la Mata (a) "El Pi-
chi", de diez años; Luis Alfar de la 
Mata (a) "El Zamora", de trece; Ra-
tando la nubosidad por el Centro y Sur:han de construirse junto a las ultraba-;™1"0 ^^ueroa de Dios (a) " E l Vieja", 
de esta nación. Las ajtas presiones si- ratas ya edificadas en Valdenúñez f [ Í ! í H í f ; 
guen ocupando, en el Atlántico, desde i Cerro Bermejo, a la margen derecha del 
las islas de las Azores hasta nuestra ¡Manzanares, en una zona del Extrarradio 
Península, por lo cual domina el buen i de Madrid, para la que se proyectan 
tiempo por todas partes, con alguna nu-1 grandes parques en torno a las Sacra-
bosldad por Asturias, Guipúzcoa y Ca 
taluña. Los vientos son débiles, de com-
ponente Norte, por el Noroeste y el Le-
vante es todavía moderado en el Estre-
cho. L a temperatura apenas ha sufrido 
Asociación Profesional de Estudiantes 
solicitando que se'dicte una AsposíctóB T^oT^fd>TT7'30, t D<>ní 09S0-
L Tin (la llar/Ir»' *' T a f r\rm o /*i A« v\*>i-hf a ci(̂ .wv t% 1 
interpretativa del artículo 39 de la Cons-
titución de la República, en relación con 
lo dispuesto en el Reglamento del Cuer-
po de Agentes comerciales de 7 de no-
viembre de 1931, procede comunicar a 
vuestra señoría lo siguiente: Es de to-
do punto evidente la perfecta compati-
bilidad entre el Código Político de la 
nación española y la existencia de dis-
posiciones legales y administrativas que 
regulen el ejsrclcio de cualquier activi-
dad profesional. E l artículo 39 de la 
Constitución no hace más que sentar el pri cipio del libre d recho de a oci ción
y sindicación de los españoles; pero no 
impide al Estado que establezca forron 
especiales de asociación forzosa. Esta-
blece un "derecho" a favor de los par-
ticulares, del cual pueden hacer o no 
hacer uso. pero no les exime de la "obli-
gación" de pertenecer a determinada? 
corporaciones establecidas por razones 
mero, presidente y vicepresidente de la' profesionales u otras. Es decir, que, ade-
mlsma. más de estar vinculados los españoles a 
Abierta la sesión por el señor Ocón, las personas jurídicas a las cuales es 
hizo uso de la palabra el señor Ortlz 
i B '"HfinniiiisiMiniintni 
Vivas, que aludió al glorioso pasado de 
España y Rumania y se congratuló del 
acercamiento cultural y profesional en-
tre España y Rumania. 
E l señor Mihail, én sentidas y cariño-
tas frases, expresó la emoción que sen-
tía al pisar tierra española, y se felicitó 
de haber podido admirar la n Exposi-
ción de Artistas Postales. Dijo que si 
para el correo no existen fronteras, me-
nos existirán para los funcionarlos pos-
tales de España y Rumania. 
Don José Francés entonó un canto a 
Rumania y habló de sus artistas, repre-
sentados en la 11 Exposición Internacio-
nal de Artistas Postales por el escultor 
Lucretlu Banarescu. 
Dumitru Stanescu leyó perfectamen-
te en español un documentado trabajo, 
en el que expuso el desarrollo de las aso-
daciones rumanas, e Invitó a los miem-
bros de la Academia a visitar aquel 
país, para que estudien sus servicios. 
.x.^.t iJnyitadjón .fué,recogida, y .acepta-, 
da por el señor Ocón, que saludó des-
fUéM a los funcionarios rumanos en su CULTURA, con 5.000 peestas. Se exig:e tí 
nombre y en el de sus compañeros. Itulo facultativo o certificado de estudios 
Finalmente, el señor Helfant presentó: Se admiten señoritas. Instancias hasta el 
8 Ilustró con doctas aclaraciones, una i30 de noviembre.—40 PLAZAS DE Aü-
obllgatorio pertenecer, ya por nacimien-
to y convivencia—Estado, reglón. Mu-
nicipio—. ya por causas de la profesión 
que se ejerce—Colegios profesionales, 
Cámaras de Comercio—, ya por otros 
motivos, los españoles pueden crear vo-
luntariamente otras entidades asoda-
clonales o entrar a formar parte de las 
ya existentes. Fundándose en dichas ra-
zones, la Dirección general acordó co-
municar a vuestra señoría lo anterior-
mente expuesto, no juzgando necesario 
dictar ninguna disposición aclaratoria. 
rio Gallardo: "La formación profesional 
del abog-ado.—La vida". 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—8 n. Don 
Francisco de Cantos Abad: "Madrid, co-
mo capital de la República, ¿qué refor-
mas precisa?" 
Sododad Ginecológica Espaftola (Es-
parteros, 9).—7 t. Doctor Blanco Soler: 
"Diabetes y embarazo". 
Otras notas 
Concurso Fotográfico. — Ha quedado 
abierto el plazo para la admisión de tra-
bajos para el Concurso Fotográfico or-
ganizado por la Casa de Cuenca. Las ba-
ses para el citado concurso están expues-
tas en la citada Casa, calle de las Huer-
tas, 13. 
Comedores de caridad Montero.—El día 
1.' de noviembre se celebrará la apertu-
ra de los Comedores Montero. Todos los 
días, a las doce de la mañana, se servl-
mentales. 
Alcanza el proyecto de la Empresa 
adjudicataria 2.600 viviendas, distribui-
das en 250 casas. E l coste total del pro-
yecto es de 24 millones. 
E l de cada vivienda se calcula en pe-
setas 9.510, y los alquileres se plantean 
Para hoy *n *7 X 37 P**^49. según el Interés del 
préstamo que el Ayuntamiento ha de 
hacer a la Compañía constructora y ex-
plotadora. Se construirán, además, mer-
cados, lavaderos y grupos escolares, co-
bertizos, clínica... 
Esta Compañía fué escogida por e' 
Ayuntamiento por disponer para el futu-
ro de una expectativa de subvención del 
ministerio del Trabajo, que ascenderá al 
20 por 100 del valor de los terrenos y 
80 por 100 del de la construcción. 
Pero en tanto no llega la subvención 
del Estado a la Compañía (hay que te-
ner en cuenta que el ministerio dispone 
para estas atenciones de 27 millones, 
pero tiene créditos reconocidos por va-
lor de S7), el Ayuntamlelto ha de ac-
tuar como banquero de la Compañía y 
está pronto a desembolsar en diez y ocho 
meses los 24 millones del proyecto. L a 
Sociedad pide esto en la siguiente for-
ma: el 10 por 100 como prima de la 
construcción, el 20 por 100 como e^tl-
clpo sin Interés, el 70 por 100 en con-
cepto de préstamo, con interés del 3 rán doscientas comidas, que se entrega-
rán a los portadores de los vales que'por 100 o del 5 por 100. Además de todo 
emitirá don Gabriel Montero Labrandero. esto, el Ayuntamiento aporta los terre 
Escuela Central de Idiomas.—En la Se-
cretaría de dicho Centro (Cuesta de San-
to Domingo, 3) ha quedado abierta la 
matrícula para cursar los idiomas fran-
cés, inglés, alemán, italiano, árabe vul-
gar y castellano para extranjeros. 
Una convocatoria,—Se nos ruega la pu-
blicación de la siguiente nota: "Se ruega 
a todos los que cursaron por enseñanza 
oficial el grado bachiller en el Instituto 
del Cardenal Cisneros, entre 190f5 y 1911, 
Toranco Elvira " E l Gorila", de ocho 
años. También ha sido detenido un in-
dividuo llamado Carlos Pereira Seoane 
(a) " E l Ratón", que se dedicaba a com-
prar a los pequeños cuanto éstos sus-
traían. En su domicilio han sido encon-
trado varios productos de la^ fechorías 
infantiles. 
Los pequeños delincuentes fueron pues-
tos a disposición del Tribunal Tutelar 
de Menores, y "El Ratón" a la del Juz-
gado de guardia. 
L a banda ha sido descubierta por los 
trabajos realizados por la Policía ante 
la denuncia presentada por la súbdita 
griega Marllas Evengelea, que realiza 
un viaje por España, y a la que al salir 
de un establecimiento de la Gran Vía le 
sustrajeron del bolso de mano 1.425 flan-
cos. Fué detenido el ladrón, que era el 
niño de nueve años Luis González San 
Martin, perteneciente también a la ban-
da y que lo mismo que sus compinches, 
ha pasado a disposición del mencionado 
Tribunal. 
El sumario de S e v i l l a , 
concluso y entregado 
57 presos políticos en la 
Cárcel Modelo 
El juez especial s e ñ o r Azto la lo d-e- De ellos, m á s de 3 0 e s t á n en con-
¡ó ayer en poder del T r i b u -
nal Supremo 
157 procesados, 717 declaraciones 
y m á s de 6.000 folios escritos 
Hay designados cincuenta defensores 
cepto de "de ten idos g u b e r n a t i v o s " 
E l juez no hal ló culpabilidad en 
la m a y o r í a 
M U C H O S IGNORAN LA C A U S A D E 
LA D E T E N C I O N 
Ha llegado a Madrid el magistrado 
de la Audiencia de Sevilla, señor Az-
tola, instructor en la capital andaluza 
del sumario por los sucesos de agosto. -
Le acompañan el teniente fiscal dejvo en loa meses que precedieron a m 
L a galería de presos políticos de la 
Cárcel Modelo, que tanta celebridad tu-
A s a m b l e a d e P a d r e s 
d e F a m i l i a 
C O M E N Z A R A E L DIA 21 
E l viernes día 21 dará comienzo la 
nos, plenamente urbanizados, lo que 1̂  Asamblea de representantes de la Con-
aquella Audiencia, señor Manteóla; el 
teniente auditor don Fernando Gonzá-
lez Barón, asesor del Juzgado especial, 
y el secretario don Manuel Priego. 
E l señor Aztola se reunió con todos 
los magistrados de la sala de Justicia 
del Supremo, a los que hizo entrega del 
sumarlo. Hizo también una exposición 
verbal y entregó un resumen escrito 
del sumarlo. E l presidente de la Sala, 
don Mariano Gómez, ha manifestado 
que el sumario contiene declaraciones 
muy interesantes prestadas por perso-
nas cuya única mira ha sido que res-
plandezca la verdad, que narraron los 
hechos lealmente. 
A partir de hoy comenzará el traba-
Jo de los magistrados de la sala sex-
ta hasta que se llegue al Juicio oral 
Componen el sumarlo 50 piezas y apa-
recen procesadas 157 personas, de las 
cuales tres se hallan en rebeldía. Han 
declarado 717 personas y muchas re-
pitieron sus declaraciones. Los folios 
pasan de seis mil y hay designados 50 
defensores. 
Resulta aun prematuro fijar la fecha 
del Juicio oral. E l sumario instruido en 
Sevilla se unirá al de Madrid. Para el 
primero ha sido designado don Angel 
Rulz de la Fuente y para el segundo 
don Emilio Lacerda. 
Dec lara el s e ñ o r Galante 
supone 6.800.000 pesetas. L a urbaniza-
ción se realiza con cargo a loa crédito? 
de Extrarradio (presupuesto extraordi-
nario de Ensanche). 
Para aprontar los 24 millones el Ayun-
tamiento ha obtenido del Estado el re-
cargo del 75 por 100 sobre las cuotas 
del arbitrio sobre solares, con ánimo 
de obtener del Instituto de Previsión 
envíen las señas de sus domicilios actúa- un préstamo, que en diciembre del año 
les a n^stro compañero Antonio de M1-! do la Intervendón. en un folleto 
gnel, Orellana, 10, Madrid, para un asun- ' . . . — ' 
1 9 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 PLAZAS D E MECANOGRAFOS EN 
ESTADISTICA, con 3.000 pesetas. Se ad-
miten señoritas. Edad, desde los 16 años. 
No wexlge título. Instancias hasta el 30 
de noviembre.—31 PLAZAS E N AORT 
X I L I A R E S E N E L MINISTERIO D E 
MARINA, con 4.300 p.taa. No se exige tí-
tulo. Edad, 18 a 24 años. Instancias has-
ta el 31 de diciembre.—57 PLAZAS DE 
C E L A D O R E S D E MERCADOS, con pe 
setas 3000. Edad, de 23 a 45 años.—PA-
RA PROGRAMAS O F I C I A L E S . "NUE-
Los de Farmacia.—El lunes 17 del co- VAS CONTESTACIONES" y prepara-
rrlente se celebró la Junta eeneral de 1 clón en sus clllsea 0 Por correo con PRO-
la Asociación de Estudian?esg Católicos ^ f 0 f A A D p D E CADA CUERPO p ^ 
sentadón de Instancias y obtención de 
serle de proyecciones documentales de 
la vida y el arte en Rumania. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. . 
Los estudiantes 
de Farmacia en el salón de actos de la 
Casa del Estudiante. 
Comenzó la sesión con unas palabras 
del presidente, señor Terán. A conti-
nuación el señor Puerto, como secre-
tarlo, leyó la Memoria del curso ante-
rior. Acto seguido se procedió a la vo-
tación de la nueva Junta directiva, que 
quedó constituida asi: 
Presidente, Jaime d^b Campo Law-
day; vicepresidente, JoK Luis Yuste 
Recio; secretario, Heriberto Garrido 
Fonseca; vicesecretario, Carlos Rivera 
Pérez; tesorero, José María Rulz de 
Assin; vlcetesorero, señorita Margarita 
Mosquera; bibliotecario, señorita Ange-
Hta Martínez Muñoz. 
Terminó el acto con la toma de po-
sesión de la nueva Junta y unas pala-
bras del nuevo presidente, que expuso 
ri plan del presente curso. 
Normalistas.—Reunida la Asociación 
de Estudiantes Normalistas Católicos 
(A. E . N. C.) en Junta general ordina-
ria el día 16 del corriente, trató, entre 
otros asuntos de gran Interés, del nom-
bramiento de nueva Junta directiva, re-
sultando elegidos los señores siguien-
tes: 
Presidente, S. Garda Hoz; secreta-
rio, R. Gil Vadillo; tesorero, J . Espino-
sa; vocales, L . Jiménez, E . Peña, L . Ji-
ménez, H. Martin y V. Serrano. 
Bachillerato.—Mañana, día 19, a las 
seis de la tarde, se celebrará en la Casa 
del Estudiante (Mayor, 1, segundo) un 
mitin de propaganda, en el que Inter-
vendrán los señores de Cortázar, Seco, 
Jullá y Llano Mota. L a entrada será pú-
blica. 
Veterinaria.—Ayer se celebró la Junta 
general con el objeto de aprobar la Me-
moria del curso pasado y de nombrar 
la Junta directiva que ha de dirigir la 
Asociación en el presente curso; que-
dando nombrada la siguiente: Presiden-
te, Calderón; vicepresidente. Otero; se-
cretario, Díaz Hernández; vicesecretario. 
Jaén; tesorero, Aldenueva; vlcetesorero. 
Dorado Chaves; bibliotecario, Rulz Cher-
dá; Deportes, Palemlno; vocales, Sán-
chez, Salazar, Juárez, Tarancón, Minga. 
Inauguración del curso en la 
documentos, diríjanse al "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS. 23, y PUERTA 
D E L SOL 13. MADRID. Tenemos resl 
dencla-lnternado. Exitos: En Estadística 
obtuvimos los números 1 de señoritas, 2 
de varones y 16 plazas, y en Agricultura 
los números 1. 3, 6 y 65 placas, cuyos 
retratos y nombres se publican en los 
programas y prospectos que regalamos 
uiiaiiiiHiiiniiiuBiiiiiaiiBiiiiiaiiuHiiByBiiiiiiiiUiliiiiiBii 
impreso, cifraba en 26 millones de pese 
tas, y que, según parece, no pasará de 
un quinto de la anterior cantidad. 
De los 24 millones la Compañía re-
integraría una parte al Ayuntamiento 
m con los auxilios que ella ha de recibir 
to de Interés colectivo.—J. Torre Blanco, 
L . Pérez Urria, E . Hernández Hertogs, 
J . Pérez Braojos y Antonio de Miguel." 
C U P O N R E G A L O 
M a cuantos presenten este cupón. 
H en la 
•j G r a n S a s t r e r í a d e 
E c h e g a r a y , 1 7 
se le hará un T R A J E O GArfAN 
de valor de 150 pesetas, con FO-
RROS de SEDA por el ínñmo pre-
cio de 
1 CIENTO T R E S ! ¡103! PESETAS 
^jdel ministerio del Trabajo, y como com 
H pensaclón de urbanización e intereses en-
^jtregaría un sector de las casas cons-
truidas. 
L a cuestión fundamental es cómo se 
han de obtener los 24 millones: 
el Ayuntamiento o por la propia 
pañla, hipotecando el suelo y las cons-
jrnrdnnes. Porgue el.plan financiero en 
qué se pensó al iniciar el proyecto éstá 
romo hemos dicho, por tierra. 
Ante la^ Insistentes Indicaciones dé 
los señores Buceta y Madarlaga sobre 
todas las cuestiones que venimos Indi-
cando, se ordenó por la Comisión al se-
cretarlo, al Interventor y al director de¡ 
Agrirultura y de Obras Sanitarias que 
para el jueves redacten las bases de un 
plan financiero que haga viables los 
propósitos descritos. 
M o d e r a c i ó n de gastos en 
federación Católica de Padres de Fa 
milia. Las reuniones se celebrarán en 
la calle de Manuel Silvela, 7, y a ellas 
asistirán representantes y delegados de 
todas las Asociaciones de Padres de F a 
milla existentes en España. E l fin prl 
mordial de la Asamblea es la reorgani 
zaclón de la enseñanza católica. Tam 
btén se tratará en ella del perfecciona-
miento y propaganda de las organiza-
ciones actuales. 
Organizado por la Federación de Ami-
gos de la Enseñanza, se está desarrollan-
do durante estos días un cursillo de 
formación, consistente en conferencias 
sobre temas de educación y en visita? 
a diversos Centros pedagógicos 
• • • I I 
B I B L I O G R A F I A S 
o se I 1 • 
Com- t i precepto legal vigente 
el de hoy ŷ  el de, mañana, en tedas las 
materias, sólo lo tendrá siempre a la" ma-
no con la publicación de Estanislao de 
Aranyadl, abogado. Pamplona. Pídale re-
ferencias. 
Ante el juez señor Iglesias Portal, 
que realeza ya las últimas diligencias 
por los sucesos de Madrid, ha declara-
do el teniente coronel señor Galante, 
amigo de don Alejandro Lerroux. En 
cuanto a la declaración prestada días 
pasados por el jefe radical, parece que 
éste dijo que habla dado noticias a una 
alta personalidad sobre los preparati-
vos del complot de agosto. 
L a e v a s i ó n de capitales 
E l juez especial que Instruye los su 
marios por evasión de capitales ha re 
cibido la declaración de don Lázaro 
Galdeano, hombre de negocios, que es 
tuvo con el juez dos horas. Se atribuye 
importancia a esta declaración. 
Por la tarde declararon la señorita 
Casas, hija de un administrador de la 
Casa Real, y dos señores que entraron 
al despacho del juez con voluminosos 
paquetes. 
A l c a l á Gaí iano en libertad 
Ha sido puesto en libertad don Alvaro 
Alcalá Gallano, que fué detenido a raíz 
de los sucesos del 10 de agosto. De las 
actuaeiones- judiciales ae ha deducido 
que el señor Alcalá Galiano no tuvo 
parte alguna en la preparación del com-
plot. 
la Imprenta Municipal 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANT1 E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 994. 
M A D R I D 
Asoc iac ión de la Prensa 
| 
Pasado mañana viernes 21 de los co-i 
i rientcs, a las cuatro de la tarde, se ce-
lebrará en la Asociación de la Prensa, 
bajo la presidencia de su ilustre presi-i 
dente, don Alejandro Lerroux, la Inau-
guración del curso escolar de 1932-33. 
de las enseñanzas de la Asociación y el; 
reparto de los premios concedidos en| 
los últimos exámenes. Al acto quedan 
invitados el profesorado y alumnos y! 
cuantos asociados deseen asistir. 
Cursillo de ampl iac ión de es-
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CONVOCADAS. 31 plazas en Aglicul-
tura con 5.000 pesetas. Se exige titulo 
facultativo. Instancias hasta el 30 no-
viembre. Exámenes en abril 1933. 65 pla-
y-a» en Estadística con 3.000 ptas. No ae 
exige titulo. Edad desde los 16 años. Ins-
tancias hasta el 30 noviembre. Exáme-
nes en febrero 1933. 40 plazas en Ollcla-
les del Ministerio de Marina con 4.300 
ptas. No se exige título. Edad, 18 a 24 
años. Instancias hasta el 31 diciembre 
57 plazas de Celadores de Mercados con 
3.000 ptas. Edad. 23 a 45 años. PItOXI- L venci¿n d , - . ,ariacr„ 
MAS CONVOCATORIAS: Correos. T e l é - | ^ r f ™ ^ n _ a e 
grafos, Radio, Policía. Secretarios de 
Ayuntamiento (2.a categoría) y Secreta 
rios de Juzgados municipales (menores 
de 30.000 almas), Interventores de Ferro-
carriles. Para programas oflclales. "Con 
testaciones", preparación en sus clases 
o por correo, con Profesorado de cada 
Cuerpo, presentación de Instancias y ob-
tención de documentos, diríjanse al "INS-
TITUTO BETO", PRECIADOS, 23, Y 
P U E R T A D E L S O L 18, MADRID. Te-
nemos "Itesldencla-Intemado". Regala-
mos prospectos. Unico centro en Espa-
ña que ha obtenido el niimero 1 en más 
de 50 oposiciones y miles de plazas para 
sus alumnos. 
mayoría de los periódicos de España 
han elevado al Gobierno una solicitud, 
pidiendo la reaparición de los colegas 
E l expediente de adquisición de nía-lsusPendidos gubernativamente. Temen 
quinaria para la Imprenta Municipal <lue H f̂fue un momento en que las Em-
ha sido remitido al gerente para qup P^sas no puedan pagarles, si la suspen-
modere sus pretensiones, que se eleva- •sión continúa. L a petición es justa—di-
ban a 1.500.000 pesetas, a lo estricta- ce "Ij4 Libertad", que inserta la notlci-
mente Indispensable y para que hag-a cia—• E3 de esperar que el señor Azaña 
un estudio de los gastos de entreteni-
miento. También ha sido remitido al In-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Los empleados administrativos de la disminuido a que apelan los sacerdotes 
la preste atención. 
De la cuestión financiera se ocupan " E l 
r ^ n l n ^ r ^ f . ™niñe*t(i sl e*isto Liberal" y " E l Sol". Este, para defendí 
d ó T d e la Imprenta0 ^ COnStrue-Lel Apuesto sobre la renta, rechazando ¡damos a diario al público y al Goblcr 
sindicales; no porque tengamos nada con 
él. sino porque tenemos mucho con los 
que lo traen y lo llevan a conveniencia 
y medida de necesidad." Y perdona, lec-
tor, lo largo de la cita y el tono de loa 
textos que citamos. Quizá no sea del 
todo inoportuno darlos a conocer con 
cierta extensión. 
• # » 
Un recuadro de "Informaclonos": Si-
guen suspendidos varios periódicos. No 
por pueril prurito machacón lo recor-
los argumentos "reaccionarios" que con- no. Es que nuestra conciencia profesio-
rPv^iLt0d0eiel¡,eñor0VMaa?0 F0 ' la ,n" tra él se oponen- A^uél- Para combatir;nal no cesa un punto de clamar contra 
 I  ̂ orreos. T e l é - j j ^ ]a m o^|tud de los créditos solT *' capítl^0 de inSresoa "del nuevo presu-|ese yerro inexplicado, esa Injusticia evl 
Hace el t*«kaj» 
dt lO homfcfes. 
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puesto. Entiende " E l Liberal" que "para 
v H ^ ; „ / ' i P r 0 T / C l 0 n a d 0 3 C r . l 0 S ser- cubrir el justificado aumento de g ¿ t o S vicios que le están encomendados. 
Se ha denegado—también en la Co 
misión de Hacienda—una Instancia del 
se apela al crédito y se anuncia otro 
empréstito de más de 500 millones de 
Banco de Bilbao pretendiendo se ^ a v - ^ ^ L Áf , * Z ^ Pfe" 
tase la proscripción de 1.189 c u p o n e ^ * ™ ^ * al alcance de cualquier 
de obligaciones de la Villa de M^dHl! ^nc'onano admin.strat.vo en la más mo-
que no pudieron presentarse al cobro empresa mercantil Es el recurso 
por haber sido secuestradas por el Go-ide \ r í \mP* adelante que tienen todos los 
blcrno francés durante la guerra. ciudadanos en tiempo de crisis o paro 
1 forzoso Lo que no podemos pagar, lo de 
dente y esa vejación que a todos los pe-
riodistas nos llega y a todos nos debe 
preocupar." 
E l "Sigrlo Futuro" se ocupa del pro 
yecto de ley de Congregaciones, que 
hiere "los sentimientos católicos de los 
españoles" y es "un ataque violento con-
tra la Iglesia". Frente a él no hay otra 
postura digna que "la oposición sin tre-
gua". 
A z a ñ a , hijo de Madrid hemos o nos entrampamos para pa- "Horaldo" aplica a las elecciones y al 
• _ garlo". ¡caciquismo la teoría expuesta por él brl-
• "Ahora" celebra el último discurso deli[íantemente en cuestión de libertad de 
señor Lerroux. En sus dos aspectos AllPrensa- "En la aplicación del sufragio 
sostener que la "República debe ser algo|universal está la ^ a n t í a de que se 
más que un partido; debe ser un régi- exprese la voluntad de las gentes. Pero 
men nacional", siendo necesario nor¡la teoría de las elecciones es muy dis-
canto, "llegar a una pacificación de los't,nta del.la rca,,dad-" Hay muchos cacl-
espíritus. no ahondando con medidas ln- íl"es y haT ^ extirparlos. Arrancarlos 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
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E n la sesión del viernes el alcalde 
propondrá que se declare al señor Aza-
7.a. hijo de Madrid. 
ÜSEO" NACIONAL l E "cicííS 
tWTIMLES 
E l curso práctico de Mineralogía y a unos españoles de otros". Y al decir! " L i Voz" glosa el último discurso del 
Leología se celebrará, a partir del día que, en mucho tiempo no serán posibles señor Lerroux. Y concluye: Concordia y 
25 del corriente, los martes y jueves. de.Gobiernos homogéneos, y que es nece- solidaridad para bien de la República 
^res y media a siete, y consistirá en el sario "mantener, en lo fundamental, el'"Nos place. ¿Cómo no asociarnos a esa 
reconocimiento de sistemas y formasfrente republicano". petición? ¿Cómo no hacer votos por 
Icnstalinas, ensayo de minerales y estu-l socialista" está «dncprn W« lMHn!flue no W*** *n un Platónico buen de-
dlo de laa principales rocas y fósiles ca- , *OC1~8t? e3ta 3lncero. Ha leído desmentido por los hechos'" 
racterísticos, efectuándose como com>uestr(>s artículos y nos dedica un edl- ^ ue menuao Por 108 necnos. 
plemento e x c u r s i o n e s científicas gj f̂>riâ  _que _comienza así: "En redondo:| "Diarlo TJnlvorsjil" aconseja a las de-
FABRICA D E JABONES V C E R E R I A 
campo. 
E l curso práctico de Biología animal 
E L D E B A T E tiene razón. La tiene al reohas, que son las que trajeron la Re-
no explicarse cómo la alta y media bur-iPúb,ica. que •« unan para que "viva la 
tendrá lugar a partir del día^G del co-'S^163^ no forma el cuadro, un cuadrojRePl'lblif,a T'e nos queramos dar los es-
rrlentc. los miércoles y viernes, de cua-lcerrado. contra nosotros." No es Justo pañoles, no la que nos quieran Imponer" 
J O S E M A R I A B E L L I D O tro a siete' y coa3^"^ " ¿ estudio declr que los socialistas no han sido ..Lllz.. en im art,cui0 d€ fondo al al. 
J K J Z I L l y i ^ ^ l ^ D ^ ^ I U ^ la or{ranizaclón y deaarrollo embrl0.:slempre claros. "Nuestra posición d e d e la mentalidad de sus lectores 
.\ > i M t.iacnj naxi0 de los principales grupos de anl- ayer y de hoy es la misma. Encamina- arremete contra E L D E B A T E que en 
Especialidad en jabones pinta azul, males, mediante disecciones, preparado- mo3 nuestro esfuerzo a una conquista 3U editorial sobre la enseñanza oculta 
Se necesitan representantes conocedores|nes y experimentos hechos por los mis- política, cuyas consecuencias son fácll-Legún él, "una segunda Intención: que 
|men_te previsibles para la alta _burgi,e-|las Ordenes y Congregaciones reUtío-
C A M A S Y 
Máxima calidad, precio Infimo. 
República, se halla nuevamente repleta 
de ocupante*. Algunos de ellos están 
sujetos a procesamiento criminal y si-
multáneamente a la Jurisdicción del mi-
nistro de la Gobernación. Otros muchos, 
la mayoría, lo están solo al albedrio per-
sonal de éste, después de haber sido 
puestos en libertad por el Juez, que no 
halló pruebas ni aún indicios para pro-
cesarlos. 
Son pura y simplemente "detenidoe 
gubernativos" que, en su mayor parte, 
Ignoran el motivo de la detención y la 
presumen nacida de discrepancias de 
Ideas con el Gobierno, de naturaleza pu-
ramente privada. Hasta se da el caso 
de algunos afiliados a partidos republi-
canos gobernantes, cuya única presun-
ción de culpabilidad estriba en formar 
parte de una tertulia de elementos des-
afectos al Gobierno. 
A partir de hoy publicaremos varias 
Informaciones dedicadas al examen de 
todos los casos, debidamente agrupa-
dos. 
Para la orientación del lector, distin-
guiremos las siguientes situaciones de 
hecho que padecen los detenidos. 
Primer grupo. Los pura y simple-
mente "detenidos gubernativos". E s de-
cir; los que fueron puestos en libertad 
por el Juez, que no halló notivos de 
procesamientos, y están retenidos. Ig-
norando la causa, por el ministro de la 
Gobernación. 
Segundo. Los procesados y puestos 
en libertad por el juez; pero retenidos 
en la cárcel a disposición del ministro 
de la Gobernación. 
Tercero. Los proecsadr-, que se ha-
llan sujetos a la doh1- Jurisdicción del 
juez y del ministro de la Gobernación. 
Sufren, pues, simultáneamente, prisión 
preventiva y detención gubernativa. 
Cuarto. Los sujetos exclusivamente 
a la Jurisdicción ordinaria en concepto 
de prisión preventiva» 
Las listas que a continuación trans-
cribimos las hemos formad- con datos 
obtenidos privada"-"^"^ e Ignoramos si 
se habrá deslizado algún error en la 
clasificación, que en días sucesivos, al 
hacer el examen minucioso de cada gru-
po serían subsanados. 
Grupo primero: Anso Pérez (don An-
gel), Artlfiano (don Pedro M.>, Calvo 
Sotelo (don Joaquín), B a l d u z (don 
Francisco). Durán Arregul (don Enri-
que), Espinosa de los Monteros (don 
Federico), Gómez (don José), Fernán-
dez Jiménez (don Francisco), López 
Martín (don Antonio), Mellado y Pérez 
de Meca (don Víctor), Montero de E s -
pinosa Chaves (Juan Luis), Morenea 
Arteaga (don Hernando), Olorlz (don 
Gregorio), Ortega (don Víctor Manuel), 
Balados Saiz (don Máximo), Pombo 
Polanco (don Manuel), Rodríguez Fcr -
nánde;: (don Antonio), Rodríguez Jimé-
nez (don Angel), Sánchez Jiménez (don 
Roberto), Urrutla Benltcz (don José 
María), Martín (don Carlos), Ossorio 
Moscoso (don Gerardo), Creus Vaillant 
(don Gonzalo), Gómez Asen3lo( don E n -
rique), González San José (don Lean-
dro), Goizueta Borrojo (don Tomás), 
Castro Calzado (don Javier). 
Grupo segundo: Entíxne Alcalde (don 
Félix). Husé Gómez (don Tomás), Jor-
dán de Urries Ulloa (don Luis), Luna 
Machado (don Manuel), Martin Martí-
noz (don Carlos), Mltjans Murrieta 
(don José). Zuloaga (don Vicente), Ro-
dríguez Giraeno (don Antonio). 
Grupo terrero: Anaaldo Bejarano 
(don Enrique), Antón de Diego (don 
Salvador), Cano Sánchez Pastor (don 
Manuel), Fernández Vallespin (don 
Carlos), Hernández Sánchez (don An-
tonio), Lambea Fernández (don Jaime), 
Lucendo Muñoz (don Tomás), Martin 
García (don Angel), Martes Zabálburu 
(don Francisco), Mateo Sempere (don 
Enrique), Matres Toril (don José), Mo-
rales Velasco (don Pedro), Palacios 
(don Antonio), VIscaslllas Fernández de 
los Ríos (don Juan), Furrlol Dupuls 
(don José), Muñoz Casado (don Anto-
nio), Méndez Mangas (don Mateo), 
Oloriz Bello (don Gregorio), Salazar 
García (don Bernardo), Serrano Beren-
guer (don José Luis) , García Noblejas 
(don Ramón). J 
Grupo cuarto: Roca de Togores AsruI-
rre (don Fernando). Roca de Tozores 
Caballero (don Francisco). 10sore3 
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r A.I AS a 25 p t a s . Sagas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Ca-
tálogo gratis. 
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S E N E C E S I T A N I N G E N I E R O S O 
A Y U D A N T E S I N D U S T R I A L E S 
Para dirigir la preparación para la oposición de Ayudantes Industriales, 
con conocimiento práctico de la materia, en Importante Academia. Escri-
bid con referencias y detalle» al Apartado 844. — MADRID. 
•lüilliniiniKIli; I curSoá están destinados a las'sía a que el colega trata de adoctrinar¡sas r o n U n ú e n ^ J e r c S 
M U E B L E S i P e r s o n a s <lue deseen adquirir conod-icon bastante buen sentido." Una anéc- cente como hasta aquí, por abandono y 
'mientes elementales y prácticos de lasjdota. Todo lo que decimos hoy lo dice| descuido del Estado", 
materias respectivas. Las solicitudes de¡"El Socialista". Nosotros no comentamos 
matrícula, que es gratuita y limitada, ni añadimos nada por nuestra cuenta, 
hasta el día 22 en la Secretarla de la "Conversaban un día con TrotskI algu-
Junt* para Ampliación de Estudios (Du-|nos amigos, y se derivó el tema hada 
que de Medlnacell, 4) o en la del Mu- dinero que Rusia destinaba a propagan-
seo (Palacio del Hipódromo), de diez a da en el extranjero: "¿En España?" "En 
1 1 
• I ' • ' • • " • ' " ' B • | 
E S T U F A S 
C O C I N A S , H O R N I -
L L O S Y L A M P A R A S 
por gasolina de todas 
clases. Catá logo gratis. 
L . B A L M E S 
Echegaray, 23 
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l P i s o s e c o n ó m i c o s i I S S T I 
doce y de cuatro a seis. 
U n p e t a r d o e n u n a i g l e s i a 
tudios para aparejadores 
E n la presente semana terminarán sus 
disertaciones el abogado don Joaquín 
Muñoz Abad y el aparejador don Anto-
nio Hernández Alvarez. 
Del miércoles al viernes próximos, co-
Espafia—replicó TrotskI—ni un céntimo; 
nos lo hacen todo gratis los periódicos 
burgueses." La posición de "El Sodalls-
ta" al actuar sobre los obreros es tan 
lógica como la de E L D E B A T E al adoc-
trinar a las clases burguesas. Del mis-
mo modo tiran piedras contra su tejado 
y c o n f o r t a b l e s : a s c e n s o r , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . S i t u a -
c i ó n e s p l é n d i d a . V i s í t e l o s . 
G e n e r a l A r r a n d o , 1 0 
m o d e r n o 
A L M O R R A N A S - V A R I C E L nuaron los cultos normalmente. E l Juz 
Curación Rln operar y por eifx-trnroaguiadftn. Dr. MORENO MAHTI. Honor» £ado practica diligencias que hasta aho-
rlo» despué» de) alta, FU ENGARRA U 16. ante* 2ü. DÍ 6 a 7. Teléfono 90801.'ra no han dado resultado. 
L E R I D A , 18.—Cuando s« celebraba 
[una función religiosa en la Iglesia de 
' | Torres de Segre hizo explosión un pe-1 ios burgueses, que de un modo u otro 
tardo, que causó gran alarma, pero en favorecen al socialismo, que los obrerop P a v a P V l f ' a r r r m f n ' es T 
seguida se rehicieron loa fieles y contl-que prestan su nombre a las asoclacio-j c v l L c i r C O n i U S l O n e s C O t t | | | 
nes en que los mezclan "los párrocos so- e l 1 0 a n t i f f U O ' n r í » c m n h a 
dólogos". "De aquí que algunas vecen . ©v*v» p e g u n t e 
necesitamos arremeter^ contra eae Dlo.MSe p o i ' e l p o r t e r o V p ^ f l C ^ O 
í ) i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i n i m m i I n i n n m m | I | | 
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Se correrá el 24 de septiembre en Lasarte. Una prueba de velocidad en el 
circuito de Montjuich. La próxima temporada de "rugby" en Madrid. E l 
campeonato madrileño de regatas de traineras 
Automovilismo 
La» grandes pruchiis nacionales 
PARIS, 18.—La Asamblea general de 
Asociaciones' internacionales de Auto-
móviles Clubs reconocidos, reunida en 
el Automóvil Club de Francia, ha re-
elegido para el puesto de presidente del 
Comité al conde De Vogue y al repre-
sentante de España, señor Resines, co-
mo miembro de la Comisión interna-
cional. 
Entre las grandes pruebas del calen-
dario para 1933 figuran la carrera in-
ternacional de velocidad, que se cele-
brará en el circuito de Montjuich el 7 
de mayo y el Gran Premio de España 
pía del estanque a nado, que fué ganada 
por Rafael Perera, seguido de Francis-
co Delgado, Miguel Basanta, Alicia 
Roth. Rafael Cores y Manuel Serrano. 
Finalizó el festival con una lucida ex-
hibición de saltos en un inseguro e im-
provisado trampolín por los saltadores 
gimnásticos José Olivares, Juanito Mo-
ré y Rafael Perera, 
Aviación sin motor 
L i * pruebas del Aero Popular 
Los alumnos de las clases de vuelos 
sin motor de Aero Popular, continua-
ron sus prácticas en el campo acostum-
brado, bajo la inspección del señor Cor 
_ bella y del piloto granadino señor Pe-
I tendrá lugar el 24̂  de septiembrej n tgJ t0 de Alemania, don-
ha de por cuenta del Estado español, 
cursado las prácticas de Aviación s i ^ 
motor. 
Los muchachos realizaron numerosos 
en el circuito de Lasarte. 
Rugby 
L a próxima temporada 
E l indiscutible éxito alcanzado en la vuelos, en los que d«most17ron .fusn 
temporada anterior por el "rugby", ha titudes poméndose j 
hecho que la Federación y los clubs co- s^ad de adquirir nuevos tipos de más 
miencen ya a laborar para preparar la planeo y 
de 1932-33. 
Los miembros de la Federación y di-
rectivos de dichos clubs esperan que po-
drán superar cuanto hasta ahora se ha 
hecho en este deporte todavía "ama-
teur". 
Para demostrar estas esperanzas, di-
chos federativos nos han enumerado a 
grandes rasgos parte de su programa. 
E l Campeonato Universitario que fué 
un éxito el pasado año en que se cele-
más sustentación para poder 
desarrollar los conocimientos adqui-
ridos. 
Los alumnos que tomaron parte en 
las pruebas fueron los siguientes: pilotos| 
"A", Navarro, Mantarroso, Gil, Soto,, 
Núñez, Valletta, Jarillo, Cuesta, Beja-j 
rano, Esteban, Benavides, Bañares, Na-j 
vas, A. García. 
Aspirantes: Rodríguez, Narciso, De. 
Diego, Alonso, Carrillo, Kroebel, Alco-
cer, Sánchez. 
Como de costumbre, celebráronse los! 
bró por primera vez, dará principio el vuelog con motor entre numerosos so 
próximo mes, dividiéndose la competí-|ciog Es curioso observar que cada do-
ción en dos categorías a fin de nivelar el |ming0 ^ s t e más público para presen-
valor de los equipos. tlSir ]oa VUeios, prueba de que va cre-
Del Campeonato Regional ya se sabe ciendo la afición. Aero Popular, tenien-
que es segura la participación del Ma- do muy en cuenta estos detalles, ha su-
drid, Athletic, Gimnástica. Castilla. imldo su cuota de entrada, para fa-
Tranviaria, F . U. E . y Forelgn Club, q»e,cilitar e| ingreSo, 
para tal época estará completo y re-
forzado por nuevos elementos 
E l Madrid se trasladará el próximo 
mes a Barcelona, donde tiene concerta-
do un encuentro con el equipo titular, 
marchando seguidamente al Mediodía de 
Francia, donde Jugará un partido con-
tra un potente equipo, en el que se ali-
nean varios jugadores Internacionales. 
L a Federación Castellana, por su par 
Football 
E l campeonato de "Jeromln" 
Mañana jueves, día 20, se cerrarán 
las inscripciones para participar en el 
interesante campeonato infantil orga-
nizado por "Jeromín". 
Los organizadores nos ruegan llame-
mos la atención de los clubs que no 
te, ofrecerá a la afición madrileña en-1 han entregado aún las fichas para que 
cuentros interesantes. E s casi segura la lo hagan hoy, mejor que mañana 
celebración de un partido internacional 
Para sustituir a Larrafiaga en el man-
do de las huestes del Madrid está Ra-
món Resines. 
E l actual encauzador del Athletlc es 
Ramón de Simón, y a tal extremo llega 
sn entusiasmo que hay quien ve en los 
atléticos uno de los más fuertes can-
didatos al Campeonato regional. 
Parece que todos los partidos de cam-
peonato se jugarán en campo de hierba. 
Regatas a remo 
Campeonato de traineras de Madrid 
E n el- estanque grande del Retiro se 
efectuaron el domingo laS eliminatorias 
del campeonato madrileño de traineras 
sobre un recorrido de 1.000 metros. Co-
rrespondió la primera eliminatoria a los 
equipos B, de la Sociedad Gimnástica 
Española y el del Club de Regatas de 
Madrid, siendo ganada por el de la Gim-
nástica, que efectuó el recorrido en 6 mi-
nutos 22 segundos, Invlrtlendo el Club 
de Regatas 6 m, 44 3. 2/5. 
A continuación corrieron los dos equi-
pos favoritos de la competición, el A. 
de la Sociedad Gimnástica Española y 
del Canoe Club, siendo ganada también 
por el equipo de la Gimnástica, que hizo 
6 m. 17 s., a un segundo del Canoe Club. 
L a final de este campeonato se cele-
brará el próximo domingo en el lago 
de lá Casa de Campo, a las diez de la 
mañana, tomando parte los dos equipos 
de la Sociedad Gimnástica Española y 
el del Canoe Club, clasificados en los 
tres primeros lugares. 
Completó el festival náutico la Socie-
dad Gimnástica Española con diversas 
pruebas reservadas para sus socios. En 
primer lugar se corrió una regata de 
piraguas (parejas mixtas), que fué ga-
nada por Indra Fernández y Eladio 
Trapiella, que hicieron el recorrido de 
500 metros en 5 m. 2 s., entrando se-
guidamente las tripuladas por Isabel 
Suárez y José Canales y Alicia Roht y 
Juan Moré. La segunda regata fué ga-
nada por el equipo compuesto por An-
gel Canales y Eladio Trapiella, en 3 mi-
nutos 8 s. 
Después se celebró la segunda trave-
• l a m m B i H m i i n i i i a i 
D E P O S I T O 
Y a han formado su inscripción unos 
cuarenta equipos. 
Anatol podrá jugar en el Athletlc 
PARIS , 18.—El Racing Club ha au-
168 Brlanza, 50 (Jiménez). 4 
70 Bol d'Or, 52 (Méndez). — 
171 Beau Monsleur ( R o -
mera) — 
95 So I ong I I , 53 (Bel-
mente) — 
1' 21M 3/5. 1/2 Lt 5 1., 1 1. 
G.. 17; col., 7 y 6.50. 
mmm Premio Colindres, 3.000 pe-
# i setas; 1.200 metros. 
147 BERGAMO, 56 (J. Gar-
cía), de Manuel Or-
dóñez 1 
161 Saint Christoly, 55 (J. 
Méndez) 2 
167 Porlolín, 61 (Lefores-
tier) S 
161 La P r é s é a n c e (Ro-
mera) 4 
V 21" 3/5. 3 1., 2 1/2 1., 2 L 
G., 30; col., 11 y 13. 
1 - 7 0 Premio Przempl, 5.000 pese-/ O tas; 1.700 metros. 
(172) P R E T E L , 49 1/2 (Pe-
relll), de la Yeguada 
Nacional 1 
173' La Cachucha, 64 (Le-
forestler) 2 
173 Mlaml I I . 60 (Chava-
rrías) 8 
• 173* Quita Manchas, 55 (Ro-
mera) 4 
168 Blonde, 57 (A. Diez)... — 
(173) Oblo, 57 (J. Sánchez). — 
171' Capri. 52 (M. García). — 
173 Sorrento, 50 (Belmente) — 
V 48" 3/5. 1/2 L 2 1/2 l., cabeza. 
G., 7.50; col., 7,50. 8 y 14. 
Premio Nouvel An ("handl-
cap"), 3.000 pesetas; 1.850 
metros. 
172' S T E L L A , 55 (Lefores-
tler), de la condesa 
de San Martín de Ho-
yos 1 
174 West Wínd. 54 (Jimé-
nez) 2 
154 Sai Iban, 46 (• P. Gó-
mez) s 
173 Pipo. 63 (J. García)... 4 
174' P i n o c h o II , 57 (A. 
Diez) 6 
(174) Sala, 56 (Belmente) — 
172 Chlffonier, 5 3 ( R o -
mera) — 
168' Vipatric, 52 ( C h a v a -
rrías) — 
174* Sandino, 50 (J. Mén-
dez) — 
168 Flor de Lis, 50 (C. 
Diez) — 
172' La Bombilla, 50 (• M. 
García) — 
173 Aragón, 48 ÍPerelli) — 
r so" 1/5. 1/2 1.. 3/4 1., 1 t 
G., 10,50; col., 7,50, 17 y 50. 
1 7 9 
N. de la R.—Los números antepues-tonzado ya al jugador Anatol para que tog al nombre del caballo ind.ca¿ los 
pueda alinearse en las filas del Athletic de su carrera anterlor, su más reciente 
Club de Madrid. 
i inminii i ini i 
G R A N 
Aparatos para luz 
(MODELOS E X C L U S I V O S ) 
Porcelana de adorno, vajillas, cristale-
rías, objetos de fantasía. IJbertad, 2. 
Infantas, 29. Teléfono 13568. MADRID. 
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AUMAM 
MFMií 
Lloyd Norte Alemán 
Bremen 
L L O Y D E X P R E S S 
con los supertrasatlánticos " B R E -
MEN" y "EUROPA", de EURO-
PA a NUEVA Y O R K , cuatro días 
y medio. Para HABANA-MEJICO, 
vapor " S I E R R A VENTANA", 22 
.noviembre de Santander y Gijón 
y 23 noviembre de La Coruña y Vi-
go. Para RIO, MONTEVIDEO y 
BUENOS A I R E S , vapor " Z E E -
LANDIA", 25 de octubre de La 
Coruña y 26 octubre de Viso; va-
por " S I E R R A SALVADA", 27 oc-
tubre de La Coruña y 28 de Vigo; 
vapor " S I E R R A NEVADA", 18 no-
viembre de La Coruña y 19 noviem-
bre de Vipo. Para COLOMBO, SIN-
GAPORE, MANILA, HONGKONG. 
SHANGHAI, etc.. vapor " T R I E R " . 
11 noviembre de Barcelona; vapor 
"SAARBRUCKEN", 9 diciembre 
de Barcelona. 
Para Informes sobre carga y pa-
saje diríjanse a 
Lloyd Norte Alemán 
AGENCIA G E N E R A L MADRID 
Carrera fean Jerónimo, número 33 
moderno, 49 antiguo. Teléf. 13515. 
Ciclismo 
Campeonato Infantil de Madrid 
Se han celebrado las primeras elimi-
natorias del campeonato ciclista Infan-
til de Madrid. 
Hubo siete eliminatorias. E n las seis 
primeras se califtearon para la final los 
cinco primeros, y en la última elimi-
natoria, los seis primeros. 
He aquí los resultados detallados: 
Segunda categoría. Niños de seis años. 
Recorrido, un kilómetro. 
Primera serle.—1, Carlos Coppel, 2 mi-
nutos 4 9. 2/5. 
Segunda serie.—1, Soria, 2 m. 9 B. 
Tercet-a categoría. Niños de siete años. 
Recorrido, un kilómetro. 
Primera serle.—1, Agustín García Ga-
dea, 1 m. 56 s. 
Segunda serle.—1, Pablo Martínez So-
brado, 1 m. 59 s. 2/5. 
Cuarta categoría. Niños de ocho años. 
Recorrido, un kilómetro. 
Primera serie—1, Jorge Copp*!, 1 mi-
nuto 54 B. 
Segunda serle.—1, Enrique Palmero, 1 
minuto 52 s. 1/5. 
Quinta categoría. Niños de nueve años. 
Recorrido, dos kilómetros. 
Primera serie.—1, Antonio Nieva, 8 mi-
nutos 36 a. 1/5. 
Segunda serle.—1, José Lájara, i mi-
nutos 19 s. 
Sexta categoría. Niños de diez años. 
Recorrido, dos kilómetros. 
Primera serie.—1, José Luis Maestre, 3 
minutos 47 s. 
Segunda serie.—1, Juan Alfaro, 8 mi-
nutos 40 s. 
Tercera serle.—1, Basilio Castro, 3 mi-
nutos 50 s. 2/5. 
Séptima categoría. Niños de once años. 
Recorrido, dos kilómetros. 
Primera serie.—1, Luis Coppel, 3 mi-
nutos 37 s. 3/5. 
Segunda serie.—í, Tomás Carretero, 3 
minutos 26 s. 1/5. 
Tercera serie. — 1, Eduardo Fernández 
Benavente, 3 m. 43 s. 3/5. 
Cuarta serie.—I, Jacinto Angel Sar-
miento, 3 m. 30 s. 1/5. 
Octava categoría. Niños de doce años. 
Recorrido, dos kilómetros. 
Primera serie.—1, Juan Manuel Casti-
llo. 3 m. 33 s. 4/5. 
Segunda serie.—1, J . A. Ramírez, 3 mi-
nutos 9 s. (mejor tiempo de la jornada). 
Tercera serie.—1, Antonio Jiménez Iz-
quierdo, 3 m. 27 s. 3/5. 
Cuarta serie.—1, José Manuel García, 8 
minutos 43 s. 
E n Guadalajara 
G U A D A L J A R A , 17.—Se ha celebrado 
una Interesante prueba ciclista sobre 
un recorrido de 100 kilómetros, cuya 
clasificación fué la siguiente: 
1, R A F A E L ÑUÑO. Tiempo: 3 horas 
2 minutos. 
2, Tomás Gayoso, 3 h. 2 m. 30 s. 
"performance". Cuando no lleva ningún 
número, quiere decir que en esa carre-
ra corrió por primera vez. Los números 
en negritas, seftalaq las carreras de va-
llas. 
Cuando el número está entre parénte-
sis, slgnlfjca que ha ganado; cuando lle-
va el exponente 2, quiere decir que llegó 
en segundo lugar, y. el exppnente 3, In-
dica que ocupó el tercer puesto. Sin es-
tos detalles, quiere decir que el caballo 
llegó después del tercero. (V 
Véanse los números de E L D E B A T E 
de los días 26, 27, 29 y 30 de marzo; 1, 
5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 de abril; 3, 
6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 y 31 de mayo; 3, 
7, 10, 14, 17, 21, 24 y 28 de junio; 1, 5 y 
10 de julio; 9 de agosto y 8, 11, 12 y lA 
18 de octubre. 
1 . 0 0 0 
MAQUINAS PARA E S C R I B I R 
de ocasión, garantizadas, a 100, 200, 
300 y 400 pesetas. CINTAS de todas 
clases para máquinas de escribir, a 
4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; 
para mayores cantidades, precio es-
pecial. TAMPONES para todas las 
máquinas YOST, a 12 pesetas. PA 
P E L CARBON, buena calidad, 10 pe-
setas caja, de 100 hojas. Las cintas, 
lampones y papel carbón se envían 
por correo, a reembolso, sin aumento 
de precio. Máquinas nuevas de todas 
las marcas y precios a plazos, conta 
do y alquiler. Talleres para la re-
paración de todas las máquinas de 
escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z . - P U E R T A D E L 
SOL, 6, MADRID. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 1 
Y D E M O N T E S 
ACADEMIA CASTELLANO. Magdale-
na, 30. Teléfono 93504. Comenzará clases 
fi\ 20, no abonándose loa restantes días 
de octubre. Honorarios módicos, matrícu-
las con descuentos especiales para gru-
pos de 3 o más alumnos. Hay Internado. 
Carrera diplomática 
Convocatoria de 14 plazas. Título de 
abogado Instancias, basta el 15 de no-
viembre. Circular con detalles, gratis. 
PREPARACION a cargo de funcionarios 
de la Carrera, 100 pesetas mes. Libros 
para la preparación. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, pen-
sionado, etc., en la 
ACAOFNim "EDITORIAL BEUS" 
Clases: Preciados, 1.—Libros: Preciados, 
6.—Apartado 12.250.—MADRID 
C U R S O S S O C I A L E S P A R A O B R E R O S 
Convoca to r i a p a r a e! P r imer Curso , E m p e z a r á el d í a 31 
de oc tubre y t e r m i n a r á el 23 de d ic iembre 
I N S T A N C I A S H A S T A E L 2 4 D E L A C T U A L 
"Casa de las Conchas", A R A N D A HERMANOS 
Artículos d« concha y celuloide para regalo, bolsos y novedades de alta fantasía 
Visite su exposición, recién instalada en sus nuevos locales. Eábrlca de peines 
marca "A B C". Florida, 18 (antes 16). y San Opropto, 9, Teléfono 81415. MAORii) 
m m m a m m m u m m m m m m m m m m m m m m u u u m m i 
Gran Peletería. L A M A G D A L E N A . Calle Mayor, 28 
Teléf. 15763. Abrigos de piel desde 100 ptas. Cbaquetltas, 75 ptas. Renard» finos, 50 
ptas. Martitas, Inmenso surtido, desde 5 ptas. Pieles para guarnición y adornos, a 
precios increíbles.—NOTA: Ajitea de comprar pieles, no dejen de visitar esta casa. 
Tratamiento externo da la D E B I L I D A D S E X U A L 
I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al Apartado 8 de Madrid. 
E l fln de estos cursos es proporcionar 
a obreros capacitados y bien dispuesto? 
una cultura social sólida y sistemática 
que los haga aptos para difundir entre 
sus compañeros los rectos y sanos prlu 
ciplos sociales y para dirigir nuevas Aso-
ciaciones profesionales animadas de es-
píritu cristiano. 
Para conseguir tal fln, es Indispen-
sable, ante todo, suministrar al obre-
ro claros conocimientos sobre la esen-
cia y el carácter de la organización sin 
dical y de sus instituciones cnmplemen 
tarias. Perfeccionará esta formación el 
estudio de la Historia de las diversas 
doctrinas sociales y dé la Sindicación 
obrera, siguiendo las vicisitudes de la? 
reivindicaciones de las clases trabajado-
ras en el extranjero y en Espafla. «le las 
fórmulas en que han cristalizado y de 
las organizaciones a que han dado 
aliento. 
Precisa también enseñar al obrero lo 
que como fruto de estos empeños se ha 
conseguido consagrar Jurídicamente en 
nuestros días y entre nosotros y cuáles 
son en suma, sus principales derechos 
y deberes sancionados por el Estado. 
Esto lo logrará con el estudio de la 
Legislación Social. 
Elnalmente, para que todo este cau-
dal de formación social no se desvíe -on 
inspiraciones filosóficas o religiosas erró-
neas o improcedentes y esté encauzada 
dentro de una concepción cristiana, ra-
cionalmente sentida, se completa la 
formación del obrero con algunas lec-
ciones de Apologética, que enseña a 
fundamentar las verdades de la fe. 
Con este bagaje de conocimientos, el 
obrero podrá realizar en sus medios so-
ciales una sólida propaganda. Para que 
êa más eficaz so le formará también en 
la técnica de la propaganda oral y es-
crita, adiestrando su pluma e Iniciándo-
le en el arte de hablar en público. 
Plan de estudios 
C A S A R A Y O 
A V E N I D A PI Y M A R G A L E , 16 
in!aii:;::'i"''i''-B:;'B:!:ii'B!i;:i;i!i'i!iiiiiiiiiiiiiiiiBiiiii¡iíM • • • 
Lencería. Equipos. Encajes. 
Vestidos de niños. 
La más surtida de España. 
• • • ifl'nnB 
Curación 
rápida 
Interna» e x t e r n » j 
Tubo, 3,60 ptas.; correo, i ; l0 . 
Venta en farmacias y Abada, 6, Madrid. 
E n cada uno de estos cursos sociales 
se explicarán las siguientes asignaturas: 
Apologética.—Dios, creador y provi-
dente. E l hombre: espiritualidad e in-
mortalidad del alma humana. L a Fe. 
Cristo. L a Iglesia. E l Pontificado. 
Legislación social.—Código del traba-
Jo. Jurados Mixtos, Proyecto del control 
obrero. 
Organización sindical e Instituciones 
complementarlas. —Sindicatos. Ley de 
Asociaciones. Mutualidades. Seguros. 
Bolsas de trabajo. Retiro obrero. 
Historia de las doctrinas sociales y 
de la sindicación obrera.—La Escuela li-
beral en el mundo de trabajo. E l socia-
lismo. E l sindicalismo anarquista. L a 
escuela social católica. E l corporatlvls-
mo. Las sindicaciones obreras de al-
gunas de estas escuelas en el extranje-
ro y en España. 
Técnica de la propaganda oral y es-







Don José García Golda 
Don José Rodri-
Organlzaclón sindical: Don Francisco 
Correas. 
Historia de las doctrinas sociales y de 
la sindicación obrera: Don José Ibáñez 
Martín. 
Condiciones de ingreso 
i: i 
Pronto: Dr. CARTON: Tratado Medicina, Higiene* Alimentación. Trad. Humanes. 
Primera. Ser obrero español, con diez 
y ocho años cumplidos de edad. 
Segunda. Inscripción previa en el nú-
mero de matriculas. 
Tercera. Asistencia obligatoria a to-
das las clases del curso. 
Cuarta. L a matricula será gratuita. 
Quinta. E l plazo de presentación de 
solicitudes de ingreso se cierra el día 24 
de octubre. 
En las porterías jde E L D E B A T E hay 
instancias impresas y se reciben las que 
se presenten llenas. 
Duración del curso y exámenes 
MAÑANA JUEVES APARECERA 
l ¿ 2 
S e m a n a r i o con diez y seis g r andes p á g i n a s de posi t ivo i n t e r é s . 
No deje de c o m p r a r l o , pues es seguro que no le p e s a r á . 
P R E C I O . V E I N T E C E N T I M O S 
E l curso comenzará el día 31 de oc-
tubre y terminará el 23 de diciembre. 
Al final del curso se exigirá a los 
alumnos un examen oral y un ejercicio 
de declamación por los mismos obre-
ros. Se les otorgará un certificado o 
diploma que acreditará su formación es-
pecial. 

























Los Jueves se dedicarán a diversas prácticas, dentro o fuera del local de 
los Cursos. 
L&a clases tendrán lugar en la Escuela de Periodismo de E L D E B A T E . 
lili i , . . ^ ^ m i l i t a r a n t e 
P a l a c i o 
Pugilato 
Neusel vence a I^erry la ins 
PARIS, 18.—Ayer se celebró un en-i 
cuentro de boxeo entre los pesos pesados! 
liarry Galns y el alemán Neusel. 
Este fué proclamado vencedor por 
puntos. 
Carreras de caballos 
R E S U L T A D O S COMPLEMENTARIOS 
Segundo día. 
(San Sebastián. 13 de agosto.) 
I tmm Premio Panamá, 3.000 pese-
/ O tas; 1.200 metros. 
170' GAFFINO, 56 (J. Sán-
chez, de Rulz Magaz. 1 
166 Reua, 56 (Perelll) 2 
170 Barnum, 56 (Lefores-
tier) I 
V 22". 1 1/2 L, 4 L 
G., 6,50. 
1 7 6 Premio Ulía (venta), 2.000 pesetas; 1.700 metros. 
(171) B L U E E Y E S , 65 (Cha-
varrias), de V a l e r o 
Pueyo 1 
171' Forét des Soignes, 53 
(Leforestler) 2 
17] Pomposa, 53 (Olloqule-
gui) I 
Si quiere usted dar a sus niños unas horas 
de esparcimiento y de alegría, hágales 
el regalo de la mejor revista infantil. 
Número suelto: 10 céntimos 
Suscripción: 5 pesetas año 
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Jeromín 
Duró una hora v f u é presenciado 
por el Presidenta de la Repúbli -
c a y el jefe del Gcbierno 
Para festejar la despedida de los sol 
j dados que han de licenciarse en el mea 
j actual, durante los días 20 al 24, inclu-
sive, se celebró ayer, a las trei y me 
dia un desfile de las tropas de la gu&r-
¡nición, ante el Palacio Presidencial. 
A las tres y cinco minutos llegó a 
; Palacio S. E . el Presidente de la Repú-
¡blica, acompañado de sus ayudantes. A 
|1M tres y veinte minutos llegó el se-
•fior Azafia, acompaftado de los coman-
dantes Menéndez y Flores. Poco des-
pués pasaron al balcón central que da 
a la plaza de Oriente y dió comienzo 
el desfile. Acompañaban en el balcón 
a los presidentes, el ministro de Mari-
na, don Rafael Sánchez Guerra, don Ar 
turo Menéndez, el almirante Ruiz Re 
bolledo y otras personalidadea. 
Cerca de Palacio, presenciaron el des 
file de las tropas, seis individuos de la 
guardia imperial del Jalifa, al mando 
de un sargento. En la plaza de Orien-
¡te habia mucho público que aplaudió al 
¡Presidente de la República y al seflor 
lAzaña, cuando ambos salieron al bal-
Icón central. En lo alto del edificio on-
jdeaba la bandera nacional y el pendón 
:rojo del Presidente. 
Desfilaron dos columnas. L a primera 
jal mando del general Romerales, esta-
Iba compuesta por los regimientos de 
| Infantería, 1, 6 y 31, con banderas, 
ametralladoras, caflones, pertrechos y 
bandas; el regimiento número 1, de ca-
rros de combate con los camiones pro-
tegidos: el regimiento de Zapadores, con 
material, compaftla de automóviles del 
grupo de alumbrado e Iluminación: la 
primera comandancia de Intendencia 
con una unidad a pie y otra montada, 
con material y un auto-termo y la pri-
mera comandancia de Sanidad con ma-
terial y automóviles de ambulancia y 
de desinfección. 
L a segunda columna, al mando del 
general Badía, estaba compuesta por 
los regimientos 1 y 2 de Artillería 11 
gera y el grupo de defensa contra ae 
roñaves con cafiones. 
Durante el riesfile, que duró una ho-
ra, las tropas dieron vivas a la Repú-
;bllca. Los regimientos de Infantería 1 
'y 6 desfilaron con los nuevos cascos pro-
tectores. Fué muy aplaudida la banda 
[de cornetas del primero ligero. 
Terminado el desfile, saludó a S. E . el 
general de la primera división con sus 
ayudantes. 
Los arrendamientos de los 
cotos de caza 
¡Oposiciones y concurso? 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,85; pri 
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Ayer aprobó don Eloy Jiménez Sepúl 
veda, número 154, con 31,25 puntos. 
Van a prohados, 98. 
Para hoy, del 156 al 250. 
Reun ión de la C o m i s i ó n Mixta de 
l a Propiedad R ú s t i c a 
Ayer se reunió en el ministerio de 
Trabajo la Comisión Mixta de la Pro-
piedad Rústica en sesión plenaria. Se 
trató de un articulo aparecido en "El 
Socialista" y firmado por uno de los 
vocales de dicha Comisión, que conte-
nía ataques a todos los demás repre-
sentantes. Algunos expusieron la opi-
nión de que no debía darse ninguna re-
seña de la sesión que la Comisión ce-
lebre. Se estimó que era preciso que el 
público estuviera Informado, tanto más 
que algunos vocales van en representa-
ción de diversas entidades que necesi-
tan conocer su actuación dentro de la 
misma. Por fin se acordó que se tra-
jera el articulo debatido a sesión para 
ver si el vocal que lo firmaba habla in-
currido en alguna sanción de la Comi-
sión. 
Se trató luego de los arrendamientos 
de los cotos de caza y se propuso por 
el diputado socialista señor Canales que 
no se rebajara la renta porque, en este 
caso, quienes los arrendaban tenían ca-
rácter de clase social elevada que se 
permite un gasto suntuorio. Se nombró 
una Comisión para que estudie una pro-
puesta definitiva. 
Los diez días que señala la ley de 
Arrendamientos para que los colonos 
reclamantes consignen una parte de la 
renta en el Juzgado, decidió la Comi-
sión que se considere como plazo mí-
nimo y no como plazo máximo. 
Se discutió luego una reclamación de 
varios aparceros de determinada pro-
vincia. E l gobernador de la misma zan-
jó un pleito entre propietarios y apar-
ceros, haciendo que en lugar de re-
partir los productos a medias, conce-
diese a los unos el 40 y a los otros el 
60 por ciento de la misma. Ahora al-
gunos propietarios reclaman. Se pasó 
informe a la Asesoría Jurídica para que 
ésta Informe para la próxima sesión. 
E l viernes día 21 se celebrará la pró-
xima reunión. 
¿ • • • • • • M U I • • ' • ' " 1 
MADT'IIC? Plantas. Flores naturales. 
• • • 1 • < 1 • 
El m a y o r su r t ido en Ar te Moderno. 
L a mejor ca l idad y precios . 
NAVARRO. Valverde, 5 
iiniiiiiiiiiiinniiiiH'im'iiiw1"*"1"^1' 
ARTICULOS D E U M P D ^ 
LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z o u e ? 
rado 
13334-
iinmiiiii ''9" • 
LINOLEUM, 
ZA, 
Especialidad en aouchillado y ence 
de pisos Brillo "SOL". . 
HORTALEZA, 51 .—TELEFONO 
M A D R I D — A ñ o XXII.—Núm. 7.148 E L D E B A T E ( 7 ) 
Miércoles 19 de octubre de 1932 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(63 75), 63,90; E (63,75), 63,90; D (63,75) 
63 90; C (64), 64,25; B (64), 61,25; A (64), 
64,25; G y H (61,50), 61,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie D 
(7950), 79.50; B (79.05), 79,65. 
\ M O R T I Z A B L E 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie B (72), 72; A (71,75), 
72. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F (89,75) 90; D (90), 
90; C (89,75), 90; B (89,75), 90; A (90). 
90.' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (84), 83,75; B (84), 
84; A (84), 84. 
VMORTIZABLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (94,25), 94; C 
(94 25), 94; B (94,25). 94; A (94,65), 94,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie C (81,50), 81,75; B 
(81,50), 81,75; A (81.50). 81.75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO—Serie F (69), 69; E (69), 
69; D (69), 69; C (69). 69; B (69), 69; 
A (69,25), 69. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie G (78). 77,75; F (78). 
78; E (78), 78; D (78), 78; C (78), 78; 
B (78), 78; A (78), 78. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.-Serie D (84), 84; B (84), 84; 
A (84). 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (94), 93,80; A (95). 
95 
BONOS ORO.—Serie A (204,75), 204.75; 
B (204,50), 204,75; Tesoros A (100,55). 
100,55; B (100,55). 100,55. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (80.50). 81. 
5 POR 100, A (91). 91. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(98,50), 98,50. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Tánger-
Fez (92), 91,75; Majzén, A (98,50), 98,60; tante bien su posición, pues cierran a 
B (98 50), 98,50. | 45.25 por 44.50 a la liquidación. Petroli-
CEDULAS. — Hipotecario 5 por 100, tos^un Poco más Armes, pero sin negocio. 
106.000; Tánger a Fez, 38.500; Banco Hi-
potecario. 4 por 100, 1.500 ; 5 por 100 
37.000 ; 6'por 100. 38.500; Crédito Local 
Interprovincial. 5 por 100, 4.500; 6 por 
100, 1932. 1.000; Marruecos, 3.500. 
Acciones.—Banco de España, 40.500; 
Electra Madrid, A, 5.000; Hidroeléctrica. 
4.000; Standard. 5.000; Telefónica, prefe 
ordinarias. 
Explosivos, 
se picaron excesivamente los cambios, 
por más que las órdenes de compra su-
peraran a las ofertas. E l caso es que 
en la sesión los ánimos parecían algo 
fatigados de la carrerilla de la mañana, 
y el mercado presentaba en algún mo-
mento indicios de letargo. 
L a novedad está en el corro ferrovia-
rio que registra un cambio de decora-jrentes. 17.500; Rif, portador, 25 acciones; 
ción: los Nortes salen de su abandono Guindos, 25 acciones; Petróleos, B, 22.500; 
con impulso alcista, y Alicantes quedan Tabacos, 10.000; Alicante, 38 acciones; 
desatendidos. E l movimiento ascendente fin corriente, 125 acciones; Metro: cédu-
empezó para los Nortes en el bolsín, en las, 2 cédulas; Norte, 25 acciones; fin co-
el que de 219 llegaron a 225. Ha de tener-|rriente, 175 acciones; Madrileña de Tran-
se en cuenta, no obstante, que el lunes 
no consiguieron ganar terreno, pese a 
la buena orientación de los demás va-
lores. Sin embargo, la animación duró 
muy poco, porque al contado empezaron 
en la sesión a 224 papel por 223 dinero, 
y quedaron a 222,50 por 221; a la liqui-
dación, empezaron a 225 por 224, y ter-
minaron con operación a 221,50. 
Alicantes apenas se trataron: tenían 
papel al contado a 166 y a la liquida-
ción quedan a 167,75 por 166,75. 
Explosivos siguen también la trayecto-
ria común a todo el grupo industrial: 
firmeza al principio, irregularidad en el 
transcurso de la sesión, flojedad en el 
cierre. Abrieron a 618 por 616, a la li-
quidación, se hacen a 617 y quedan a 
616 por 615. 
En el grupo minero había dinero a 
259 para las Rif portador contra 263 el 
papel y se hicieron a 258; las Nomina-
tivas quedan pregonadas a 215 con dine-
ro a 210; Guindos siguen con la racha de 
papel: quedan a 299 para 295 dinero. Fel-
güeras, a 46,50 papel. 
Metros, viejas, no se han desprendido 
del papel, en estos días flota en el corro; 
Tranvías, con dinero a 98,50. 
Azucareras, ordinarias, pierden la ex-
uberancia del lunes, pero conservan bas-
(84,25), 84,25 ; 6 por 100 (96,75), 96,75; 
Crédito Local 5 por 100 interprovincial 
(71,05), 71,50; 6 por 100 interprovincial 
1932 ( 89,50), 89,50; Cédulas argentinas 
(2,46), 2,52. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (80), 79,50. 
ACCIONES.—Banco España (515), 515; 
Cooperativa Electra, A (117), 117; Hidro-
eléctrica (137,50). 137; Telefónica, prefe-
rente (101,70), 101,50; Rif, portador, con-
tado (275), 258; Guindos (300), 297; Pe-
tróleos (105), 105,50; Tabacos (183), 183; 
M. Z. A., contado (164), 165,25; fln co-
rriente (166,25), 166; Metro, cédulas (333), 
333; Norte, contado (223). 220,50; fin co-
rriente (219), 221,50; Madrileña de Tran-
vías, contado (98,50), 98,50; Azucarera, 
contado (43,75). 44.75; fln corriente (44). 
45; Explosivos, contado (613), 614; fln co-
rriente (613), 615; Standard Eléctrica 
(97), 97. 
OBLIGACIONES. — Alberche, segunda]sin impuestos, 311.500; con impuestos, 
(89,50), 89.50; Telefónica (89,50), 89,50; 1100.000 ; 3 por 100, 1928, 1.113.500 ; 4 por 
a 30 por 29,50, contado y fln de mes 
Fondos públicos presentan peor aspec-
to: hay papel más franco: al Anal que-
dan ofrecidas, principalmente, el amor-
tizable 1927 con impuesto, el 1927 libre 
y el 1929. 
E n moneda hay una ligera variación 
en baja para suizos, belgas y libras. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Obligaciones del Tesoro, A, 100,55 y 
100,60; Majzén, A. 98,50 y 98,60; Alican-
te, 165,50 y 165,25; Explosivos, 617, 616 y 
614; fin corriente, 618, 617, 616 y 615; Ali-
cante, fln corriente, 166,75, 166,50 166,25 
y 166; Nortes, 224,50, 224 y 221.50. 
* » » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 155.100; Exterior, 16.000 ; 4 por 
100, amortizable, 7.000 ; 5 por 100 1920, 
107.000; 1917 (canjeado 1928), 71.500; 1927, 
v í a s , 15.500; Azucareras, 
12.500; fln corriente, 12.500; 
11.200; fln corriente, 25.000. 
Obligaciones.—Gas-Madrid, 5.000; Hi-
droeléctrica del Chorro, D, 12.500; Espa-
ñola, C, 5.500; Chade, 10.000; Alberche, 
3.000; Eléctrica Madrileña, 1930, 38.000; 
Telefónica, 5,50 por 100, 2.000; Asturias, 
primera, 9.500; segunda, 4.000; M. Z. A., 
primera, 15 obligaciones; serie C, 2.500; 
Metro, C, 5.000; Tranvías, 17.500; Azuca-
reras, sin estampillar, 4.500; argentinas, 
6.500 pesos. 
IMPRESION E N B I L B A O 
BILBAO, 18.—La sesión de hoy regis-
tra una transformación favorable, pues 
se aprecia en ella gran actividad y me-
jor tendencia. Este cambio de situación 
iniciado ayer en las bolsas de Barcelo-
na y Madrid produjo en nuestros bolsis-
tas una impresión favorable por el con-
traste de las pasadas sesiones. 
Las Deudas del Estado siguen mejor 
orientadas: se tratan en alza la Deuda 
exterior y el amortizable 3 por 100. Hu-
bo, en cambio, una ligera depresión del 
1927 sin impuesto. 
En el sector bancario volvieron a ne-
gociarse sin variación loa Banco de Viz-
caya. Los restantes valores pasaron sin 
negocio. 
E n las Eléctricas se advierte la mis-
ma flojedad que en las sesiones anterio-
res. Las Chades cedieron dos enteros y 
las Españolas Ibéricas uno, y quedan 
ofrecidas. 
Tampoco sufren modifleación las Na-
vieras, y en Siderúrgicas las Vasconias 
retrocedieron un duro y quedan pedidas, 
mientras las Mediterráneos lo recupera-
ron y resta oferta. 
E n el sector industrial Explosivos die-
ron impresión de gran actividad. Des-
pués de mejorar 18 puntos su última co-
tización quedaron con indicios de pesa-
dez. 
E l Banco de H u n g r í a 
BUDAPEST, 18.—El Banco Nacional 
ha rebajado su tipo de descuento del 5 
al 4,5 por 100. 
m i * 
C0 
T r e s meses g r a t i s 
O C T U B R E - N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
puede usted recibir "La Hormiga 
de Oro", suscribiéndose desde esta 
fecha por todo el año 1933, y pa-
gando la suscripción por adelan-
tado. 
Es la revista semanal de actua-
lidad gráfica del Hogar Católico. 
SI no la conoce, escriba al Apar-
tado 26. Barcelona, y recibirá gra-
tis y sin compromiso un número 
de muestra. Precio: 25 pesetas 
al año. 
NO P I E R D A USTED TIEMPO, 
escriba hoy mismo utilizando el 
cupón adjunto, tachando el párra-
fo que no convenga, y mandándo-
lo en sobre abierto y franqueado 
con un sello de 2 céntimos. 
Don 





desea recibir un número de 
muestra. 
Desea suscribirse para 1933, y 
envía 25 ptas. por Giro postal. 
500.000 hectáreas para el 
cultivo de la palmera 
• 
E n el valle inferior del Guadalquivir 
Y el litoral m e d i t e r r á n e o 
C a d a h e c t á r e a d e j a r í a un beneficio 
de 1.500 pesetas 
VINO Y VINAGRE DE NARANJA 
Ante selecto auditorio dió anoche una 
conferencia de alto interés ei señor Mu-
ñoz Palao sobre posibilidades industria-
les del naranjo y la palmera. 
Presentado por el presidente de la 
Casa señor Hernández, anunció que di-
vidiría su exposición en dos partes. 
E n ia primera se ocupa de una apli-
cación industrial de la naranja, muy 
desconocida y de grandes posibilidades. 
L a obtención de vino y vinagre. 
E l vino de naranja—que dió a probar 
después de su conferencia y gnstó uná-
nimemente—, no sólo es tan agradable 
como el de uva, sino que por el ácido 
cítrico que contiene resulta de gran po-
der refrescante. E l vinagre supera en 
graduación en mucho al de uva, vinien-
do a contener 129 por 1.000 de acidez 
¡frente sólo en 93 por 1.000 al vínico. 
Para la obtención de vino de naranja ^ ' E l Torreón" de la provinc.a de Avi-
_<le ahí su gran porvenir económico- l*' tlas encantadoras señoritas Mana 
Cristina y Teresa García Loygorn, hi-
jas de los duques de Vistahermosa. 
—Han llegado: de Avila, los condes 
de Castillo de Vera; de Algorta, los se 
flores de Basagoiti (don Antonio, don 
Eusebio, don Manuel y don Juan Anto 
nio); de Briviesca, los marqueses de Bor-
ja; de Castellón, los marqueses de Be-
nícarló e hijas; de Espinosa de los Mon-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Para en breve se anuncia la boda de raante; doña Victoria, casada con don 
la distinguida señorita Tula Ruiz, de 
aristocrática familia del Puerto de San-
ta María, con don Adriano García Loy-
g-orri y Murrieta. hermano de los duques 
de Vistahermosa. E l duque saldrá uno 
de estos días para la bella ciudad anda-
luza, con objeto de hacer la petición de 
mano y la boda se celebrará allí en los 
primeros días de diciembre. 
—Por don Manuel Navarro Salas y 
doña María Villa-Zeballos Lara, ha sido 
pedida para su hijo, el ingeniero naval 
don José Luis, la mano de la encanta-
dora señorita María del Rosario Rome-
ro Candan, de distinguida familia an-
daluza. 
—Por don Telesforo de Julián, y para 
su hijo don Santiago, ha sido pedida la 
mano de la señorita. María Corona Gon-
zález, hermana de nuestro buen amigo 
don Antonio Corona, director de la Agen-
cia de Publicidad del mismo nombre. 
=Ha dado a luz una hermosa niña, su 
primera hija, la esposa del teniente de 
Ingenieros don Ramón Lucini Bayod, na-
cida Margarita Sáenz Lucini. A la re-
cién nacida se le pondrán los nombres 
de Margarita María del Carmen. 
Viajeros 
Con los condes de Crescente y sus 
bellas hijas, pasan temporada en su fin-
no deben emplearse sino el desecho "des-
trio" de aquéllas. Aún obtenido con na-
ranja mediana su precio no excede de 
1,40 pesetas por botella. Esta industria 
fué implantada por el conferenciante du-
rante la guerra, logrando colocar gran 
parte de la cosecha de naranja murcia-
na que entonces se tiraba. Actualmen-
te'ya no le interesa tal industria, ofre- ' Z Z ^ " ' T ' 
ciéndose a dar toda clase de detalles a,teros- los añores de Pérez Santana (don 
posibles interesados. 
Desde hace diez años toda su preocu-
Demetrio); de la Rioja, don Julián de 
Roa; de Miraflores, la señora de Cer 
¡vantes; de Pontevedra, el conde de Gon pación es la palmera. Ya tenia los cin 
cuenta y dos cuando viendo en los te- ¿ * San Ildefonso don Miguel 
rrenos árido^-por salitrosos-de Alba- |^enca Romero; de Segovia los señores 
ma y Totana una de aquéllas, concibió! J 5 ^ ^ ^ ^ : ^ Santander, la seño-
la idea de su cultivo en tierras de otro | Elen,a González Lavin; de San Se-
Gas Madrid, 6 por 100 (101,50). 101,50. sin 
cupón; H. Española, contado (80,50). 81; 
Chade. 6 por 100 (104), 104; Unión Eléc-
trica, 6 por 100, 1930 (100), 100; Asturias, 
primera (46), 46; ídem, segunda (46,25). 
46; Alicante, primera (228), 228; Idem C 
(61). 61; Metropolitano. 5,50 por 100, con-
tado (97), 96,75; Madrileña Tranvías, 6 
por 100 (101,50), 102; Azucarera, sin es-
tampillar (75), 75; Hidroeléctrica del 
Chorro (96), 96. 
Moneda Día 17 
100, 1928, 347.600 ; 4,50 por 100, 1928, 19.500; 
5 por 100, 1929, 7.000; Bo^os oro, 68.000; 
fln corriente, 50.000; Obligaciones del Te-
soro, 448.000; Ferroviaria, 5 por 100, 2.500; 
4,50, 1929, 3.500; Ayuntamiento, 1868, 
2.000; Villa Madrid, 1923, 5.500; Majzén, 
L O C 
teatro y fiestas. 




I Gran liquidación de existen-cias. Plumas. Adornos para 
vender. CARMEN, 22, entresuelo. 
A L M O R R A N A S ~ V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo elentifleo sin operación ni pomadas. No se cobra 













































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Exploslvoa, 618, 619, 618, 617, 616, 617, 
618 dinero; en alza, 626. 623, 622, 623. 624, 
626 dinero; en baja, 609 y 612 dinero; en 
baja a la tarde, 615 y 617 dinero; Nor-
tes, 222,50, 223, 223,50, 224. 224,50 y 225; 
Alicantes, 167; Azucareras, ordinarias, 
45, y queda papel a este cambio; Chades, 
415 dinero. Todo a la liquidación. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Nortea, 223 por 221; Azucareras, ordi-
narias, 45 por 44,50; Alicantes, 166, y 
quedan a 166,50 por 166; Explosivos, 617 
por 615. Todo a la liquidación. Explosi-
vos dinero a 614, contado. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 18.—Nortes, 222; Ali-
cantes, 166; Andaluces, 14,50; Transver-
sal, 26; Colonial, 212,50; Gas, 89,50; 
Aguas, 144,50; Filipinas, 273; Hulleras, 
47; Explosivos, 617,50; Rif, portador, 260; 
Petróleos, 30,50; Dock, 180. 
Algodones: Liverpool. — Disponible,, 
5,39; octubre, 5,21; enero, 5,14; marzo, 
5,15; mayo, 5,16; Julio, 5,16; octubre, 5,14;! 
enero, 5,16. 
Nueva York.—Octubre, 6,22; diciembre,' 
6,33; enero, 6.37; marzo. 6,47; mayo, 6,55; 
julio, 6,65. 
BOLSA D E B I L B A O 
Explosivos, 618, fin corriente; Vizcaya, 
nuevas, 240; Norte, 220; Alicante, 165; 
Chade, 416; H. Ibérica, 550; H. Españo-
la, 136; Basconia, 720. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 41,78; francos, 87,03; dólares, 
3,4162; francos suizos, 17,705; belgas, 
24,60; liras, 66,81; florines, 8,5025; coro-
nas suecas, 19,47; noruegas, 19,89; dane-
sas, 19,285; marcos, 14,39; pesos argen-
tinos, 34,62. 
* * « 
(Cotizaciones del cierre del día 18) 
Pesetas, 41,75; francos. 86 7/8; dólares, 
3,41; libras canadienses,' 3,7125; belgas, 
24,55; francos suizos, 17,70; florines, 8,485; 
liras, 6611/16; marcos, 14.36; coronas 
suecas, 19,425; danesas, 19,275; noruegas, 
19 7/8; chelines austríacos, 29,50; coronas 
checas, Í15; marcos finlandeses, 232,50; 
escudos portugueses, 110; Dracmaa, 580; 
Lei, 580; Milreis, 5 3/16; pesos uruguayos, 
30; Bombay, 1 chelín. 611/64 peniques; 
Shangai, 1 chelín, 91/4 peniques; Hong-
kong, 1 chelín, 41/8 peniques; Yokoha-
ma, 1 chelín, 4 1/2 peniques. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade, A, B, C, 399,70; D, 390,20; E , 
378,40; Idem bonos, 96,95; Sevillana, 78,50; 
Cédulas argentinas, 2,49; Donan Save, 
41,25; Italo-Argentina, 85; pesetas, 42,35; 
\ l'bras, 17,8375; dólares, 5,1775; marcos, 
123,07; francos, 20,35. 
. BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,19; francos 3,925; libras. 
-̂7175; francos suizos, 10.29; liras, 5,1175; 
«orines, 40,18; marcos, 23,77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
. E l mercado ha mantenido en esta se-
sión las características con que abrió 
ja semana, y aún ha Acentuado algunas 
6 e.las. La situación general difiere muy 
poco del conjunto de la jornada ante-
nor: ia Bolsa continúa en actitud expec-
tante, y aunque la Impresión a plazo no 
«3 muy alentadora, de momento los sín-
tomas acusan la resistencia de la lucha. 
^do? modos se advierte en esta 
sesión más irregularidad; quizá obedez-
can las oscilaciones que se notan en los 
cursos que registran los valores en los 
corros a que en el bolsín de la mañana 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
F u é t a l e l é x i t o d e l p r i m e r d í a d e v e n t a , e l l u n e s p a s a d o , e n S E D E -
R I A S D E L Y O N , S . A . , h a s i d o t a l l a e x p e c t a c i ó n y t a n f r a n c a y e f u s i -
v a l a r e s p u e s t a d e l p ú b l i c o a n u e s t r o l l a m a m i e n t o , q u e e l e x c e s o d e c l i e n -
t e s d i f i c u l t a b a e l d e s f i l e d e l a s m a n i q u í e s . E n v i s t a d e e l l o , l a D i r e c c i ó n 
d e S E D E R I A S D E L Y O N , S . A . , t u v o q u e r e c u r r i r p o r l a t a r d e a h a c e r 
l e e r p o r u n o d e s u s d e p e n d i e n t e s , e n a l t a v o z , c a d a d i e z m i n u t o s , e l 
s i g u i e n t e a v i s o : 
" S E Ñ O R A S : 
E l m i l l a r d e p r e n d a s p u e s t o a l a v e n t a e s t a m a ñ a n a s e h a 
i d o a g o t a n d o , y n o s e n c o n t r a m o s e s t a t a r d e s i n p o d e r h a c e r f r e n -
t e a l a d e m a n d a , q u e v a e n c o n s t a n t e a u m e n t o . L a D i r e c c i ó n d e 
S E D E R I A S D E L Y O N , S . A . , c o n s c i e n t e d e l a r e s p o n s a b i l i d a d 
c o n t r a í d a a n t e e l p ú b l i c o q u e a s í r e s p o n d e a s u l l a m a m i e n t o , 
a c u e r d a s u s p e n d e r l a s v e n t a s h a s t a 
E L P R O X I M O L U N E S D I A . 4 
e n q u e s e r á n r e a n u d a d a s c o n u n a e x i s t e n c i a d e m á s d e C U A -
T R O M I L P R E N D A S p a r a a t e n d e r l o s e n c a r g o s d e s u n u m e r o -
s a c l i e n t e l a . 
E n t r e t a n t o , c o n t i n u a r á n d i a r i a m e n t e , d e d i e z y m e d i a a d o c e 
y m e d i a , y d e c u a t r o y m e d i a a s i e t e , l o s d e s f i l e s , p a r a s e g u i r 
d a n d o a c o n o c e r l a s i n s u p e r a b l e s C R E A C I O N E S S E L Y , d e S E -
D E R I A S D E L Y O N , S . A . , c o n f e c c i o n a d a s s ó l o c o n g é n e r o s d e 
a l t a c a l i d a d . " 
E s t a n o t i c i a , f i e l t r a n s c r i p c i ó n d e l a r e a l i d a d , d i c e m u c h o m á s q u e t o -
d a s l a s p a l a b r a s e n f a v o r d e l o s e x c e l e n t e s a u s p i c i o s c o n q u e c o m i e n z a l a 
v e n t a d e l a s 
C R E A C I O N E S S E L Y , S e d e r í a s d e L y ó n , S . A . 
suelo condenadas a la esterilidad. Poco 
a poco fué sembrando, y hoy posee más 
de 14.000 palmeras, habiendo realizado 
afanosos estudios sobre la misma. 
Ha recorrido todo nuestro litoral, y de 
sus observaciones ha sacado el mapa 
que presenta al auditorio y en el que 
figmran como aptas para el cultivo de 
la palmera 500.000 hectáreas del valle 
inferior del Guadalquivir (¡Salinas de 
las Islas, de Doñana!) y del litoral me-
diterráneo de Huelva a Castellón. 
E n párrafos de gran sentimiento y be-
lleza expone las cualidades excepciona-
les del dátil; el más caro de los frutos 
de mesa actuales y el que ha nutrido 
los pueblos más fuertes que viven en 
condiciones más duras. 
L a palmera vive 500 años y por sus 
lai-guísimas y hondas raíces aprovecha 
jugos de la tierra que ningún cultivo 
utiliza. De cada una de las hembras sue-
len obtenerse de siete a ocho arrobas de 
dátiles por término medio, que se ven-
den para alimento del ganado de tres a 
cuatro reales. Como en una hectárea 
caben 500 palmeras, de las que 400 dan 
bastián, los marqueses de Haro e hija; 
de Torrelavega, el conde de Torreanez; 
de Zarauz, los duques de la Unión de 
Cuba. 
Fallecimientos 
Durante nuestra suspensión han falle-
cido las siguientes aristocráticas perso-
nas: 
A los setenta y cinco años de edad, 
falleció en Bilbao, el día 22 del pasado 
mes, don Tomás de Zubíría e Ibarra, 
conde de Ibarra, ilustre personalidad en 
el mundo financiero. Estaba casado con 
doña María de Somonte y Basabe, da-
ma de la Orden de María Luisa, de cu-
yo matrimonio tiene seis hijos, todos 
varones: don Rafael, don Manuel, casa-
do con doña Carmen de Uhagón; don 
Tomás, don Fernando, don Pedro y don 
Gabriel. Pertenecía a una numerosa fa-
milia, de la que sólo queda una her-
mana, doña Rosario, y una hermana 
política, doña Teresa Parladé, viuda de 
su hermano don Pedro, anterior mar-
qués de Yanduri. 
— E l coronel retirado, don Antonio 
Conrado Contesti, marqués de Fuensan 
ta de Palma fruto, por ser hembra, puede obtenerse ¡ ^ n ^ , / ^ l n ^ ' co0Andf ,de SoIar Conrado 
uduecio ei ala áQ del pasado. E r a vin. de una hectárea unas 2.800 arrobas de 
dátil, qu .̂ va]en. más de dps mil pesetas. 
Los gastos de cultivo no exceden de 500 
pesetas por hectárea, lo que permite 
apreciar algún margen de ganancia. 
No cree que convenga otra aplica-
ción del dátil que convertirlo en pienso 
para ganado. Dado su gran poder nutri-
tivo permite resultados óptimos para la 
alimentación intensiva de vacas, cabras, 
cerdos, etc. 
E l orador se extiende en detalles re-
tando a los técnicos a una comproba-
ción y ofreciendo el libro editado por la 
Confederación Hidrográfica del Segura 
como exposición de sus investigaciones. 
Termina con unas vibrantes cuarti-
llas—una definición en ellas: L a agri-
cultura es el arte de convertir las pie-
dras en pan—que arrancan largos aplau-
sos. 
pasado. E r a viu 
do de doña María Victoria de Villal-
ba-y Avilas," hermana del" conde de Val 
de Aguila, y son sus hijos, don Ma-
riano sucesor de los títulos, casado 
con doña María Teresa Castillo Oliva-
res; doña María Soledad, doña Caroli-
na, casada con don Felipe Díaz Busta-
Ignacio Fúster; doña Antonia y doña 
Josefina. 
— E n Sevilla ha fallecido doña María 
Pastora Castrillo y Medina, marquesa 
viuda del Nervión, que en la actualidad 
contaba setenta y cinco años. De su 
matrimonio con el segundo marqués de 
Nervión, don Francisco Armero y Díaz, 
tuvo seis hijos: don Francisco, actual 
marqués del Nervión; don Juan, marqués 
de Albudeyte; don Pedro, doña María Jo-
sefa, viuda de don Lorenzo Domínguesz 
Pascual; doña Pilar, casada con don 
Alvaro Dávila y Garvey, primogénito 
de los marqueses de Villamarta, y doña 
Concepción, casada con el conde de 
Fresno de la Fuente, hijo del conde de 
Guendulain. 
A los respectivos familiares de los fi-
nados enviamos nuestro pésame. 
San Juan Canelo 
Mañana celebra su santo el con-
de Juan de Zamoisky, esposo de do-
ña Isabel Alfonsa de Borbón y Borbón. 
Santa Ursula 
Pasado mañana celebran su santo las 
señoras de Alonso Sañudo y viuda de 
Miranda. 
Otras necrológicas 
E l día 10 del pasado subió al Cielo 
la niña de cuatro meses Elvira de V. 
Tutor y Guarnido, hija única del juez 
de Instrucción de Ateca. E l cadáver fué 
trasladado a Cascante (Navarra). 
—Ayer ha fallecido en plena juven-
tud el señor don Federico Palacios y 
Martínez del Campo, cuyo cadáver se-
rá conducido hoy, a las diez de la ma-
ñana, desde Goya, 4, al panteón fami-
liar de Burgos. 
—Ha fallecido en Madrid el doctor 
don José Ubeda y Saráchaga. Las mi-
sas que se celebrarán pasado mañana en 
la iglesia de San Millán y en días su-
cesivos en otros templos se aplicarán 
por su eterno descanso. 
— E n Lugo ha fallecido don Dositeo 
Neira y Gayoso, ex senador vitalicio y 
ex secretario de Embajada, entre otros 
títulos. E r a persona muy estimada por 
cuantas personas le trataban 
— E n la iglesia de las Trinitarias se 
celebrará mañana una misa de "Ré-
quiem" por el eterno descanso de don 
Manuel de Sandoval, fallecido hace unos 
días. 
—Por el eterno descanso del teniente 
de Caballería don Emilio López de Le-
tona y Montojo se celebrará mañana la 
misa de "Réquiem" en el Oratorio de 
Caballero de Gracia. 
—Mañana se cumple el primer ani-
versario de la muerte de doña María 
de los Dolores Montenegro y Gamio, 
viuda de Ezpeleta, por cuya alma se 
dirán misas en Madrid y Navarra. 
A los respectivos familiares de 
finados renovamos nuestro pésame. 
lo*! 
CASA PASSAPERA F U E R T E S 
V e s t i d o s . Abrigos. 
Modas. Presenta sus 
elegantes colecciones. 
Génova, 19. — Madrid. 
M O R F E A U X 3del 
Presenta su colección de vestidos y abri-
gos. Primeras firmas de París. 
P l a t a M e t i e s e s 
Visitad grandiosa exposición artículos 
cementerios, faroles, candelabros, etcéte-
ra. Venta únicamente en Plaza de Ca-
nalejas, 4. MADRID. 
p r i m e r a d e 
e n J a é n 
e r i a 
P u b l i c a c i o n e s de l a El ministerio de Trabajo 
durante la República 
UNA OREJA A BARRERA 
J A E N , 18.—Con una buena entrada y 
mejor tarde se ha celebrado la primera 
corrida de la feria de San Lucas. De so-
bresaliente actúa el novillero Platerito. 
Primero. Bien puesto de tipo y de-
fensas, Vicente Barrera lancea apreta-
dísimo y se luce mucho en los quites. 
Manolo Bienvenida es muy aplaudido en 
otro quite, que remata con un farol. 
E l toro entra bien a los caballos; pero 
al final del tercio se descompone. 
Bien banderilleado, pasa a manos de 
Barrera, que comienza la faena con pa-
ses distanciados. E l toro no se presta 
a ningún lucimiento. Después de unos 
pases eficaces, Barrera coloca una eslo-
cada bien puesta, que mata sin punti-
lla. (Ovación.) 
Segundo Negro bragao. Bienvenida da 
unos lances que se aplauden. 
Los matadores son ovacionados en 
los quites. 
Bienvenida comienza con dos pases de 
pitón a rabo. Coge los pitones del bicho 
y hace otros adornos. Un pinchazo bue-
no, media estocada y varios intentos de 
descabello. 
Tercero. Negro. Barrera da tres lan-
ces buenos. Como el toro está manso, 
se le condena a fuego. 
Barrera muletea deslucido. Media es-
tocada que basta. 
Cuarto. Negro. Bienvenida se luce en 
quites. Con las banderillas coloca tres 
pares con estilo. Da pases de pecho y 
naturales. 
Mata a su enemigo de una estocada 
entera que basta. (Ovación.) 
Quinto. Negro y corniveleto. Barrera 
da unos lances que se jalean. Termina 
con media verónica superior. 
A la hora de matar brinda a un es-
pectador, y después de una faena emo-
cionante, durante la cual toca la mú-
sica, da una estocada magnífica. (Ova-
ción y oreja.) 
Sexto. También negro y exagerao de 
cuerna. 
Como no toma las puyas reglamen-
tarias, es fogueado. 
Bienvenida hace una faena breve, para 
¡dos pinchazos y una estocada. 
A . C . de P . 
• 
Pedidos recibidas de las E n c í c l i c a s 
efe S u Sant idad León XIII , "Diu-





Librería Católica, Málaga 
Don Juan J Muñoz, Valencia... 
Don Nicolás Albertos, León 
Acción Popular, Madrid 
Don Celestino Collada, Oviedo. 
Don José Maciá, Sevilla 
Don Joaquín Bel, Castellón 
Don José Sabater, Palma 
Don Enrique Ferré, Valencia.. 
Don José Muñoz, Villanueva... 
La Editorial Zaragoza 
Librería de Lorenzo Aniceto, 
Salamanca 
Don José A. Fanjul, Salas 
Don José A. Maciá. Sevilla 
Casa Dochao, Bilbao 
Don Eulogio Blasco, Cáceres... 
Seminario C. Central, Santiago 
Don V. Labra, Capellán de San-
ta María Carrizo 
Derecha Regional Agraria, Cá-
ceres 
Librería Hernández, Madrid... 
Sres. Ruiz & Eguiluz, Vitoria.. 
Don Juan B. Sebastiá, Masa-
magrell 
Don A. Cordón, Jerez de la 
Frontera 
Sres. Ruiz & Eguiluz, Vitoria.. 
La Editorial Zaragoza 
Acción Popular, Madrid 





























UNA P U B L I C A C I O N OFICIAL SO-
BRE SU LABOR 
" E s l a obra de un social ista, pero 
no una obra soc ia l i s ta" 
Suma 1.653 
Precio del ejemplar, 20 céntimos. De 
venta, en las librerías, y al por mayor, 
en la Secretaría de la A. C. de P.: 
Alfonso, X I , 4.—Madrid. 
C O L O N I A L 
3 1 • • • •.alllllllill!; liMnnraiiiniiiiiiiiBiiailiniiiiiiii 
G A B A N A N G E L U S 
G A B A R D I N A S , I M P E R M E A B L E S , T R I N C H E R A S , T R A J E S A M E D I D A 
P R I N C I P E , 7 T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
Catálogo gralls Paitan representantes 
i f.n algunas poblaciones. 
UAUlü 3AT'J3NÓ, Apartado 501. BAR-
CELONA. 
Con el titulo "Labor realizada desde 
la proclamación de la República hasta 
el 8 de septiembre de 1932" el ministerio 
de Trabajo y Previsión Social ha publi-
cado un folleto en el que se resume en 
forma expositiva y encomiástica la po-
lítica desarrollada por el señor Largo 
Caballero desde la jefatura de dicho de-
partamento ministerial. 
E n la primera parte de la publicación, 
que se dedica a los "Asuntos interio-
res", se encuentran los siguientes capí-
tulos: bosquejo histórico de] ministerio 
y esquema de su organización actual, 
extracto de las disposiciones publicadas 
en la "Gaceta" con referencia a asun-
tos del ramo y examen de la nueva le-
gislación sobre contrato de trabajo, Ju-
rados mixtos profesionales, colocación 
obrera, Asociaciones profesionales, Co-
operativas, reorganización del ministe-
rio y delegaciones del Trabajo y del pro-
yecto de ley sobre control obrero, some-
tido a la aprobación de las Cortes. L a 
segunda parte de la obra se dedica a 
las "Relaciones exteriores", y contiene 
el texto de los discursos pronunciados 
por el señor Largo Caballero en las se-
siones de la Conferencia Internacional 
del Trabajo en Ginebra. 
En la Introducción que precede a es-
tos capítulos, como en el texto de ".os 
mismos, no faltan los comentarios y las 
consideraciones en armonía con el idea-
rio del autor del folleto, Con ei fln de 
apreciar debidamente el valor de la 
obra realizada", se invita al lector a 
que "se tengan en cuenta las circuns-
tancias en que ha debido llevarse a 
cabo", a saber: la crisis económica mun-
dial, la doble crisis interior, causada por 
la sequía y las alteraciones de orden pú-
blico y la carencia de medios, pues 
obraba el ministro "Ém que le fuese 
dado escoger lo.s elementos técnicos y 
administrativos de que debía valerse". 
virtud de estas consideraciones el 
autor del folleto concluye que la política 
del señor Largo Caballero en su minis-
¡terio 'es la obra de un socialista, pero 
Audiciones den.0.una obpa •odallata". p,j0E .<iog d0. 
fodo el mundo. clWlit*Bi al intervenir en el movimiento 
* 1 * . ? ^ -l^volucionario primero y en el Gobierno 
R A S l V O S después no han querido comprometer 
P a r í s . NeWen T / f J * - Sin0 aqUe110 ^ 
íork. de día o!f° ^ " f T Pudiese considerarse como 
le noche, inv-;er.|una con<Juista de la clase obrera", 
no'o verano. '"-1" . »..|, |—.M.™,, 
«̂ luso con tor-* 3 B • • • ''•'!llilllllli;i!ll|;ilílBl|¡il|||||||!|||||i|K 
H O T E L I M P E R I A L 
Pensión complt-.a i\t> IR a 
H •• s ; ;i ii i a ii t 
M A D R I D 
(Se recomienda este Hotel). 
E X T R A -
C O R T A 
'¿'A pftífias. 
Miércoles 19 de octubre de 1933 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXII.—Nüm. 7.143 
R A D I O T E L E F O N I A 
E S P O N J A S 
lün-gamuzas, "passe-partouts". zuecot, plabarrog, sidol, etc. 
6BASES. ( lavel, 10, «squina. 
PISOS ESPLENDIDOS 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Hadio. (E . A. J . 7) 
De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, Sinto 
nia. Calendario astr°DÓ̂ Cm0Dâ 0̂gr51e para Bancos, oficinas, casinos. Dos as-Recetan culinarias.-12 Campanadas ae i ^ ^ ^ calefaCRÍÓn CaUe d(. pell?r(MS, 
Gobernación. Noticias. Bolsa ae IRAD*-1 número ^ p) meJor sitio y más céntrico 
jo.—12.15, Señales horarias Fin. —14. i de Madrid. Precios a convenir. 
Campanada» de Gobernación Señales 
horarias Boletín meteorológico Infor- • • • : ;»!• %•'!•::• • • • • • • 
• l ' S T E R f l S ^ST^&SSSí 
Salinas. CARRANZA, 6. Teléfono 32370 
V E S T I R B I E N 
no es privi 
pues usted 
un traje elej 
dos pan lulo 
de 28 a 32 
por 115 ptt 
Sai 
« • • • 
lii-i- . - ' . i ^ 
"La princesa de la czarda". 'Las lean-
dras". "My sunshine came 03 a raingj 
day". "Molinos de viento". "Los reme-ros *V':̂ ''%J%s*-°£<; NÍCEIEITERIO 
por-el zar , Caireles .—ID,¿U, I>O WTMTR» r . A r n 
vida por 
ticias. Indice de conferencias.—15,30. 
Fin.—19. Campanadas de Gobernación. 
'Cotizaciones. Programa del oyente.— 
20,15. Noticias. Sesión del Congreso de los 
Diputados.—20.30. Fin .—21.30. Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
Sesión del Congreso de los Diputados 
La comedia "La verdad sospechosa".— 
23.45. Noticias.—24. Campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros) 
—De 17 a 19. Sintonía. Selección de 
"Moros y Cristianos". Curso de inglés. 
Peticiones de radioyentes. Bolsa. Noti-
cias. Música de baile. 
BARCELONA.—7.15, Cultura física 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11. 
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico.—13. Discos.—13.30, Informa-
ción teatral. Discos.—14, Actualidades 
musicales. Diálogo cómico. "Ta bouche", 
" E l caballero de la rosa", "Leyenda". 
"Serenata española", "La alegría de la 
huerta", "Sabor de España". Bolsa del 
trabajo.—16. Fin—19, "Romanza del 
concierto para violín y orquesta", "Mar-
ta", "El oro del Rhin", "Polonesa en 
re menor".—19,30, Noticias. Cotizacio-
nes de monedas. Curso de gramática ca-
talana. Programa del radioyente. Noti-
cias.—21, Campanadas horarias. Servi-
cio Meteorológico. Cotizaciones.—21,05, 
Orquesta: "Marcha heroica", "Río Ri-
ta", "Don Lucas del Cigarral", "La Ha-
banera", "Lamento", "Tiempo de mar-
cha".—22, Radioteatro de E . A. J . I . 




ca. RUBIO, GATO, 3. Tel. 18847. Madrid. 
N O V A L E S 
Barquillo, £6 moderno. 
Teléfono 12637. 
Gabanes, 90 p«s«tss, único precia (Vs 
len 180). 
EL INTERVENCIONISMO 
PERTURBA El I R M O 
TRIGUERO 
P a r a l i z a c i ó n por el decreto de 
15 de sept iembre 
Mala vendimia en Cast i l l a 
E M P I E Z A L A S E M E N T E R A 
r a a i q 
l o c a l 
' c o n a l t a v o z | 
u v á l v u l a s 
P H I L I P S 
P E N T O D O S 
Z A T O 
p l M A R G A L ! , 11 
P E L I G R O S , l O 
P R E C I A D O S , 
¡ N O M A S C A L L O S ! 
D R . S C H O L L 





Pídala en todas las Farmacias, Droguerías, 
Perfumerías, Ortopedias y Zapaterías de 
Madrid. 
Ventajas de los parches ZINO 
1.* Quitan el dolor en el acto. 
2., Evitan la presión y roce del calzado., 
S.* No se desprenden al bañarse. 
4. » No contienen substancia tóxica. 
5. » Se adhieren Instantáneamente. 
6. ' Suprimen el callo para siempre. 
Servicio del doctor SCHOLL para el confort 
del pie, en Arenal, 9; Eduardo Dato, 7, MA-
DKII) , y Rambla Cataluña, 84, Barcelona. 
iódi- ü i i i i m n i m m i i i m m i i m i i i m m i i m i i i m i i m 
co hablado. Boletín meteorológico.— | , _ _ _ ^ _ _ . 
19,15, Charla médica.—19,30, "D'Artag-' E V l N ^ O S I C j O N T A f j 
nan", opereta. Noticiario literario. Pe- 5 V A X ̂  v ^ i ^ x v ^ w x ^ x a . v ^ 
riódico hablado. Cierre. 
LONDRES.—20, Vaudeville.—21, Ban-
da militar: "Los hijos del regimiento". 
"Festival", "Judas Macabeo", "Serena-
ta", "Haddon Hall", "Elegía", "Lo Im-
previsto", "Vals", "Serenata española" 
"A media noche", "Hyde Park".—21,15. 
Noticias.—22,35, Baile—24, Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—19, Señales ho-
rarias. Comunicados. Discos. — 19,15. 
Charla médica.—19,30, Noticias.—19,45. 
" E l tabardo", drama lírico en un acto: 
"Gianni Schlcchi", comedia lírica en un 
acto. Noticias. Cierre. 
L A N G E N B E R Q . — 18.55, Noticias.— 
19. Coros.—19,45, "Concierto para pia-
no en mi mayor", "Concierto para vio-
loncello en re mayor", "Orfeón". Noti-
cias.—21,30, Música zíngara.—23, Cie-
rre. 
• » « 
Programas para el día 20: 
MADRID (Unión Radio, E . A. J . 7. 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra"! 
—11,46, sintonía. Calendarlo aatronóml-
oo. Santoral. Recetan oullnariafl. 12. 
campanadas de Gobernación. Noticias! 
Bolsa de trabajo.—12,15, señales hora-
rias. Fin.—14, campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. "Egmont". 
"Liebesfreud", "Liebesleid", "Princess 
Elizabeth", "Mamá Inés", "Los gavila-
nes". "Serenata húngara", "Granada". 
"La granjera de Arlés", "All infavour". 
—15,20. noticias. Indice de conferencias. 
—15,30, fin.—19. campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones. "Un ferrocarril me-
tropolitano de circunvalación y exten-
siones para Madrid", conferencia. Pro-
grama del oyente.—20.15, notidas. Se-
sión del Congreso de los Diputados.— 
20.30, fin.—21,30, campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Sesión del Con -
greso de los Diputados. Servicio direc-
to de Unión Radio. Concierto de banda. 
—23.45, noticias.—24, campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 424 metros). 
—De 17 a 19, Sintonía.—Couplets y Can-
ciones. Peticiones. Cosas de Ninchl. Bol-
sa, Noticias. Música de baile. 
B A R C E L O N A — 7,15. cultura física. 
—7,30 a 8, "La Palabra".—8, cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11. 
campanadas horarias. Servicio meteoro-
lógico.—11.15, carta del tiempo.—13. 
discos.—13.30, información teatral. Dis-
cos.—14, revista cinematográfica. Ac-
tualidades musicales. "Molinos de vien-
to", "¡Cómo están las mujeres!", " E l 
asombro de Damasco", "Los cadetes de 
la reina". Bolsa deJ trabajo.—16,15, te-
lefotografía.—16,30, fin.—19. "Marcha 
militar", "Ensueños". "Serenata", "Ma-
non".—19,30, noticias. Cotizaciones. Pro-
grama del radioyente. Noticias. — 21. 
campanadas horarias. Servicio meteoro-
lógico. Cotizaciones.—21,05. "Constante 
y fiel", "Katarina", "Las hilanderas". 
"Gíamonda". "Claro de Luna". "Parsi-
fal".—22, ópera en discos.—23. noticias ¡ 
—24. fin. 
MILAN, GENOVA, TRIESTE.—18.30.1 
discos.—19, penódico hablado. Boletín! 
meteorológico. — 19,20. consejos a las; 
amas de casa. Discos. Noticiario cine-
matográfico.—19.45, comedia en tres ac-1 
tos. Baile.—22, periódico hablado. Cíe-i 
rre. 
LONDRES. — 20,15, concierto: "Los 
Abencerrajes", "Rondas de primavera", 
"Concertó en do menor".—21.35, Lectu-
ras.—21,50, concierto: "Sinfonía núme-
ro 99 en mi bemol",—22,15, noticias.— 
22.35, baile.—24. .cierre. 
ROMA.—19. señales horarias. Comu-
nicados eventuales. Discos.—19.20, con-
sejos a las amas de casa. Noticias, Con-
cierto: "Tres nocturnos", "Comedias ve-
necianas", "Com-nita", "Convento vene-
ciano". Noticiario cinematográfico, "Sa-
lomé", "Luisa", Charla teatral. "Rapso-
dia in hlue". "Jonny lleva la danza". 
"Pacific 231",—21.55, Noticias. Cierre, 
LANGERBERG.—18,55. noticias.—19. 
" E l buque fantasma", "Sigfredo", "Las 
Walkyrias", "Las vísperas sicilianas", 
" E l trovador", "Manon Lescaut", "Ca-
vallería rusticana", "Egipto",—21,05, no-
ticias.—21.20. música. Cierre. 
i m:.m''«ni»liiiKllliBillliB "m ' T 9ünH-iil'S 
L e a a diario nuestro anun-
cios por palabras E n ellos 
e n c o n t r a r á diversa^ ofertas 
interesantes ' 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
o 
P R O P I E T A R I A 
9 « los doi tardot de! pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o • ! m k é raoonv 
Srado de la reg ión . 
D i r a c d é n i P E D R O D Q M E C Q Y C I A . J . d t U F r M t a r a | 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D o n M a n u e l de S a n d o v a l y C ú t o l i 
Académico de número de la Española, catedrático del Instituto 
del Cardenal Clsneros, ex consejero de Instrucción pública, ex 
director de la Academia de Bellas Letras y Nobles Artes de Cór-
doba, etcétera, etc. 
Ha fallecido en Madrid 
E L DIA 12 D E O C T U B R E D E 1932 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Su viuda, doña Enriqueta Ortufio; sus hijas, dofta María del Am-
paro y doña María del Pilar; su madre, doña Dolores; sus herma-
nos, doña Amparo, doña Dolores y don Salvador; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y don José Sáenz de Tejada 
P A R T I C I P A N a sos amigos que la misa de ré-
quiem que se celebrará el jueves 20, a las once de 
la mañana, en la iglesia de las Trinitarias (calle de 
de Lope de Vega), será aplicada por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 43. Teléfono 83019, 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E S O R 
D o n D o s i t e o N e i r a y G a y ó s e 
Doctor en Derecho, ex secretarlo de Embajada, ex senador 
vitalicio, rx diputado provincia] y ex concejal. Caballero Gran 
Cruz de Isabel la Católica, Gran Cordón de la Orden de Nl-
Ohflll Iftikhnr, Caballero de la Corona de Italia, de San Mau-
ricio y San Lázaro de la misma nación y de San Juan de 
Jerusalén 
Falleció en Lugo 
E L DIA 5 D E S E P T I E M B R E D E 1932 
CONFORTADO CON LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S T L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus hijos, dofta Blanca y don Ramón; hijo político, don José Ma-
ría Montenegro y Soto; nietos; hermanos, sor María Magdalena de 
Pazzis, don Juan y don Salvador; hermanos políticos; sobrinos, y de-
más parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
a Dios Nuestro Señor el alma del finado. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Arzobispo de Santiago, Obispos de Lugo, Administrador Apostólico 
de Mondoñedo. Orense, Tuy y Jaén, se dignaron conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia. 
V A L L A D O L I D , 17.—El tiempo y las 
cosechas.—Puede decirse que desde la 
entraad oficial en el otoño, llevamos un 
"I ¡tiempo variable, generalmente lluvioso. 
jEn algunas madrugadas la temperatu-
ra ha descendido hasta por bajo de cero 
y ha causado dafios en las plantas. Los 
viñedos, que ya estaban averiados por 
el mlldiu y otras plagas, han suiri«io con-
siderablemente en numerosas comarcas. 
L a vendimia se halla ya generaliza-
da en las zonas vitícolas castellanas y 
son pocas de las que se reciben impre-
siones optimistas. Las uvas, poco des-
arrolladas a causa de la sequía veranie-
ga, han tenido que encogerse mis por 
los hielos y ofrecen escaso fruto. La 
cosecha de vino no pasará de media-
na, y es francamente mala en bastantes 
términos. 
L a de remolacha se pstima regular 
y ha de exceder al volúmen contrata-
do previamente por las fábricas en unas 
14.000 toneladas. 
La de alubias, que se presentaba bien, 
ha sufrido igualmente mermas consi-
derables por el tiempo desfavorable, y 
la de garbanzos es buena, pero resulta 
en menor cantidad las clases buenas. 
L a s lluvias frecuentes han hecho 
que las tierras adquieran buen tempero 
para las siembras. Ya han empezado 
en algunos términos las de algarrobas y 
de otros granos tempranos. Al mismo 
tiempo, en numerosos pueblos de las 
provincias de Burgos, Valencia y esta de 
Valladolid, se hallan ocupados aún en las 
faenas de trilla y limpia de granos. Es-
tas tareas recolectoras venían muy re-
trasadas, por diversas causas, en Cas-
tilla. E l tiempo poco adecuado de julio 
y agosto, los conflictos sociales, la jor-
nada de ocho horas (Inaplicable en el 
campo durante el verano, a no ser con 
muchos perjuicios para todos), y otras, 
han determinado este retraso inaudito 
Como el ambiente atmosférico es con-
trario, y ha de serlo más, será muy difi 
di por no decir Imposible, que las mle-
ses todavía por limpiar puedan entrar 
••on bien en las trojes. Este retraso Irre-
nediable ha de proporcionar quebran-
*os considerables en el volumen total de 
a cosecha cerealista castellana. "La In-
liustria Harinera" calculó el volumen to-
' al de la nacional de trigos en 48 y me-
llo millones de quintales métricos. Se-
guramente un contraste posterior hará 
disminuir esa cifra en tres o cuatro mi-
llones de quintales. Aun asi, quedará la 
estimación cierta de una buena cosecha 
de trigo. 
Los mercados trigueros 
Antes del decreto regulador del mer-
cado, de fecha 15 de septiembre últi-
mo, el negocio estaba poco animado y 
la oferta era abundante. Después de 
dictado el citado decreto, se ha produ-
cido una paralización casi absoluta, con 
su cohorte de confusión y de actitudes 
Indecisas por parte de los dos elemen-
tos contratantes. L a prolijidad de deta-
lles Intervencionistas, todavía no fáci-
les de cumplir en muchos pueblos por 
no estar constituidas las Juntas locales, 
0 por no hallarse éstas dotadas de lo? 
elementos necesarios, impide a los ven-
dedores el proveerse de las guias Indis-
pensables. Y los compradores se niegan 
a realizar cualquier operación que ne-
cesite esos requisitos legales previos. 
1 Asi se ha achicado la oferta y ha au-
I mentado en desgana la demanda. En 
I partidas son raras las operaciones que 
[se hacen. La molinería, todavía provis-
|ta por las compras de detalle realiza-
idas en la última quincena de septlem-
|bre, se abstiene de adquirir materia 
| prima, porque tampoco le apremia la 
demanda de productos elaborados. 
Los tenedores de líneas de Ariza, Fa-
lencia, Medina de Rloseco y Salaman-
ca, solicitan de 46 a 46,50 pesetas, y 
los de Arévalo, Sanchidrián, Nava del 
Rey, y otras procedencias selectas, a 
47, todo por quintal métrico, sin saco 
y en origen. 
En esta plaza, si se opera algo, no 
se paga a más de 46 pesetas la misma 
unidad, también sin saco y sobre fábri-
ca. El negocio está francamente flojo 
y sin dejar vislumbrar perspectivas de 
mejora Inmediata. Me Informan que «le 
ha avivado algo la demanda catalana, 
dormida completamente hasta ahora, y 
que ha pagado las clases de Peñaflel y 
similares a 46,50 pesetas el quintal en 
origen, sin envase. 
En los mercados detallistas valliso-
letanos pocas entradas, y se paga la 
fanega de 94 libras al precio de tasa. 
Algunos vendedores han tenido que re-
gresar a sus pueblos respectivos, sin 
descargar sus carros de trigo, por fal-
ta de guias 
Será un bien que el ministro de Agri-
cultura, en vista de la realidad de los 
mercados, se decida a aligerar detalles 
Intervencionistas, con el fin de que la? 
operaciones adquieran mayor facilidad 
y cierta libertad para que el negocio se 
tonifique. 
Harinas y salvados.—Han aumenta-
do un poquito las facturaciones en esta 
semana, claro es que sin rebasar de 
seis el mayor número de consignaciones 
al día. Es una cifra muy precaria toda-
vía. Los precios, sostenldillos, y gracia? 
Cotizan en esta plaza: harinas selectas, 
de 64 a 65 pesetas; extras, de 61 a 62; 
integrales, de 59 a 60; salvados terceri-
llas. de 35 a 39; cuartas, de 24 a 25; 
comidillas, de 22 a 23; anchos de hoja, 
de 25 a 26; todo por 100 kilogramos, 
con saco y sobre vagón origen. 
Centeno.—Con escaso movimiento, so-
licitan los posedores de este grano en 
líneas de Palencía, Segovia y Ariza, de 
35 a 35,50 pesetas; en la de Salamanca, 
a 36; todo por quintal, sin saco. 
Cereales de pienso 
de 
S E A L Q U I L A N PISOSIC - i ^ j v c j A ^ 
espléndidos para viviendas u oficinas, fcJCllllVl t * l • V U I I U O l i   i i  i i  
ascensor, baño, calefacción. Paseo de 
Recoletos, número 14. Precios económi-
cos. No deje de visitarlos. 
I 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA, 4 
iiiiniiniiiiiiiiiiiniiiiniaiiin 
L A M E J O R • . 
T I E N D A D E | ^ 
r a d i o 
S . I . C . E . 
AV. E D U A R D O DATQ 9 
T E L E F O N O 9 3 9 2 4 
E L SEÑOR 
D o n J o s é U b e d a 
Y S A R A C H A G A 
DOCTOR E N FARMACIA 
FALLECIO EN LA PAZ DEL SEÑOR 
H a b i e n d o rec ib ido los Santos 
Sacramentos y la b e n d i c i ó n 
de Su - • i n t i d a d 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa dofta Lui-
sa Cózar; sus hermanos don Caye-
tano, don Joaquín, dofta Emilia, do-
fta Pilar, don Antonio y don Ma-
nuel; hermanos políticos, dofta Emi-
lia Nousrués, dofta Mnrla Gorostl-
zaga, don Julián Delgado, dofta Ma-
rta Urosa, dofta Filomena PurklM, 
dofta Angeles y dofta Soledad Crt/ar; 
primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN n sus amibos 
encomienden su alma a Dios. 
Las misas de nueve y nueve y me-
dia el día 20 en la parroquia de 
San Mlllán. Laa de nueve, nueve y 
media y diez el día 25 en el altar 
de Nuestra Seftora del Pilar en la 
parroquia de Santa Cruz. Laa de 
ocho, ocho y media y nueve el día 
26 en la parroquia de los Jerónimos 
y las de diez a doce en la Iglesia 
de San Manuel y San Benito el día 
27 serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Por expresa disposición del fina-
do no se Invitó al entierro. 
E L S E Ñ O R 
Don Federico Palacios y Martínez del Campo 
Ha fallecido el día 18 del corriente 
a los tre inta a ñ o s do edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SAIÍTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . 1. P . 
Su desconsolada madre, doña Consuelo; padre político, don Fran-
cisco Velázquez de Castro; hermano, don Antonio; hermana_ política, 
doña'Julia Ruiz Senén; tíos, doña Puriflcación Palacios, dona Mana 
(viuda de Macorra), don Eduardo (marqués de Fuente Pelayo) y dona 
María Teresa Martínez del Campo y Bessón; tíos políticos, dona Jus-
ta Vélez (marquesa de Fuente Pelayo) y don Joaquín Aragón y Al-
faro; sobrinos, Joaquín, Valentín y María de la Consolación; primos 
y demás parientes 
PARTICIPAN a usted tan sensible pérdida y 
ruegan a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
L a conducción del cadáver al panteón de familia, en el cementerio 
de San José, de la ciudad de Burgo3: tendrá lugar hoy miércoles 19. 
a las diez de la mañana, desde la casa mortuoria, Goya. número 4. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 8) 
IUJOS D E RAMON DOMINGUEZ. ANUNCIOS. BARQUILLO, 48. T E L E F . 33019 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Emilio López de Letona y 
T E N I E N T E DE C A B A L L E R I A 
Ha fallecido cristianamente en Barcelona 
E L D I A 1 4 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Sus desconfioladoa hermanos, doña Rosario, don César y don Al -
fonso, y compañero», 
R U E G A N a sus amigos y personas piado-
sas, le tengan presente en sus oraciones. 
L a misa de Réquiem y Vigrilia que se celebrará el día 20 del ac-
tual, a las once de la mañana, en el Oratorio del Caballero de Gracia, 
de Madrid, será aplicada por el alma del finado. 
Los excelentísimos e ilustrísimos sefiores Nuncio de Su Santidad, 
Obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca de las Indias, han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8. L* Teléfono 10905. 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D.a María de los Dolores Montenegro y Gámio 
VIUDA DE E Z P E L E T A 
F A L L E C I O E L 20 D E O C T U B R E D E 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
DIA 19.—Miércoles.—Santos Pedro de 
!Alcántara, fund.; Aquilino y Eusterio, 
Iobispos, cfs.; Lucio y Tolomeo, mrs.; 
Santas- Pelagia, vg. y mr., y Fredeswiñl 
da, vg. 
La misa y Oficio divino son de San 
Pedro de Alcántara, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Beato Juan de 
Ribera. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujerea pobres, costeadas por loa 
señores Martínez Conecher. 
Cuarenta Horas.—(San Antonio de loa 
Alemanes.) 
Corte de María, — Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso, De la Visita-
ción, iglesia de los dos Monasterios (P.)., 
y en Santa Bárbara. Del Puerto, iglesia 
de la Virgen del Puerto. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores da la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car. 
nien.--*,30, misa de comunión general 
para la Congregación de San José en el 
altar del Santo: a las 6 t., continúa la 
novena a Santa Teresa, con Exposición, 
rosario, sermón por don Rafael Sanz de' 
Diego, novena, reserva, himno de la 
Santa y adoración de la reliquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga.—Novena a la Santísima Virgen; 
5,30 t., Exposición mayor, estación, rosa-
rio, sermón por don Carlos Jiménez Le-
maur, ejercicio de novena, bendición y 
salve solemne. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
Nuestra Señora del Pilar; 10. misa ma-
yor; 6 t.. Manifiesto, rosario, sermón a 
cargo de don Clodoaldo Velasco Gómez, 
novena, Santo Dios, reserva, letanía, sal-
ve y despedida con el himno del Pilar. 
Parroquia de San Ginés.—8. noche, ro-
sarlo y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Ddefonso.—Continúa 
la novena a Santa Teresa; 5,30 t., expo-
sición de S. D. M., estación mayor, ro-
sario, sermón por don Rafael Sanz de 
Diego, ejercicio de novena, Santo Dios, 
bendición reserva y Letrillas a la Santa, 
Parroquia de San Martín.—8, misa de 
comunión general y ejercicio para la 
Congregación de San José, en el altar 
del Santo. 
Parroquia de San Mlllán.—8, misa de 
comunión en el altar de Nuestra Señora 
de la Saleta. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Cultos en honor de San José; 8, 
misa de comunión general para la Con-
gregación de San José, ejercicio, sermón 
por don Mariano Benedicto. 
Agustinos (Valverde 25). — Novena a 
Nuestra Señora de la Consolación; 8,30, 
misa rezada y Exposición de S. D, M.; 
11, misa y santo rosario; 5,30 t„ esta^ 
ción, Corona de la Virgen, novena, ser-
món, gozos, reserva, salve y despedida. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85).— 
9, misa cantada y por la tarde ejercicio 
de San José con sermón y adoración de 
la reliquia del Santo. 
San Antonio de los Alemanes (Cuaren-
ta Horas).—Continúa la novena a San 
Rafael; 8, Exposición de S. D. M.; 10, 
misa solemne; 5.30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Sebastián 
R. Larios, novena, reserva y gozos. 
Buen Suceso,—A las 7 y media y 11 
y media de la mañana y a las 6 tarde, 
se rezará el santo rosarlo. 
Calatravas.—8,30, misa do comunión 
general para la Congregación de San Jo-
sé en el altar del Santo; 11,30 y a las 7.30 
tarde continúa el mes del rosario con 
Exposición de S. D. M. 
Carmelitas de Santa Ana y San José 
(Torrijos, 63).—Novena a Santa Teresa 
de Jesús; 4,30 t.. Manifiesto de S D. M., 
estación, rosario, sermón por ei reveren-
do padre Ludovico de la Virgen del Car-
men, novena, reserva y cánticos a la 
san tá-
San José de la Montaña (Caracas),—11, 
misa; 5 t., corona, ejercicio, sermón y 
reserva. 
Oratorio del Olivar,—10, Exposición de 
S. D. M. durante todo el día y al ano-
checer, ejercicios. 
Servitas (S. Leonardo).—A la hora de 
costumbre, misa de comunión y ejerci-
cios para la Congregación de San José, 
en honor de su bendito Patrón. 
Santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso, 20).—Continúa la novena a su 
Titular. Por la mañana, a las 8, ejerci-
cio, sermón P. Barbarín, C. M. E . . cán-
ticos y reserva. 
Santísimo Cristo dé San Glnés. — Al 
anochecer, ejercicios de rosarlo, medita-
ción, sermón y preces. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L A S OBRAS D E L PILAR 
Lista 326 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior, 432.302 pesetas. 
M. R.. 50 pesetas; Hermenegildo Jadra-
que, 1; por un favor recibido, 15; Pilar 
Riaza Claro, 5; A. M.. 5; T. A.. 50; don 
Bienvenido Fernández, 5; una devota, 5; 
unas devotas granadinas, 25; don Anto-
nio Martín y familia, 5; don Manuel Gon-
zález y familia, 15; una devota, 10; Bue-
naventura Cruz, 3; don Manuel Cortés, 
25; Pepe y P., 2; una católica, 50; una 
devota, 5; señora viuda de Morales, 25; 
Francisco Zurita. 5; una aragonesa de-
vota de la Virgen. 1.000. Total, 433.608 
pesetas. 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés. calle del Arenal. 13. 
ZARAGOZA. 18.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a pesetas 
4.349.105,60. 
Oí T A S M I L I T A R E S 
R . I . P . 
L a Cosa más surtida en recordatorios: E L ARCA D E NO£. Pez, 2. Madrid. 
Son los más firmes los granos de es-
ta sección y los vendedores defienden 
bien la estabilidad de las cotizaciones 
Las cebadáis castellanas se ofrecen a 31 
pesetas en todas las procedencias; las 
avenas, a 26; las algarrobas, en Medi-
na del Campo y estaciones vecinas, a 
43; los yeros, en linea de Ariza. a 36. 
las muelas, a 35. y las vezas, a 45, to-
do por quintal métrico, sin envase. 
Los garbanzos de tamaño grueso, de 
¡150 a 160; Id. mediano, de 120 a 125, 
Id. pequeño, a 100, todo por quintal mé-
^ trico. 
Sus hijos, don Joaquín, doña María Luisa y don Francisco; hi-
jos políticos, doña María C. de Castejón y M. de Velasco y el con-
de de Basoco; nietos políticos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
Se celebrariln misas por su alma los días 20 y 24 del actual 
en la iglesia de San Manuel y San Benito, de esta capital, e igual-
mente en la iglesia parroquial de Erice-Atez (Navarra) . 
SAPIC. l ' -LLiCKOS, 5. ESQUELAS. 
LOS C U A R T E L E S D E INFANTERIA 
DE MADRID 
L a "Gaceta" ha publicado el siSuie°r 
te proyecto de ley del ministro de 
Guerra: o-, 
"A las Cortes. Adquirido por el * 
tado el terreno necesario para conSl , g 
los nuevos cuarteles destinados a 
Cuerpos de Iníanteria de la ^uarnl': 3. 
de Madrid, y existiendo en el presupu j 
to vigente el crédito necesario Par* 
comienzo de la obra, es de toda urS 
cia abreviar los trámites del exPe., r 
te administrativo, a fin de uni1 
aquellos créditos en tiempo 0Por rJ 
acudiendo con ello a remediar en PEn 
, te la crisis de trabajo en la capital. ^ 
su virtud, el ministro que suscribe. ^ 
I acuerdo con el Consejo, somete a la 
| liberación de las Cortes el adjunto P 
! yecto de ley. Go, 
Articulo único. Se autoriza ai ^ 
1 blerno para emprender las obr^f n. 
i¡ construcción de los cuarteles de l° 
Iherla en Madrid en ios terrenos l » » 
* Monte del Goloso. presrin,i,e" nor 
rAmltes del expediente exigido P 
y de Contabilidad." 
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H a l l a 1 0 palabras 
Cada palabra m á s 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
AJas, Fmprpsa annnriadora. Ca-
rrera de San .|prrtrilmo. S. pral. 
A]|anela Corona. Fxn-ncarral, 77, 
Madrid. 
Apénela T.aefuno. Preciados, (i'J, 
Madrid. 
Quiosco calle de Alcalá frente al 
Banco de España . 
Sin aumento de precio. 
i S E alquila piso amueblado gran confort.|SE compra nevera eléctrica, dirigirse de-i 
Caslellrt, 12. (T) talles, apartado 435. (6) 
piMp A Qi PARTICULAR ofrece habitación confort, DESEO primera doncella, sepa bien obli 
pesetas, céntrico, hermosas vls- 'COMPRO motor gasolina 3 caballos, col-'/*" _ , 
> confort, amplio, nueve baleo- menas modernas, alambradas cercas, mo-' o m P ' a ' v e " t a 
PISO 350 
tas, todo 
neg, teléfono 14504 (T) 
u A RAO K particular dos coches, 125 pese 
tas. Ferraz, 44. 
(8) 
• 
eos. San Agustín, 18 moderno. 
VM r KHI.A DO todo nonfort, soleado, sois 
habitaciones, 375, tranvía. ÍHermosilla, 32. 
(T) 
A M P L I S I M O S exteriores. 6 habitables, ba-
ño, calefacción central, gas, ascensor, to-
do confort, 175 pesetas. Narváe í , 46. (T) 
E S " L R N D I D O piso, 18 habitaciones. Va-
lonzuela, 8. (T) 
T I E N D A espaciosa, dos grandes huecos, 
con vivienda. Nuñez de Balboa, 34. (Tí 
P R E C I O S O cuarto todo confort, sitio cén-
trico, precio rebajado. Alarcón, 12. (T) 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres! H E R M O S O exterior, mucho sol, cinco bal-
siete. Cervantes, 19. (8) cones, amplias habitaciones, baño, insta-
ABOGADO señor Golván. Fuencarral. 147 fett ^ f ^ ' u & S ^ t ü J S ^ ^ % 
duplicado. Teléfono 45333; seis-siete. (5)1 &racla' 461 jUntC Metro f i e s ta . (3) 
I F A C I L I T A M O S relaciones detalladas, pi-
A G E N C I A S j so9 desalquilados. Preciados, 33. (3) 
E X T E R I O R , tres balcones, seis habitacio-
V 1 G T L A X C I A S secretas, informaciones de-, nes, doce duros. Felipé Campos, 2, pró-
licadas, detectives. Costanilla Angeles, S ximo López Hoyos. (3) 
primero. (11) 
(T) I PAGAMOS mucho Objetos oro, plata vie-
. . . . jos, Pez, 15. Antigüedades. 17487, y Pra -
A M P L I A tienda y pisos, precios económi- ¿0 3. 9426?. (21) 
lino viento, tartana pequeña. Prado, 15.1 ,ri o »/. v 1 
r ^ ' F I N C A S rústicas y urbanas, sotares com-
pra o venta "Híspanla". Oticlna la más 
A B O G A D O S 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa 
lacio Banco Bilbao). (3) 
L O T E S , carretera Rozas, desde 0,25. Per-
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) 
DOY c*sa única hipoteca, por rústica u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
D I R E C T A M E N T E compro solar buen sl-
(V) tio, hasta 20.000 pies. Escribid: Almlran-
(2) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
G R A D U A S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
E N F E R M O S crónicos desahuciados, de Ma-
drid o provincias; pensiones campestres 
comprobadas asistencias médicas curati-
vas sin medicamentos ni operaciones. Ofi-
cinas. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías Uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-| 
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez- C A M B I O solares Bravo Murillo, por hotel 
una, siete-nueve. (3)| o crédito hipotecario; también vendo ba-
S K C U E T A S . Matriz, Postas, 30. Consulto 
una, dos camas, con. Informarán: Glo 
rieta Bilbao, 3. Continental. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones gran confort. 
Pensión P l Margall. Avenida Idem, 11, 
tercero. (4) 
P E N S I O N Martín. Viajeros, estables, fa-
milias, habitaciones. Vistas Plaza Santa 
Ana. Huertas, 3, frente San Sebastián. 
(7) 
C E D E S E habitaciones uno, dos amigos, 
6,50. Echegaray, 22. (7) 
TODO confort, Individual, 7 pesetas. Ca* 
rrera San Jerónimo, 15, principal. (7> 
U A B I N E T E exterior, decorado, confort, 
con o sin. Duque de Sexto, 1, entresuelo 
izquierda A 
te, 16, bajo. 
V K N TA de casas diferentes barrios y pre-
cios, permuta por solares. Vidal. San 
Bernardo, 4. (2) 
s o i . n I T O administración fincas urbanas. MAQUINAS de escribir 
Inmejorables referencias. Cabrero. Par-
diñas, 24-26. Tardes. (T) 
C E N T R O Urbano de Contratación ofrece 






V I G I L A N C I A S secretas, informaciones rá-
pidas, económicamente, por detectives 
particulares, especializados Argos. Pue-
bla, 18 primero. Teléfono 90738. (5) 
D E T E C T I V E , vipilancina personales, in-
formaciones internacionnlee reservadas 
divorcios. Preciados, 64, primero. (5) 
P R I N C I P A L lujo, 27 habitaciones, calefac-
ción, familias, oficinas. San Lorenzo, 11. 
(8)1 
PISOS nuevos, amplios, alegrísimos, cén-
tricos, calefacción. Travesía San Mateo, 6. 
(8), 
rio, 3-8. Tratamientos Correspondencia 
(3) 
SORDOS. Invento trascendental para los 
sordos. Gafas auriculares. Eficacia indis-
cutible. Exento de ruido, sin electrici-
dad. Muy cómodo y elegante. Pida fo-
lleto enviando franqueo 60 cts. a Foné-
tica, D. Apartado 331. Sevilla. (3) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
A L Q U I L O chalet amueblado, garage, jar-
dín, confort. Parque Metropolitano. Ave» 
T E I . E S F O R A Fernández, profesora en 111(14 Valle, 16. (A) 
r^0n • ^ ^ " n 1 ^ ^ P R I M E R O y tercero céntricos. Industria, D E N T A D U R A S (especialista A 1 v a r e z) 
fesion. Zurbano, 17. Teléfono 41645. (V) ofloiftaj vfvienda. Plaza Herradores, 9. iZ"M«i-5.- « T*l*Mr.ft 11 
(2) A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
Dentista. Magdalena ,28. eléfono 264. 
(5> 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Extraccio-O N C E habitaciones ventiladas, hermosas 
luces, confort, gas, librea. Torrljos, 33. nes indoloras, dentaduras sin paladar. 
(4) (21) 
nos. espejos. Se traspasa el comercio con E X T E R I O R , seis habitables, calefacción¡ 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) central, gas, ascensor, 38 duros. Atico.! 
32. Alberto Aguilera, 5. (16) 1 CAMAS lü pesetas, percheros, 30; mesas, 16 
Puente. Pelayo, 31. (T) 
M U E B L E S todas clases baratís imos: ca-
mas doradas. Valverde. 28. (8) 
M U E B L E S , cortinas,, libros, tocador caoba 
Isabellno, cuadros, cómodas. Castellana. 
16. (T) 
POR ausentarme. Ocasión vendo despacho 
para oficina. Santa Feliciana, 13 (T) 
P O R ausencia, vendo muebles nuevos. Gar-
cía Paredes, 95, entresuelo Izquierda. (T i 
V E N D O barato despacho seminuevo. Jor-
ge Juan, 9. (3) 
V E N D O toda clase de muebles, verdaderas 
oportunidades. Pardiñas. 17, entresuelo. 
(5) 
D E S P A C H O español, tresillo, dormitorio 
bargueño, alfombras, arcón. gran lámpa-
ra bronce y cuatro apliques propia sa-
lón, casino. Lagasca. 57. (8) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y m á s ba-
ratos. Beneficencia, 4. (4) 
CAMAS, armarios, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. Torrljos. 
30. (8) 
A P A R A D O R , mesa, lámpara comedor mo-
dernos, véndese baratos. San Eugenio, 3. 
segundo. (11) 
G R A N liquidación todos muebles, enseres 
por dejar local. Hortaleza, 104, portería. 
(2) 
A U S E N C I A urgente, vendo ganga, come-
dor, alcoba, vajilla y resto muebles y 
objetos. Romero Robledo. 22, 1.° D. (T) 
P A R T I C U L A R , armarios, mesas, comedor, 
máquina escribir. Princesa, 71, entresue-
lo derecha. (T) 
A L Q U I U E R E S 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud, 17. 
(T) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila), Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
T I E N D A con magnífico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina. 20. (T) 
H E R M O S O cuarto grande, sol todas habi-
taciones, todo confort. Zurbano, 53. (T) 
PISO segundo Mediodía, cuarto oafto, ter-
mosifón. Prim, 9. (6) 
PISO entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
E X T E R I O R E S , ocho habitables, calefac-
ción central, gas, teléfono, ascensor, 42 
a 65 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. 
(16) 
V I R 1 A T O , 34, muy próximo Alonso Cano, 
se alquilan espaciosos locales para al-
macenes o Industrias. (T) 
T I E N D A S : Dos d« 150 y 75 pesetas. Men-
dlzábal. 83. (T) 
P A R A empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21; 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves, 
Erci l la , 19. Embajadores. 98. (2) 
M A G N I F I C O piso hotel con jardín am-
?liado y rebajado. Olivos, 2. Parque Me-ropolltano. (T) 
M A G N I F I C O S píaos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal. 27. (3) 
B U E N O S cuartos con calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, exteriores, 42 
duros; semisótano. 22. Mendizábal. 42, Cá) 
E S P L E N D I D O cuarto 11 habitaciones, ba-
ño, calefacción, ascensor, 55 duros. Co-
rredera Baja , 21, próximo teatro L a . ^ 
A T A L A , 138. Inmejorable calefacción cen-
tral, decoración excelente, baño, ascen-
sor, cuartos soleadísimos todo el día. 125 
pesetas. Háilase en el centro de Madrid 
por sus buenas comunicaciones, tranvía 
4, "Metro" Becerra. (3) 
A L Q U I L A N S E naves propias g u a r d a r 
autos, camiones, etc. Cerradas de ladri-
llo 196. 380 y 000 m'. abiertas de nuule 
ra 140 y 120 m'. Dirigirse Apartado 73M. 
(T) 
T I E N D A con dos huecos y trastienda, na-
ve con hueco, calle, muchos metros, pro-
pio Industria, almacén, comercio, cuano 
extenor con baño, inmejorable orleata-
ción. Meléndez Valdés. 62. (21) 
BONITOS pisos gran confort. Mediodía. 
Por 250 a 300 pesetas. Pelayo, 3. (V) 
P R E C I O S O S , amplios exteriores, interio-
res, baño, ascensor, teléfono, baratlsl-
Wos. interesa verlos. Andrés Mellado, 4. 
(6) 
PISO amplio, baño, calefacción económica, 
«omanones , 15. (6) 
H O T E L amueblado, alquilase espacioso, 
confort, garage. Ibáñez. Peligros. 4. (16) 
^ÍSO confort, rebajado 46 duros. Mesone-
ro Romanos, 37 (Gran Vía). (11) 
E^pACIOSOS exteriores, baño, termo, mi-
rador, dos retretes, veintiséis duros. Aya-
1a, 74 duplicado. (21) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado, 
•Kazón teléfono 95383, 4 a 9. (T) 
í í^L' iLo cuarto todo confort, renta mo-
derada. Espaltcr, oúm, 7. (T) 
ChSR nueva. 120-140. calefacción central, 
oano 8 piezas. "Metro" Rio-Rosas, tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (3) 
E í C f í 5 ; E N T E exterior 35^ Atico moder-
no doo. todas comodidades. Velázquez, 65. 
(2) 
L?rAL«S para academia, sastres, modls-
S f ; Oñcinas. etc. Santiago. 8. principal 
Mensualidades, 40 a 80 pesetas. (2) 
A M U E B L A D O , cinco balcones, dos calles, 
confort, entre jardines, salubrlslmo. ba-
rato. Requena. 3. Plaza Orienté. (B) 
H A S T A 40 duros deseo cuarto, ocho habi-
tables, confort, buenas comunicaciones. 
Synpa. Concepción Arenal, 4. ( E ) 
A L Q U I L A S E hotel lujo Metropolitano. Ra-
zón: Toledo. 12. teléfono 12325, y ofici-
nas Metropolitana Urbanlzadora. (E) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Ollver. Victoria. 4. (3) 
L O C A L para almacén o pequeña industria. 
Razón: Estrella. 13. (10) 
ENSEÑANZAS 
A U X I L I A R E S Marina. Inmejorable prepa-
ración oficiales Cuerpo. Honorarios mó-
dicos. Preciados, 7, tercero. (T) 
lllfiUlUdHOi Lecciones particulares por 
abogado. Escribir D E B A T E , núm. 23606 
I T ) 
SEÑORITA francesa (Paria), lecciones 
preparación todas carreras. Alcalá, 9̂  
moderno, principal Izquierda. (T) 
A D U A N A S . Academia Cela. Fernanflor, 6. 
theim". Reparaciones 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
R E P A R A C I O N E S accesorios para toda cla-
se de máquinas de escribir y calcular, 
copias y clases de Mecanografía, abonos 
de limpieza. Otto Herrog. André» Mella-
do. 32. Teléfono 85643. (T) 
ratos facilidades pago. Teléfono 40616, ! T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
1 » ) ñas escribir, teniendo existencia de pie-
VKNDO solar 3,890 pies a 5,75. Méjico, 3I zas para todos modelos. Casa Amenca-
pie metro. León. Tranvías. 28-40-51. Gan- | na. Pérez Galdós, 9. (T) 
&a. (K) MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
11 v r'* ..„l.im_.m^tJL Mr,*„ _ A I I ^ » <>« <i/vi qulleres. abonos, reparaciones. Morell. I I N C A extrarradio renta solida ¿o.000 pe-t i0»a 97 (n-i\ 
setas, cobrando trimestres adelantados 1 ^ 
cómoda administración para señora, ca-
pitalizada al 7. admitiendo un tercio va-
lores cotizables. Apartado 485. (21) 
MAQUINAS para coser Sínger de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
V E N D E N S E terrenos, barrio Delicias, fa- „ 
cilidades pago. Teléfono 50837. (3, O C A S I O N : L a s mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja. 26 (V) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros. 
Marqués Cubas. 3. (5) 
Pl LA K se na trasladado Alberto Aguila 
ra. 36, bajo, deiecha. Precios económi-
cos. (T) 
P I L A R Sánchez. Vestidos, abrigos. Precios 
moderados. Colegiata. 5, tercero Izquier-
da. (7) 
DUEÑA modista económica. Alcalá, 167. 
bajo derecha. (T) 
35.000. Urgente. Señor Villafranea. Géno- j U L T I M A S creaciones vestidos y abrigos. 
M A C N I F I C A finca Madrid vendo. Admito 
parte rústica, valores. Renta anual 190.000 
pesetas. Apartado 3.014. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O tierras en Vicálvaro, hay una de 
86 fanegas, cerca estación. Claudio Coe-
11o, 60. portería. (T) 
O C A S I O N . Casa barrio Salamanca, próxi-
ma Goya; superficie 7,100 pies; todos ade-
lantos modernos. Renta 52.000 pesetas. 
Tiene del Banco 60.000 duros. Precio. 
va. 4. Cuatro-seis (3) 
C A S I T A nueva Dehesa Villa, cinco habi-
taciones. 7.500 pesetas. Francos Rodrí-
guez. Panadería, Terraza. (D) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
Modista (ex primera de París) desea tra 
bajo en su casa o a domicilio. Señora 
Simón, Avenida Raimundo VUlaverde. 10. 
Teléfono 40189. (A) 
MODISTA acreditada enseña económica-
mente cortar, probar en un mes. su casa 
do. Clases limitadas. Sección especial 
bachillerato abreviado. Laboratorios. In-
ternado. Academia Central. Luna, 22. (10) 
MEDICINA, Farmacia. Primer curso dees-
tas carrerao por profes' M ayudantes 
Universidad. Laboraton Internado. 
R E C A I ' C I l I TADOS Akron. Los mejores Academia Central. Luna. s¿. (10) 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá 
Empezó curso Pericial y auxiliar. Textos P R E C I O S O hotel todo confort. Mediodía 
adaptados programas. (3)1 garage, jardlnclto, 18.000 duros; de pre-! o vlomicilio. Escribir: Modista. Prensa. 
I t A C l l l L L E R A T O . HIOIesorado especializa-1 ?cnte_4.000 resto facilidades. Jorge Juan, | Carmen. 16. 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E K automóviles lujo, bodas, abo 
nos, viajes, excursiones con autoiar 
Ayala. 9. (20) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares. 8. (21) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. (ID 
K N S E S A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au 
tomovlll.va Alfonso X I I 56. (2) 
I N G L E S A da lecciones a domicilio. 
Annie. Teléfono 55731. 
Mlss 
(T) 
A L E M A N , francés por señorita. 40 pese-
tas a domicilio. Telétono S5547. i T ) 
M A T E M A T I C A S . Ingreso Escuelas especia-
les, químicos, peritos. Paseo Delicias, 30. 
(T) 
A C A D E M I A de Mazas. Los métodos más 
modernos con 40 años de experiencia, in-
genieros Agrónomos y Peritos Agrícolas. 
Pídanse reglamentos. Arenal, 15. (V) 
P R O F E S O R A titulo Magisterio, ofrécese 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más! primera, segunda enseñanza. Lista, 92, 
amplios, laulas desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo. Í0. Bravo Murillo, 28. Príncipe 
71. Enséñase once doce, cuatro cinco ¡ j i oDISTA domicilio, 4 pesetas. Olmo. 6. 
'"VérgSt-a, 257" ' ~ " ^ 
O A H A U K . dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores. 98. 
(2) 
M M O l i S I N E Panard. como nuevo, baratí-
simo. Garage "Los Angeles". GaztamM 
de. 14. (T) 
ABONO automóviles Qraham, lujo. Con-
ducción, llmusin. Garage. Hermosilla. 42 
Teléfono 53084. (21) 
M E D I O abono automóvil lujo, siete plazas 
barato. Teléfono 34306. (2) 
C O M P R A V E N T A neumáticos, g r a n d e s 
existencias. Recauchutados perfectos. Oli-
vares. Almansa. 20. Teléfono 31002. (T) 
ENSEÑANZA, conducción, mecánica, re-
glamento; todo 50 pesetas. Arenal. 27. 
escuela. (2) 
OMNIBUS nuevo. 20-24 plazas sobre cha-
ssis Chevrolet 1932, entrega Inmediata 
facldllaxies pago. Motocar, S. A. Olóza-
ga, 12. (3) 
C A M I O N E S usados, todos los precios, to-
das las marcas, facilidades pago. Mo-
tocar. S. A. Olózaga. 12. (3) 
A L Q U I L A N S E jaulas baratas, completa-
mente cerradas, con todas comodidades. 
Castelló. 114 garage. (T) 
A U T O M O V I L magnifico, conducción Inte-
rior, seis cilindros. Lozano, Velázquez, 
44. (T) 
principal. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia 
no. Profesor extranjero. Calla Apodaca, 
9 primero. Teléfono 43.488. (21j|PAKLLA auténtica, preferida Inteligentes 
plato máximo alimento. Compruébelo co 
(2) 
V E N D O solar, Duque Sexto, dando facili-
dades. Alonso. Hermanos Quintero. 2. 
(2) 
H I P O T E C A S 
T O M A R I A 200.000 pesetas primera ñipóte 
ca sobre rústica olivos valorado un mi-
llón. Excluida Reforma agraria. Teléfc, 
no propietario. 06660. (6) 
DOY segunda hipoteca buen edificio. No 
importa cantidad. Apartado 8.014. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
segundo derecha. (10) 
M U E B L E S 
P L N S I O N Domingo, Aguas corrientes, te 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 peseta« 
Mayor, 19. C20) 
NOVIASi Al lado de "El ImparciaT. Uu 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, In-
menso surtido en camas doradas, made 
ra. hierro. (24) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria Pesetas 150. Torrljos, 2. (T) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, 1. Teléfonos 52608, 33943, 36150. 
(T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
ORA O t USE la vista. Oabinete OpUco. ¡~,Ü 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
gación. para matrimonio. Calle del Pra-
do, 24. ("> 
C O L O C A C I O N E S gestionamos rápidamen-
te. Facilitamos personal. Documentos. 
Electra. Príncipe, 14. . (V) 
G E S T I O N A M O S colocación en Madrid, pa-
ra señoras, señoritas de provincias, bien 
Informadas. Electra. Príncipe, 14. (V) 
N E C E S I T A M O S representantes bien rela-
cionados para venta máquinas de escri-
bir. Montera, 29. (T) 
R E T I R A D O S Ejército, bien relacionados. 
Para venta articulo oficinas. Apartado 
4.001. (V) 
A N T I G U A Sociedad Ahorro. Seguro vida 
combinado, I n v e r 11 b 1 e construccio-
nes amortizar treinta años, precisa bue-
nos representantes. Apartado 270 (9) 
N E C E S I T O niñera informada. 35 pesetas, 
mayor de 17 años. Sagasta, 28. princi-
pal. (D) 
Demandas 
O F R E C E S E ooclnera y doncella, ama se-
ca, señorita Inglesa para niños. Centro 
Católico. Hortaleza, 72 (antes 94). (T) 
O F R E C E S E sacerdote 28 años, colegio, ca 
pellanla, coadjutor, con su padre orga 
nlsta-sacrlstán, 50 años, para Zamora, 
Valladolid, Madrid. Darla también lecc-
clones música, latín. Informes: Valver 
de, 28. Herreras. Madrid. (T) 
O P O S I C I O N E S Celadores Abastos, Ayunta-
miento. Mecanógrafos Estadística, Agri-
cultura, Ministerio Marina, facilitamos 
Presentamos documentos. Hortaleza, 22, 
principal. (T) 
M A T R I M O N I O católico, sin hijos, desea 
portería. Referencias satisfacción. Duque ¡. N O V I A S ¡ Gratla 03 rem¡tiré valiosa orlen 
M A S C H I N E N F A B R I K F u r Elsenbahn-und 
Bergbaubedarf G. m. b. H . , concesiona-
ria de la patente número 103.522, por 
"Un procedimiento con la disposición co-
rrespondiente, para ajustar tornillos de 
asiento tirantes, vlrotillos y similares", 
ofrece licencias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo. 
26. (8) 
C H A R L E S Engelhard Inc. . concesionaria 
de la patente húmero 109,011, por "Una 
disposición de ensayos para medios ga-
siformes y fluidos", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la misma. Oficina 
Vltcarelza. Barquillo, 26. (3) 
S C H W O B Fréres & Cíe., S. A, y Mr. An-
dré Veraud, concesionarios de la paten-
te número 108.591, por "Una espoleta 
percutiente", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vlzcarel-
M . Barquillo. 26. (3) 
N E G O C I O antiguo deseando ampliar ra-
dio acción admitirla socio 12-14.000 duros. 
Synpa. Concepción Arenal. 4. ( E ) 
¿ESTA usted enfermo? Curará con infali-
bles específicos "Zecnas". Folletos gra-
tis. Farmacia Rey. Infantas, 7. (T) 
A B A N I C O S , medias, bolsos, perfumería 
regalo esencias, cupones. Arroyo. Bar-
quillo, quince. (T) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, 
de Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados, 
4. (20) 
\( I C H I L L A D O R , encerador, precios eco-
nómicos. Gabriel. Pez, 21. Teléfono 19519. 
(T) 
ME encargarla propio domicilio, correspon-
dencia Inglesa, traducciones. Teléfono 
43739, mañanas . ' (16) 
L E C H E recién ordeñada, vaquería San 
Isidro. Ponciano, 8. Teléfono 90924. (D) 
Sexto, 4, portería. (T) 
O F R E C E S E matrimonio joven, portería 
busca, buenos Informes. Escribir: D E -
B A T E 23.665. (T) 
G R A T I F I C A R I A 500 pesetas o 1.000 quien 
facilite empleo fijo. Escribid: D E B A T E , 
23.665. (T) 
SEÑORITA alemana, francés, piano, colo-
caríase familia; deseando horas libres. 
Graf. MarUn de los Heros, 50. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella francesa. 
Agencia Católica, L a r r a , 13; teléfono 
15.960. (3) 
D O N C E L L A informada, ofrécese dentro, 
fuera. Rodríguez San Pedro, 63. tienda 
de flores. (3) 
O F R E C E S E cocinera, con Informes. Conde 
Aranda, 10. Panadería . (2) 
E S T U D I A N T E Ingeniero quinto curso so-
licita empleo, profesor Matemáticas , se-
cretarlo, análogos. Rublo. Ancha, 
Continental. 
C A S I T A campo alquilaría próximo Madrid 
cerca estación ferrocarril, hasta 1.500 C 
tación para vuestro equipo. Escr ibid: 
Pardos, Marcenado, 26. (T) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísimas, 
discretamente hechas. Preciados, 33. (J) 
E N F E R M E R A S , concurso - oposición Di -
putación provincial con 4.000 y 2.000 pe-
setas anuales. No precisa titulo. Deta-
lles y apuntes Dr. Murga, Lagasca, 50. 
De 3 a 5. (3) 
V E N T A S 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armoniums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodrigue Ventura Vega, 3. (24) 
C A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
( AMAS del fabricante al consumidor. L a s 
mejores. " L a Higiénica". Bravo Murillo, 
48. (5) 
( AJA para caudales de ocasión. Padrós. 
anuales. Ofertas: López de Hoyos, 9, pri- Salud. 17. (T) 
mero derecha; 2 a 4. (4) 
E X T R A N J E R A , sabiendo Inglés, Francés. 
Alemán y Piano, hablando Español, ofré-
cese a familia como institutriz o señora 
de compañía; Inmejorables referencias. 
Preferible provincias, señorita Juila. Gaz-
tambide, 10, Madrid. (10) 
J O V E N 18, correctamente francés, desea 
oficina, cosa análoga, pocas pretensiones. 
Arenas. Visitación. 5. (V) 
P A R A cuidar niños, ama seca, análogo, 
ofrécese señora formal. Rosa, Covadon-
ga. 8 (Ventas). (T) 
C A B A L L E R O , 40 años, disponiendo fian-
za, ofrécese cobrador, administrador, or-
modernos, • técnico especializado. Calle denanza, modestas pretensiones. Costa-
Prado, 16 '•m! nula - Atíbeles. S. 
pedaje Cubierto 2 50. (21) 
I N G L E S A católica, diplomada, ofrece lec-
ciones particulares y domicilio. Príncipe 
Vergara, 28 duplicado, primero. (3) 
P R E P A R A C I O N completa Matronas. Prac-
ticantes, enfermeras. Apuntes. Detalles. 
Lagasca, 50, primero derecha. De 3 a 5. 
(3) 
P R O F E S O R titular de dibujo. Clases par-
ticulares. Preparación ingreso Escuelas 
oficiales. Lope de Vega, 27, primero. (3) 
C O L S Q I O señoritas internas, medio exter-
nas. Arturo Soria, 477. Ciudad Lineal. 
CD) 
P R E P A R A C I O N bancaria, comercial, di-
plomática. Especialización. Taquigrafía,1UUESTA Perdices: hoteles sin muebles 
contabilidad. Chinchilla, 4, 
(-1J> illa - ngeles, 8. 
edor Valencia. Cruz." 6. Encargo* nos O P T I C A S Arnau. Proveedor clero, Ordenes C A B A L L E R O , 38 años, excelentes Infor-
PKNMION Nueva Bllbuina. De í a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. U 
(23) 
P E N S I O N céntrica, económica, calefacción, 
baño, teléfono, comida sanísima, tran 
qullldad. Felipe V. número 4; lado upera 
( T ) 
ÉSTA B L E S , estudiantes. Baltymóre. Pen 
•lón nueva, confortabilísima, frente pa 
lado Prensa. Gabinetes dos. tres amigos. 
desde 6.50, Miguel Moya. 6. segundos, (2) 
D I R E C T A M E N T E de particular, compra-
rla c o c h e pequeño, rápido, preferible 
"Austin", "Amilcar". Ramón, Cruz, 14, 
portería. •- (T) 
. segundo de-
recha. (5) 
I N G L E S , alemán, francés técnicamente 
dominados. Formación grupos, según 
orientación. Oposiciones diplomáticas. 
Chinchilla, 4, segundo derecha. (5) 
ABOGADO, profesor particular de Derecho. 
Sr. Floreu. Lagasca, 34. (A) 
A C A D E M I A Astrea. Residencia para es-
tudiantes. Bachillerato. Comercio, Dere-
cho. Jovellanos, 5. (T) 
I N G L E S y Francés nativo diplomático, 
particulares, 30 pesetas. Pardiñas, 16. (P) 
P R O F E S O R A con título, lecciones piano, 
solfeo, precios económicos. Rodríguez San 
Pedio, 47 duplicado tercero derecha. (2) 
habitaciones con muebles, pensión com-
pleta. Teléfono 55,—Aravaca. (T) 
H A B I T A C I O N caballero, dos amigos. Com-
pleta. Baño, ascensor, teléfono. Pardi-
ñas, 16, primero. (T) 
A L C O B A amueblada con balcón calle, se 
cede persona estable. Heredero. Monse-
rrat. 32. segundo, centro derecha. No pre-
guntar portería. (T) 
H A B I T A C I O N confort. Juan de Austria, 
6 (junto Glorieta Bilbao). Preguntad por 
Iglesias. 
C E D O gabinete, alcoba, matrimonio dos 
amigos. Bárbara Braganza, 9, principal. 
(T) 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradúa-, meSi ofrécese portero, trabajo pastele-
clón vista gratis, personal competente.! ^ dependiente, encargado almacén. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3.1 Costanilla Angeles, 8. (5) 
Madrid. (V) ^ 
S K N O R I T A francesa, veintiocho años, in-
mejorables Informes, ofrécese institu-
triz, lecciones particulares. Costanilla 
Angeles, 8. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Rulz. (11) 
ENSEÑANZA esmerada, ondulación Mar-
cel y manicura, cincuenta pesetas mes. 
Glorieta Luca de Tena, 2, ático B, segun-
do edificio. (2) 
PRESTAMOS 
S E desean 140.000 pesetas en segunda, de-
trás 300.000 pesetas Banco, sin interme-
diarios. Ofertas: Alcalá, 2. Continental, 
cédula 1.118. (A) 
A D M I T I R I A socio 60.000 pesetas para am-
p i l a r comercio acreditado, establecido 
Madrid. Detalles: Joaquín Fragna, calle 
Oriente, 5. (T) 
P R E S T A M O S casas, hoteles, solares, va-
lorea renta, coches modernos. Apartado 
4.091. (3) 
<T) ¡SOCIO necesita 20.000 pesetas admlnis-
H C E S P E D admite con. sin. trato familia. 
P K E C I S A S E para colegio profesor Letras.I Gobernador, 16. segundo. ( E ) 
Escribid competencia honorarios hora. Le-'» x - n u c e „ .. , ,_, 
tras. Carmen 16. Prensa. (2)'AN1DI\EE-iPe,ns'f" francesa. Santa Engra-
I . v*/ Cja| 5i principai izquierda. Teléfono 41910. 
P A R T I C U L A R vende "Morris" conducción r u o F E S O R francés nativo da lecciones. -. . , 11 , A. _ * : -w, ; 1 ̂  r , 1 j „ 1« ~ tr" ~ _ x . 1 — — ;̂ • • 11 caballos, excelente funcionamiento 
Suero de Quiñones, 57 (Prosperidad). (3) 
C A F E S 
C A F E VIena. el mejor, el más conforta-
ble. Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Vlena, sirve comidas a domicilio. 
Teléfono 36298. (2) 
C A F E Vlena. donde mejor se come. Cu-
biertos desde 3.50. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
glan faja* de goma. Relatores. 10. Telé 
fono 17158. W> 
C A L Z A D O conformado a todo pie y com-
posturas de toda clase en suela, goma y 
crepé. Vicente Donoso. Travesía BeiOn. 2. 
(2) 
COMPONUO bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22, Junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, inyeccio 
nee Santa Isabel. L t20' 
ASUNCION García, profesora acreditada 
consultas, nospedaje aulonzado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V. 4 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
s i quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3 
Entresuelo. 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anu 
guas y modernas, oro. plata, platino 
piedras finas, la cosa que paga más. Uol-
dan Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 
17353. (U) 
A L H A J A S relojes ocasión compro oro. pla-
ta, platino, composturas garantizadas 
"Sevein". Mayor, 39. 16) 
pAtiO insuperablemente trajes usados ca-
ballero, muebles, objetos, menudencias. 
Velázquez, 20. Teléfono 52776. Jaime. (3) 
T R A J E S usados, americanas, pantalones, 
abrigos, muebles, objetos plata, oro, por-
celanas, abanicos, miniaturas, bronce», 
etc pago verdaderamente sorprendente. 
Núñez Balboa. 3. Teléfono 54410. Miguel 
paso domicilio. (3) 
COMPRO libros, bibliotecas. Fe , 20, se-
gundo. (T) 
Especiales de Fonética para rectificación 
perfecta pronunciación propio para di-
plomáticos y personas adelantadas para 
dominar idioma francés. Preciados, 9. 
(2) 
Pl íOFESOR francés parisiense, lecciones 
Teoría y práctica. Robert. Coatalem 
Barco. 6. Teléfono 96206. (4) 
P R O F E S O R A (París) lecciones francés, In-
glés. Casa, domicilio. Santa Engracia, 69: 
3-8. (4) 
( E ) 
P E N S I O N confort, económica, baño, telé-
fono. Narváez . 19, primero. "Metro" Go-
ya. (A) 
l A M I l . I A admitiría huésped, baño. Bar-
bieri, 9. principal. (3) 
/ , D K S E A obtener huéspedes estables? Aví-
senos. Preciados. 33. Teléfono 13603. (3) 
« R A T U I T A M E N T E facilitamos relaciones 
hospedajes con detalles. Preciados, 33 
D I B I .IO darla lecciones pensionado en ex- C E D O gabinete, sol, baño, ascensor, eco-
tranjero. Escribir Dibujo plaza. Progreso, nómlco. Gaztamblde, 29. tercero Izquler-
9. Anuncios. (7. 
amigos, pensión completa. Avenida Plaza . 
Toros. 24. principal derecha. (B) 
M A G N I F I C A S habitaciones, calefacción, 
baño, precio moderado. Preciados. 9. (2) 
A L C O B A , ropa limpia. 50 y 60 pesetas, es-
tables. San Opropio. 7, tercero derecha. 
(V) 
A L E M A N , Latín. Griego, por profesor ale-
mán, mejor recomendado. Teléfono 36362. 
( E ) 
BBÑORA francesa ofrécese educar niños, 
ensoñanza española, lecciones. Teléfono 
743«6 (V) 
SEÑORA Inglesa distinguida (de Londres) 
da lecciones a niñas. Escriban: Tracey. 
Conde Peflalvfer. 15. cuarto Izquierdo. ( E ) 
P R E P A R A C I O N Cuerpo auxiliare* oficinas ' S ^ S F ^ S S t o g^bl,J!tro0^teí;irt0r a 
Marina. Profesorado especializado mili-! £ « Vl8ltacl6n' 13' tercero; horas 
tar y civil. Academia Vulgi. Barco. 20. ae 0 a ^ (V) 
(4) PKNSION Barquillo, católica, recomenda-
¡COMO deleitan libros bellamente escritos! da matrimonios, familias, todos adelan-
Eatudlad Taquigrafía García Bote (Con-| tos. Barquillo, 36. ( E ) 
gre30); . . (24) B O N I T A habitación confort, casa serla: 
C L A S E S bachillerato, especiales domicilio, uno. dos amigos; calefacción, baño, as-
da. (D) 
M A D R E e hija admiten dos hermanos o 
trándolos propio interesado, negocio se-
gurísimo, grandes utilidades. Fuenca-
rral, 153, tardes. García. (3) 
P R E S T A M O S al comerciante solvente, so-
licitudes detalladas a crédito comercial. 
Apartado 788. (C) 
R A D I O T E L E F O N I A 
CAMBIAMOS aparatos de corriente conti 
nua por alterna, y viceversa. Aeolian 
Conde Peñalver , 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T I I E R I A . Hechura gabán, 40 pesetas. 
Vuelta, 25. Jesús del Valle, 24. (10) 
SAST1; 1.K1 \ Peinado, Hechura traje o ga 
bán 40 pesetas; se vuelven trajes y ga 
(T) (3) bañes. Almagro, 12. 
T R A B A J O 
Ofertas 
SEÑORITA sin pretensiones, informada, 
para niños. L a Casina, Colonia los Pi-
nares. Chamartln. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
D I B U J A N T E ayudante, especializado pa 
ra estudio de publicidad letra y decora-
ción. Dirigirse con referencias Aparta-
do 4.066. (3) 
S E N O K l T A sabiendo idiomas falta. Hotel 
Mediodía. (6) 
L I C E N C I A D O S Ejército. Obtendréis posi 
tlvos beneficios dirigiéndoos a "Castilla' 
Son Mateo. 22. Madrid. (Ti 
SEÑORITA Instruida aceptarla cargo ofi-
cina. Escribid, Debate, 24.001. (T) 
O F R E C E S E mozo comedor. Ayuda cáma-
ra. Sabiendo obligación. Informado. Ga-
Uleo, 21. (T) 
C O C I N E R O práctico tomarla contrata 
cocina Internado, Seminarlo, Sanatorio, 
Manicomio, Colegio. Garantía fianza, In-
formes. Coloreros, 5, tienda. (2) 
NODRIZA asturiana, leche, 16 días, abun-
dantísima, ofrécese. Cabestreros, 5, pri-
mero. (11) 
A P R E N D I Z herrería, carpintería, ferrete-
ría, 14 años, pocas pretensiones, buenas 
referencias, se ofrece. Calle Modesto L a -
fuente, 6, segundo B . (9) 
S E R V I D U M B R E todas clases proporciona-
mos, seriamente Informada. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (3) 
EN P E R M E R A buen carácter, buena edad, 
referencias inmejorables. San Bernardo, 
118. Mercedes. (8) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A S E frutería lujo, primer orden, 
por ausencia. Ocasión, Preciados, 33; te-
léfono 13.603. (T) 
PENSION todo adelanto frente "cine" Ave-
nida. Concepción Arenal, 6. (3) 
BI E N A ocasión. Traspaso el mejor calé 
Madrid, muy concurrido, mitad su valor 
tener que atender otro negocio incompa-
tible con éste. Minas, 11. Serrano. (3) 
C O L E G I O traspaso, cien alumnos. Barato. 
Peñuelas, 11. Casa Domingo, 12-2. (T) 
¿DESEA adquirir o traspasar negocio co-
mercial? Visítenos. Preciados. 33. (3) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
ANDAS, sagrarlos, bronces. Soliciten catá-
logo. Francisco Lópess. Legua, 8. (24) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín. 8. 
Madrid. (22) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rublo. Gato, 3. Ma-
drid. (21) 
F A R O L E S cementerio. Bronces para Igle-
sia. Limosneros. Casa Lamberto. Ato-
cha. 46. (25) 
L A renombrada casa "Candela", Recoletos, 
23, presenta últ imas novedades esteras, 
felpillas, alfombras, precios Infimos. (V) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida baratís imos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
(iHAN ocasión pianola-plano Stelnway 1/4 
de cola. Aechan. Conde Peñalver, 24. 
(V) 
PIANO gran ocasión 300 pesetas. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
MAUN1F1CO plano automático de ocasión 
con banqueta y 100 rollos pesetas 1.900. 
Aeolian. Conde Peñalver, 21. ( V ) 
V E N D O casa San Marcos. Informes J . G. 
Calatravas, 13. De dos a tres. ( E ) 
PIANO estudio vendo barato. Lagasca, 34, 
tercero Izquierda. (16) 
O P O R T U N I D A D , si desea poner oasa, ven-
do todo piso. Inmejorables condiciones. 
Romero. Robledo, 22, 1.» D. ( T ) 
B U E N despacho verdad, ohipendal com-
pleto, todo macizo, barnizado. Argan-
zuela. 13. (T) 
MARCHA urgente, liquido muebles, que-
dan pocos. Almirante, 16, bajo. (2) 
D E R R I B O : Vendo azulejo, baldosa, hue-
cos fachada carpintería, buena madera, 
otros materiales. Espada, 7. (V) 
OCASION. Cajas caudales, bicicletas. C a -
sa Veguillas. Desengaño, 20. (10) 
V E N D E N S E armarios, camas, mesillas, 
cómodas, lavabos, espejos. Alcalá, 25, ter-
cero. 3 a 5. (3) 
OCASION. Radio superheterodino moder-
nísimo, norteamericano, ocho válvulas . 
Jorge Juan, 74. Tardes, hasta 10 noche. 
(3) 
P A R T I C U L A R vende, urgente, comedor j a -
cobino, armarios lunas seminuevos. A l -
Cántara, 28. (3) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
baratís imos. Hortaleza, 96, esquina G r a -
vina. Teléfono 14224. (3) 
V E N D O comedor moderno, palo santo ba-
rato. Hermosilla, 91. Señor Torralba. (B) 
A L C U B I L L A vendo, sexta edición piel, 
completo 1928 Inclusive. Velázquez, 22, 
primero derecha, ( T ) 
U N I F O R M E gala Infantería, nuevo, otras 
prendas y cruces se venden. Pedro Here-
dia. 1. provisional, bajo derecha; de 11 
padas, galones, cordones y bordados del • 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) M E J O R surtido turcas, 20 pesetas; som 
San Bernardo. 118 duplicado, primero de- censor, teléfono; con, sin; económica ¡AGENTES publicidad activos; diríjanse por 
recha. 
M E C A N O G R A F I A siete pesetas mes; ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
I N G L E S Londinense. Clase particular, 35 
peMetas, Hay. General Porller, 15. Telé-
fono 56100. ( T ) 
A C A D E M I A música Iniesta. Arenal, 26. 
Matricula doce-una. Teléfono 63991. (2) 
O F R E C E S E acreditadísimo profesor cultu-
ra física. Clases particulares, gimnasia 
sueca, niñas y señoritas. Apartado Co-
rreos 8.017. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glyccmal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
E N la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un esti-
mulante y tónico y és te es la lodasa Be-
llot, compuesto de iodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sello* diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, L Madrid. (21) 
(V) "Metro" Goya. Narváez, 9 (T) 
N E C E S I T O dibujante activo. Moreno, ca-
lle Recoletos, 14. De 7 a 9 noche. (T) 
P E N S I O N Várela. Habitaciones dos ami-
gos, calefacción. Valverde, 1 duplicado 
(10) 
F A M I L I A honorable, necesita dos huéspe-1 ̂ ^ / ^ j 1 ^ , i n ^ f ^ socl0 P^: 
des. Toledo, 32. principal izquierda. (3) 
escrito con referencias. Señor Castaños 
Ramón y Cajal , 32. (T) 
P E N S I O N V, 8, 4 amigos, 6 pesetas. Pe-
ligros, 6. (S) 
F A M I L I A admitiría huésped. Santa Engra 
queño capital. Teléfono 33963.. (T) 
IOü-150 semanales, trabajando ral cuenta 
propio domicilio. Pueblos, provincias. So-
licito representantes. Apartado 9.097 (3) 
K E P R E S K N T A N T E S provincias hacen fal-
da , 64, primero Izquierda. (2) ta para venta aparato protector depósi 
C E D O habitación dos amigos, en familia.! to gasolina automóvi les . Gabriel Asen 
much sol. Andrés Mellado, 22. (2) slo. Echegaray, 18. Madrid. (A) 
. i . _ 850-600 pesetas mensuales trabajando mi 
IIOS, tres amigos, calefacción, baño, casa cuenta, propio domicilio (localidades pro-
tranquila. Martín Heros, 35. (2) vínolas) solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) ( • A B I N E T E S , dormitorios, exteriores, In 
dlviduales. con. sin. Consulta médica ins-
talada Estrella, 9, principal. (2) 
F A M I L I A honorable católica cede buena 
habitación estable. Quintana, 20. (8) 
H A B I T A C I O N E S confort, calefacción, con, 
sin. San Bernardo, 118 duplicado, prime-
ro derecha. (V) 
N E C E S I T A N doncella con informes. Ca-
rreta San Jerónimo. 42. (A) 
C O C I N E R A sin pretensiones, informada, 
necesito. Castellana, 80. (2) 
N E C E S I T A S E sirvienta para todo, sa-
biendo bien cocina, trabajadora, infor-
mada, buen sueldo. Lozano. 5, hotel. (10) 
A L Q U I L A S E habitación en Glorieta de| D E S E A N S E sirvienta para todo y boto-
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
, Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segunuo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12405. (V) 
i t l I C L E T E i * invisibles colocados a domici-
lio. Avisos. Goya. 49. Teléfono 55.228. (T) 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares. 8. (21) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo, 
(22) 
11 (. \ i ; en "La Pajarita". Puerta del Soi 
6. L . Valdés Madrid, es hacerse ricos 
cada «nrteo «a mas asutnbross su sueru 
y va s dar los 30 IMNI 00u de Navidad 
Envía a , rovirielas y extranjero Cuentn 
c<>rri«rit« «o el i;<n. o de ICapaña Hispa 
no Amerluano. Español de Crédito v dt 
Avila. (Vi 
J O I I A N Walfred Svendseh, concesionario 
de la patente número 117.003. por "Me 
joros en los motores eléctricos de indue 
ción". ofrece licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina Vizcarelza 
Barquillo, 26. (3) 
A K T I E B O L A G E T Ljungstroms Angturbin 
concesionaria de la patente número 
119.WB, por "Mejoras en los aparatos de 
cambio térmico para líquidos o gases", 
ofrece licencias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo 
26. 
M A S C H I N E N F A B R I K Fur Elsenbahn-und 
Bergbaubedarf G. m. b. H . , concesiona-
ria de la patente número 103.521, por 
Un procedimiento para fabricar viro-
üllos para calderas de locomotoras y sus 
análogos . ofrece licencias para la ex 
Bilbao, sin, uno. dos amigos. R a z ó n : ] nes informadísimos. General Oraá, 60. plotación " de la mlsmn ^ f i b * . ttL£t' 
Fuencarral, 114. Gutlérrez-Rave. ( T ) ' Hotel. (10)| relza. Barquillo, 2«t « " c i ñ a Vizcal-
'Küiii!:»! 
miera "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
( T ) 
V E N D O buen comedor y Diccionario E n -
ciclopédico. Alcalá, 146. Entresuelo iz-
quierda. (5) 
P E R R O S , passé. de cuatro meses. Mar-
qués de Urquijo, 31, moderno. (D) 
C A K B O N E S Calvin, son los mejores. L i s -
ta, número 11. Teléfono 55930. (D) 
V E N D O cuatro estufas gas. perfecto es-
tado. Santa Engracia, 84, tarde. (D) 
V E N D O piano barato, varias cosas. Ma-
gallanes, 14, segundo izquierda. (8) 
G^>Ií>),''<)N<¡t, maleta' 75 Pesetas, costó J00. Goya, 77. (3) 
M7\l:N,ÍT'CO abrig0 Castor Canadá. Costó 
750 dólares por marchar trópicos deséase 
vender rápidamente 3.600 Pesetas Mar-
tínez Campos, 15, cuarto; 4-5. (3) 
M U E B L E S nuevos, económicos. Torrljos 4. (T) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrljos, 2. ( T ) 
l'onnr?, ?,luthner, nuevo, verdadera 
oportunidad. Fuencarral. 43. Hazen. ( V ) 
^iST^HUSSl Planos. nuevos y ocasión TX^X^J- ' rHompra' Plaza calesas. 3 
reparrdor^- GaStÓn FrUsch. ^ « « J g j 
V I E N A 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisants" torte-
T.nto^ros* ^ r r k l ^ ; 
P A S T E L E S pastas, dulces. Vlena CanellT 
nes. Preciados. 19; Marqués U r q ^ 19" 
(2) 
fl 9 ' 1 K • " • ' " « 1 
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L a i d e a d e l v a l o r e a situación actual de Méjico 
Preguntaron una vez a Aláhnaf, dis-
cípulo de Mahoma, en qué consistía el 
valor, y respondió sentenciosamente: 
"En resistir durante un espacio de 
tiempo." 
Como quiera que entre los árabes era 
considerada la valentía como la cuali-
dad madre de todas las buenas cualida-
des y el manantial de donde brotan to-
das las virtudes, no es extraño hallar 
en cierta clase de libros definiciones y 
anécdotas abundantes acerca de esta 
excelsa virtud, una de las que más se 
envanecía el beduino, una de las canta-
das con preferencia por los poetas an-
teislámicos, m o d e l o s perennes para 
cuantos han expresado sus sentimien-
tos en lengua árabe. 
E n el capítulo del curiosísimo libro 
de Adubenquer de Tortosa, t i t u l a d o 
"Lámpara de los príncipes" (Traduc-
ción de M. Ayarcoz, 1931), pueden en-
contrarse reunidas ciertas ideas acer-
ca del valor y de la cobardía. Claro es 
que, dada la organización social de los 
pueblos árabes, había de tenerse en cuen-
ta, primeramente, el valor en el com-
bate, tanto el del campeón, que, al ver 
dos grupos frente a frente, reta a due-
lo personal, como el de quien durante 
lo más encarnizado de la pelea, cuando 
todo es confusión y desorden, conserva 
la tranquilidad de corazón para no de-
jarse dominar por el temor ni trastor-
nar por el espanto, y es dueño de sí 
mismo, o como el nue, después de de-
rrotadas sus huesus, aigue peleando 
en la retaguardia, fortalece y anima a 
los abatidos, hasta infundirles nuevo 
valor y conseguir que la derrota inicia-
da se torne en victoria para los suyos. 
"Se ha considerado que la espada es 
sombra de la muerte, juguete con que 
ésta se distrae; la lanza, cuerda que 
trae a la muerte como la cuerda del 
cubo trae el agua; las flechas, emisa-
rios que no se atienen a las instruccio-
nes de quien las envía; la lanza es tu 
hermano, y a veces te hace traición; 
la coraza, una fatiga para el infante y 
una molestia para el caballero, más 
constituye una eficaz defensa, el escu-
do es una protección a cuyo alrededor 
giran en continua sucesión las alter-
nativas de la fortuna." 
Pero a medida que el Islam se fué 
difundiendo entre pueblos de raza no 
árabe, y así que la sociedad musulma 
na se asentó sobre bases más religio 
sas y jurídicas que militares, la idea 
del valor fué variando; y aunque entre 
los poetas quedara el tópico frecuen-
te do la poesía anteislámica, fué difun-
diéndose otra concepción de la valen-
tía, que se basaba en condiciones mo-
rales y de carácter, que aprovechaba 
los sentimentos religiosos para modi-
ficar la idea tradicional. Un poeta de-
cía: "¡Qué bien está el guerrero en el 
templo! E n él concurren justamente la 
valentía y la humildad para con su 
señor" 
Por eso a principio» del siglo X I I , 
cuando escribía Abubégrar de Tortosa, 
ya se ve una idea del valor muy dife-
rente de la que tenían los poetas an-
teislíimicos. "No consisten la firmeza, 
la valentía y la fortaleza de espíritu en 
sostener tozudamente lo que no es ra-
zonable; en que armes pendencia sin 
motivo; en consentir cachazudamente 
que te peguen; en soportar grandes fa-
tigas o en lanzarte inconsideradamen-
te a castigar y a matar a las gentes. 
Todo eso son condiciones propias de as-
nos y puercos. Consisten, por el con-
trario, en saber resistir hasta donde exi-
ja el cumplimiento de los deberes que 
sobre ti pesan; en escuchar paciente-
mente la voz de los mismos, arrastran-
do las consecuencias que de ello se de-
rivan; en vencer las pasiones, dominar 
los apetitos, aferrarte con gran ahin-
co a la virtud y aplicarte de todo co-
razón a la práctica de la misma, sin que 
de ella te desvie ni muerte ni vida, has-
ta el punto de que para ti sea preferi-
ble morir por el bien que la sabiduría 
enseña y las justicia exige, antes que se-
guir viviendo por algo que requiera con-
travenir los dictados de la sabiduría y 
las exigencias de la justicia". 
¡Qué lejos está ya la antigua concep-
ción del valor según el poeta anteisl 
ción del valor según el poeta anteislámi-
co Nadiga, cuando decía de la espada: 
"Hiende la cota de doble tejido y encien-
de en la cara de los sables fuego cente-
lleante"! Y a no está la valentía en el ma-
nejo de la espada; la fortaleza de corazón 
sirve al hombre para soportar las Incon-
veniencias de quienes con él tratan y 
las desatenciones del amigo; para aco-
meter con brio las empresas difíciles; 
para sobrellevar las pesadumbres de las 
contrariedades; para sufrir las varias 
condiciones de los hombres; para ha-
cer cuanto es preciso realizar por exi-
gencias del decoro y de la justicia; y 
hasta para mostrar cara sonriente an-
(Telegrama especial.) 
CIUDAD D E MEXICO, septiembre 
22.—El nuevo Código Civil, considera-
do como ultrarrevolucionario, no podrá 
entrar en vigor el día primero de oc-
tubre, en virtud de un acuerdo tomado 
hoy en la tarde por el bloque parlamen-
tario del P. N. R., que fué ratificado 
más tarde en sesión de la Cámara de 
Diputados. 
Tal acuerdo se tomó después de un 
sensacional debate jurídico, en el que 
tomaron parte varios diputa/Jos aboga-
dos. 
E l primero en impugnar él nuevo 
Código Civil fué el Lic. Enrique Pérez 
Arce, representante por Sinaloa. quien 
sostuvo que el afán de ultrarrevolncio-
nnrismo con que fué formulado dicho 
Código es demasiado llamativo y nunca 
ha pensado en él el mundo, pidiendo la 
intervención de las Cámaras para que 
fuera suspendida su promulgación. 
E l dipntifln verncruzano Méndez, sa-
lió a la defensa del Código, diciendo 
Ique sus opositores sólo se han hecho 
'eco de los reaccionarios miedosos, quie-
nes creen que México no puede persar 
¡más Rllá de las narices del Código Na-
poleónico. 
E l diputado Octavio M. Trigo, por 
Chihuahua, apoyó la proposición de su 
colega Pérez Arce. 
Por último, el representante Mijares, 
de Coahuila. demostró que el ex presi-
dente Ortiz Rubio carecía de faculta-
des para expedir el Código Civil, con-
venciendo a la Asamblea y dejándose 
oue el asunto so resolviera en la se-
sión de la Cámara. 
(Telegrama especial.) 
CIUDAD D E MEXICO, septiembre, 
27.—El reparto de tierras terminará 
I automáticamente en el país el día 15 
ide octubre próximo, como consecuencia 
¡de la ley de Responsabilidades, que fué 
I expedida por el Presidente de la Repú-
jblica Tng. Ortiz Rubio. 
Dicha ley fué expedida tres días an-
tes de que el Ing. Ortiz Rubio presen-
tara su renuncia, y, por lo tanto, se en-
cuentra en vigor. 
E l alcance de la ley de Responsabili-
dades en materia agraria no había si-
do comprendido y hasta ahora fué ad-
vertido por los elementos agraristas, 
quienes con ese motivo han levantado 
un enorme revuelo en esta capital. 
L a referida ley señala penas para 
quienes repartan una hectárea de te-
rreno después del día 15 de octubre. 
Las Ligas Agrarias han l a n z a d o 
enérgicas protestas, y se han dirigido 
urgentemente al Presidente Rodríguez, 
pidiendo la derogación de la ley. 
Los diputados fueron citados urgen-
temente hoy, en la noche, para una se-
sión que se celebrará mañana con el 
objeto de discutir la petición de las L i -
gas Agrarias, para que se suspenda la 
ley de Responsabilidades, que da fin al 
reparto de tierras. 
Se considera este asunto de gran 
trascendencia para el país, por lo que 
se espera un Intenso movimiento en el 
seno de las Cámaras. 
« « » 
E l mensaje de despedida de Ortiz Ru-
b I o al abandonar la presidencia de 
Méjico, el 4 de septiembre pasado, re-
vela las dificultades con que un gober-
nante de recta Intención tropieza en 
aquel país. E l ex presidente acusa al 
partido nacional revolucionario de ha-
cer imposible toda labor de gobierno, 
no sólo porque los jefes del mismo (léa-
se Calles) intervienen en las orienta-
ciones generales y en la dirección polí-
tica, sino hasta en los nombramientos 
de la administración. L a causa ocasio-
nal de la retirada del presidente pare-
ce haber sido un confiieto sobre el per-
sonal de la Beneficencia pública, en rea-
lidad, el choque con un protegido de 
Calles. 
Verdaderamente, el partido nacional 
revolucionario de Méjico es la más per-
fecta organización caciquil que existe. 
Creemos que en ningún país del mundo 
se da el caso de copar, en unas elec-
ciones, todos los puestos de senador y de 
diputado, como ocurrió en Méjico en 
el pasado julio. Quizás alguien recuer-
de a Italia, pero en este país no se 
presume de elecciones democráticas y 
libres. No se crea que exageramos. En 
un mitin celebrado en Méjico el día 
20 de septiembre, Lombado Toledano, 
jefe socialista, uno de los caudillos de 
la CROM (Confederación Regional Obre-
• gggaigi ••••••r^ S59ZSS5S5 i n x m m 
te aquellas personas contra quienes el 
corazón está rebosando odios y renco-
res. Con la fortaleza de corazón se lo-
gra la adquisición de las virtudes, se 
evita el vasallaje de las pasiones y se 
libra el hombre de encenagarse en los 
vicios. 
Angel G O X Z X L E Z F A L E N C I A 
ra Mejicana), afirmó que el partido na-
cional revolucionario estaba formado 
por 31 individuos que "carecen, no so-
lamente de programa ideológico, sino 
también de principios morales", y que 
tratan de enriquecerse "usando el sa-
grado nombre de la Revolución meji-
cana". 
Hay más todavía. E l manifiesto elec-
toral de las socialistas mejicanos—26 de 
junio de 1932—pide, entre otras cosas, 
la "derogación del decreto que creó el 
descuento que se cobra a los empleados 
públicos para el sostenimiento del partido 
Nacional Revolucionario". Ese descuento 
consiste en un día de haber todos los 
meses que tienen treinta y uno. Asi 
vive el partido gobernante mejicano. 
Aplica a los demás partidos una liber-
tad parecida a la que rige con la Igle-
sia católica. Y los Jefes laboristas su-
fren ahora las consecuencias de no ha-
ber sabido, cuando era tiempo, defender 
la libertad verdadera. 
L a misma revolución callista lucha 
ahora con dificultades que nacen de sus 
propios excesos. En los telegramas que 
anteceden, publicados en "La Prensa", 
de San Antonio, ven nuestros lectores 
dos retrocesos de los revolucionarios. 
Tiene más interés, sin duda, lo refe-
rente al reparto de tierras, medida casi 
inútil, salvo para el enriquecimiento de 
algunos caudillos. Citaremos también 
un testimonio poco sospechoso. E l in-
geniero Salinas, ex subsecretario de Ha-
cienda, hablaba de la política agraria 
en el estado de Morolos, y decía que 
allí no había existido agrarismo, sino 
"agarrismo", y quizás en esto haya 
que buscar las raíces del caciquismo 
callista, porque es preciso evitar a toda 
costa que los campesinos voten libre-
mente. 
L a única labor de que puede ufanar-
se—triste orgullo—la Revolución meji-
cana es de su obra destructora de la 
Religión y de la Iglesia católica. Punto 
es este para más amplio desarrollo que 
no faltará en estas columnas. Por lo 
pronto la Encíclica "Acerba Animis" 
que acaba de publicar Pío XI , y que 
nuestros lectores conocen en su inte-
gridad, les ha descubierto ya el triste 
panorama. Persecución violentísima en 
muchas partes y estéril. E l pueblo sufre, 
pero su fe no muere. Por esa razón, en 
estas circunstancias, como hace seis 
OTRO OISCÜIISO DE LERROUX, k-hito E l paraguas de seda roja 
. . .y vuelta a la s a l a de espera. 
años, encontramos bajo la mirada bené-
vola del gobierno la oferta de una iglesia 
mejicana, brindada a los fieles que ven 
sus templos cerrados o profanados, y a 
sus pastores, perseguidos. L a iglesia cis-
mática mejicana vuelve a dar señales 
de existencia, coincidiendo, como antes 
con la persecución. Ha solicitado del 
gobierno la entrega del templo del Cor-
pus Christi, que ya poseyó anterior-
mente en tiempos del "patriarca Pé-
rez". Este murió en el seno de la Igle-
sia verdadera poco después de resolver-
se el conflicto religioso con el "modus 
vivendi" de 1929. 
He aquí una rápida ©jeada sobre la 
situación actual de Méjico. Otro día qui-
2 5 m u e r t o s e n u n c h o q u e 
B U C A R E S T , 18.—Las últimas noti-
cias sobre el accidente ocurrido en Ti -
misoara dicen que el número de vícti-
mas se eleva a treinta y una, de ellas 
veinticinco muertos. 
L a violencia del choque fué tan gran-
de que tres viajeros quedaron decapi-
tados y otros cinco literalmente aplas-
tados. 
zás dediquemos más espacio a alguno 
de sus problemas. 





M e d í c í n a M o d e m a 
y \ s í ha sido calificado el Veramon por las 
autoridades científicas más competentes, pues 
hace desaparecer toda cíase de dolores sin 
perj'udicar el organismo. Empléelo usted; que-
dará encantado de lo pronto que desaparecen 
los dolores, de la sensación de bienestar que 
proporciona. Es el producto predilecto de la 
mujer por su acción sedante durante las 
molestias periódicas. Sus efectos prontos y 
duraderos en los dolores de cabeza y rnue-
las son algo verdaderamente extraordinario. 
Unas en mi propia casa solariega y 
pared de por medio con mi hogar, y 
otras en casitas de campo diseminadas 
por la hacienda, a algunos centenares 
de metros de aquélla, habitan en el 
"Mas de San Jaime" hasta siete honra-
das familias campesinas que, con la 
mía, forman un conjunto de moradores 
que rebasa la media centena. 
E n otros tiempos se habría dicho (y 
se decía en efecto) que yo daba de co-
mer a toda esta gente. Ahora parece 
más constitucional decir que toda esta 
gente me mantiene a mí. No vamos a 
reñir por el distingo ni a quebrarnos 
los sesos averiguando cual de los dos 
conceptos es más justo y razonable; 
porque lo único que de veras nos inte-
resa, a aquellas familias y a mí, es que 
hasta ahora hemos comido todos, en 
paz, alegría y gracia de Dios. Veremos 
lo que pasa después de aplicarse la Re-
forma Agraria. SI es que nos alcanza, 
que todavía no lo sé. 
En casa tengo una capilla y en ésta 
una campana. Su voz, potente y harmo-
nlosa, suspende cada mediodía la labor-
de mis labriegos. ¿Para llamarles a la 
oración? Así fué antaño, pero ahora 
sólo me atrevo a decir que les llama a 
la mesa y al descanso. Sin embargo, 
cuando estoy presente, todos se descu-
bren al toque del Angelus; algunos con-
testan incluso los latines; otros las ave-
marias nada más; otros, por fin, se li-
mitan a santiguarse de un modo absur-
do y cabalístico. Pero asi y todo, no 
tengo empacho en afirmar que, en el 
fondo, todos se mantienen cristianos, 
bien que muchas veces ignorantes y dis-
traídos. Su conducta al toque de la cam-
pana nos habla bien claro de que, a los 
que menos, la Religión les merece toda-
vía respeto y reverencia. Y no es poco. 
Como también les merece respeto la 
tradición. Respeto e interés. Por esto 
todos ellos saben que en casa (cuyas 
puertas tienen siempre abiertas) hay 
viejas cornucopias de barroca y dora-
da talla; y retratos de antepasados de 
blanca peluca, majestuoso abdomen y 
bordada casaca; y blasones de azulejos; 
y panoplias con arcaicas armas inservi-
bles; y.. .—¡ved lo que principalmente 
llama la atención de esta buena gen-
te!—un enorme paraguas de seda encar-
nada, con varillaje de ballenas auténti-
cas y una picuda cabeza de águila por 
puño. 
A primera vista parece arbitraria la 
preferencia de esta gente, buena y sen-
cilla, por el paraguas. Y, sin embargo, 
encierra un alto sentido cristiano y so-
cial. Porque el paraguas rojo es capaz 
de cobijar una familia entera, aun sien-
do su jefe tan barrigudo como algunos 
de mis antepasados que lo usaron. Pe-
ro, claro está, a condición de que la fa-
milia esté reunida. Porque si está dis-
perdlgada, no hay paraguas ni techo 
capaz de cobijarla. 
¿Vals comprendiendo? E l paraguas 
rojo simboliza la unión de la familia 
mientras que los diminutos y capricho-
sos paraguas Individuales del día, re-
presentan la emancipación y la licen-
cia. 
Mi fiel Bautista, a pesar de ser de los 
que no saben santiguarse, jamás ha de-
jado de esperarme en la carretera cuan-
do, ya anochecido, he de regresar al 
"Mas" en autobús. E n esto, que en na-
da más, me desobedece, contumaz y ca-
riñosamente. Y cuando la noche es tor-
mentosa, se entra resuelto, sin pedir 
permiso a nadie, en mi despacho, coge en 
uno de sus rincones el paraguas fojo 
y bajo él me aguarda en la carretera! 
¡Ved otra fuente de consideraciones! 
Las antiguallas conservan su utilidad* 
y un solo paraguas puede proteger, con. 
junta y simultáneamente, a dos indi-
viduos de disanta clase social ¿Vals 
comprendiendo ? 
Pues todavía falta contaros lo prin-
cipal. 
E n una de las casitas de campo que 
rodean al "Mas grande", como llaman a 
mi casa los habitantes de aquellas, vi-
vía un abuelo ("padrino" según el lé-
xlco popular) cargado de años, de dis-
nea y de santa y aún alegre resigna-
ción. Llegó su hora y el médico mandó 
viaticarle. E l enfermo no se sorprendió 
ni se inmutó al recibir la noticia, que 
seguramente daba por descontada; úni-
camente expresó un deseo, sencillo y 
rotundo: 
—Quiero que "el paraguas" lo lleve 
el amo. 
Al siguiente día. después de la misa 
la capilla del «Mas» se pobló de trému-
las lenguas de fuego, sostenidas por los 
habitantes todos de la hacienda, dis-
puestos para acompañar al Santo Viá-
tico; el celebrante tomó en sus manoa 
consagradas el Copón; yo tomé en las 
mfajs pecadoras la picuda cabeza de 
águila; extendió ésta sus rojas alas de 
seda para que sirvieran de dosel a la 
Majestad Divina, y el Rey de Cielos y 
Tierra se dignó recorrer procesional-
mente mi heredad y visitar la humilde 
morada y el pecho fervoroso del viejo 
cristiano que, pocas horas después, es-
taba con E l en el Paraíso. 
Desde entonces ha crecido enorme-
mente mi veneración por el viejo para-
guas de seda roja. Porque me parece 
ver como si la predilección que por él 
sienten mis honrados labriegos respon-
diera instintivamente a las considera-
ciones que anteceden; como si el para-
guas fuese uno de tantos elocuentes tes-
timonios de la íntima relación con que 
están trabadas las causas de la familia 
y de la sociedad, de la tradición y del 
mismo Dios. 
Jaime E S P A N Y O L 
TUBOS DF 10 y 90 TABLFTA5 
SOBRE DE 8 TABLF7AS 
I n a u g u r a c i ó n d e l a " C a s a 
d e E s p a ñ a " e n U x d a 
UXDA, 17.—Para celebrar las fiestas 
organizadas por la colonia española a 
fin de festejar la Inauguración del nue-
vo edificio social de la Casa de Espa-
ña, vinieron desde Melllla, además de 
muchos particulares, la banda de músi-
ca del Grupo de Cazadores de Melllla, 
una agrupación artística melillense y el 
equipo de football del Deportivo de 
aquella localidad. 
A las once de la mañana una mani-
festación integrada por la casi totalidad 
de la colonia española, acompañada por 
la banda de música, se dirigió a la re-
gión civil, saludando a las autoridades 
francesas a los acordes de la Marselle-
sa. Luego estuvo en el Consulado de Es-
paña y después a depositar una corona 
de flores en memoria de los soldados 
muertos en el frente en la Municipalidad 
A continuación las autoridades asis-
tieron en unión de la colonia española 
a un "lunch", servido en los nuevos lo-
cales, cambiándose los discursos de ri-
gor y entregando la madrina, señora 
del cónsul Arévalo, una bandera a la 
Casa de España. Por la tarde se cele-
bró el partido de football entre el equi-
po melillense y el de Correos local, fran-
icés éste, que ganó por un tanto a cero 
Por la noche el cuadro artístico veni-
do de Melllla interpretó escogidas pie-
zas, seguidas de un animadísimo baile. 
L a colonia española de Uxda, una de 
•las pocas que se muestran ejemplar-
mente unidas, gracias quizá a la actua-
ción del joven y activísimo cónsul Aré.-
valo, en el Marruecos francés, merece 
'felicitaciones por haber llegado a po-
seer un edificio propio para Casa de Rs-
ipaña a fuerza de constancia y de unión 
1 entre todos los españoles. 
D i e z a ñ o s e n R u s i a s i n 
c o m e r c a r n e 
BUDAPEST, 18.—Han llegado a esta 
capital dos prisioneros de guerra hún-
garos que habían permanecido en Ru-
sia desde la guerra. 
Salieron hace un mes de Oms, reali-
zando a píe la mayor parte del trayec-
to. Por mediación de la Legación pola-
ca en Moscú, las autoridades soviéticas 
les autorizaron a regresar a su patria. 
Los dos prisioneros de guerra rela-
tan que no habían comido carne desde 
hace diez años. 
N u e v o c a r b u r a n t e e n B r a s i l 
RIO DE JANEIRO, 18.—La Comisión 
de petróleos ha puesto a la venta un 
carburante compuesto de un cuarenta 
por ciento de esencia y un sesenta por 
ciento de alcohol. 
Esta decisión ha sido adoptada a con-
secuencia del decreto gubernamental 
que obliga a los importadores a adqui-
rir alcohol nacional hasta alcanzar un 
cinco por ciento de las importaciones. 
Se añade, sin embargo, que los pro-
pietarios de motores de gasolina no es-
tán obligados a adquirir el nuevo car-
burante. 
M O T Ó R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L D E B A T E . Alfonso XI. *• 
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J A C Q U E L 1 N E R I V I E R E 
LA CASA DE L W AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente h^rha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
parecía absorbida; el ligero estremecimiento que agita-
ba sus dedos largos y delgados era el solo detalle capaz 
de testimoniar la impaciencia creciente con que escu-
chaba a su marido. 
Y, sin embargo, la voz de Miguel, del bondadoso Mi-
g îel, sonaba dulce y acariciadora, con mimosas caden-
cias, que querían ser persuasivas. Las palabras del in-
dustrial eran razonables y estaban llenas de buen sen-
tido. E l señor Varnier trataba de convencer a su ca-
prichosa mujercita de que si le negaba de una mane-
ra rotunda—rotundamente, ai—los sesenta mil francos 
que le pedía para sus amigos los cómicos, era porque no 
podía proceder de otro modo, porque no estaba en su ma-
no complacerla. Una casa de comercio no tiene, por re-
gla general, sua capitales en numerario, en dinero con-
tante y sonante guardado en la caja, sino que lo tiene 
afectado a los negocios, en circulación para que pro-
duzcan, porque capital inactivo es capital muerto; y 
sesenta mil francos son una cantidad demasiado im-
portante para que sea posible retirarla en un momento 
dado del caudal circulatorio de una empresa sin que los 
intereses de ésta se resientan. 
Por otra parte, un acto de liberalidad de esta esps-
seria tanto como arrojar al agua, sin provecho para 
nadie, una despreciable suma que el hombre trabajor 
sabe bien los esfuerzos que representa... Miguel Var-
nier no había querido contrariar a su mujer y menos 
entristecerla, pero no podía engañarse sobre la verda-
dera psicología de aquellos comicuchos, a los que apren-
dió a conocer durante el tiempo que los trató, pues ha-
cía ya un año que la señorita de Manuel y sus com-
pañeros visitaban su casa con una asiduidad mayor de 
la que él deseara... Eran unos vividores, nada escrupu-
losos por cierto, que no lograrían triunfar nunca, por 
mucho que se les ayudara. Los fracasos, cuando son 
persistentes y continuados, obedecen no más que a una 
tara personal. Quien fracasa siempre habrá de buscar 
en" sí mismo las causas del poco éxito y no echarlas 
sobre nadie... 
—Créeme. Liana; tú eres demasiado joven, casi una 
niña, y tu bondad natural te inclina a acariciar ilusio-
nes carentes de toda base. Pero yo, que he vivido mu-
cho, puedo asegurarte con mi larga experiencia que es 
inútil cuanto se intente por encarrilar a tus amigos y 
por hacer de ellos gentes de provecho, ni siquiera en 
el arte escénico, al que se han dedicado, probablemen-
te, con más ambición que facultades artísticas. Tengo 
la certeza de que la señorita de Manuel ha equivocado 
por completo el camino. Antes que a la gloria de las 
tablas debió aspirar a un buen marido, que no habría 
dejado de encontrar si se hubiera empeñado en buscar-
lo dentro de su esfera social. Hoy podría estar casada 
con un modesto empleado, que es lo que fué su padre, 
y ser feliz... 
No pudo terminar la frase. 
—¡Laura es una artista!—se dignó objetar Liana, que 
hasta aquel momento no habla opuesto a las afirma-
ciones de su marido más que un silencio hostil. 
—;De acuerdo!, no te lo discuto—respondió Miguel 
muy contento de que su mujer hubiera salido de su 
mutismo, y encantado de hacerle una concesión—, y 
por sí fuera poco, estoy dispuesto a reconocer que en 
la señorita de Manuel concurren algunos méritos. Pero 
es tan considerable hoy el número de actrices que en 
medio de una ruda competencia resulta dificilísimo que 
una joven todavía desconocida se haga notar, por mu-
cho que valga. 
—Precisamente para darse a conocer es para lo que 
Laura necesita un teatro en el que sea, no sólo la pri-
mera actriz de la compañía, sino también la empresa-
¡ ría, un teatro suyo, en resumidas cuentas. 
—¡Ah!, un teatro suyo... ¡ya!, comprendido.,. Pero 
para tener un teatro hace falta saber dirigirlo. L a ex-
' plotación de un espectáculo público de este género es 
una empresa comercial como otra cualquiera, y no, 
ciertamente, de las más fáciles. Esto supuesto, dudo 
mucho que Laura de Manuel esté en condiciones de lle-
var a buen término tan complejo negocio. E n cuanto a 
. Mario Roland.,.. 
E l señor Varnier acompañó estas palabras con un 
! ademán expresivo, elevando loa brazos al cielo para dar 
a entender la poca confianza que le inspiraban los ca-
careados talentos del "cómico competente". 
Liana se apresuró a interrumpirlo con un tono aún 
i más vivo, si cabla, y de absoluta convicción. 
— E l señor Roland en un hombre muy inteligente, 
que ha demostrado su capacitación en cuantas campa-
jñas teatrales ha intervenido. 
Miguel Varnier contempló a su mujer un Instante y 
la vió bajar al suelo los ojos verdes de acerados re-
flejos, 
:—Discrepo del juicio que te merece—dijo—; Mario 
Roland no es un hombre inteligente, como tú crees, 
sino un osado, un aventurero, un caballero de industria, 
en toda la extensión de la palabra. Pero hay más to-
davía—añadió conteniendo con un gesto la réplica pron-
ta a salir de los labios de la disgustada Liana—; habla 
de ser el hombre más listo del mundo y no le pres-
taría esos sesenta mil francos que para él me pides... 
Me es imposible, no los tengx», 
I Miguel se había levantado, como para poner término 
a la conversación. Liana de Monediéres tomó su som-
1 brilla y se dispuso a salir. 
—¿Dónde vas?—preguntó el señor Varnier con natu-
rallda'd. 
—A casa de Laura—replicó tranquilamente Liana—, 
Le prometí que esta tarde le daría una respusta defini-
tiva, y aunque sea mala, no quiero demorarla. 
—Supongo que no te habrás disgustado conmigo, 
¿verdad, mi linda mujercita...? 
Miguel se había aproximado a la joven, enlazándola 
por el talle, 
—¡Qué cosas tienes! ¿Enfadarme, por qué?—repli-
có la caprichosuela tendiéndole la frente a su mari-
do con gesto de niña dócil—, ÍAi natural contraridad 
no hay razón para que se convierta en un enfado, que 
seria, por lo menos, injusto, ¡Qué hemos de hacerle, si 
no puedes! 
Dichas estas palabras abandonó la estancia con aire 
dulce, manso, de mujer Incapaz de rencores. 
Miguel la siguió, enternecido, hasta la meseta de la 
escalinata, comprobó que el automóvil que había pe-
dido estaba a la puerta y luego de ayudarla a subir y 
de instalarla cómodamente en el interior del carruaje, 
le dijo: 
—Una sola recomendación quiero hacerte; que no 
vuelvas demasiado tarde. 
—Está tranquilo, por ese lado; mi visita será corta. 
Y a través del vidrio del carruaje Liana le envió un 
beso con la punta de sus dedos. 
—¡Pobre chiquilla!—murmuró compadecido el señor 
Varnier, mirando el auto que se alejaba—. Me cuesta 
mucho trabajo contrariarla y he de apelar a toda mi 
energía para no claudicar ante sus menores deseos. 
Por un instante he tenido la tentación de abrir la caja 
de caudales y de entregarle los cuarenta mil francos 
que Jorge ingresó ayer, aun teniendo la convicción 
plena de que cometía una locura.,. Esas gentes, que tan 
poco de mi agrado son, le han sorbido el seso, se han 
adueñado de su voluntad, y es hora de que yo Inter-
venga al quiero evitar mayores males,.. Afortunada-
mente Liana es una joven sumisa, incapaz de llevarme 
la contraria, dispuesta siempre a darme gusto en todo. 
La joven sumisa, hundida en el diván del lujoso co-
che, iba roja de rabia, y el despecho rencoroso que 
se había apoderado de ella la obligaba a morderse los 
labios hasta hacerse sangre. No hacía falta mirarla 
dos veces, no. para comprender que Jamás le perdona-
ría a su marido la humdlación que acababa de infligí1"" 
¡ l e - a u n q u e sin saberlo-, y por la que tenia que pasar; 
la humillación de confesarles a Laura de Manuel y a 
, Mano Floland que no podía acudir en su ayuda, que 
, llegaba con las manos vacías porque "el viejo de su 
| marido" juzgaba que era un capricho demasiado cos-
i toso para que pudiera satisfacerlo. ¿Qué dirían Laura 
y el "cómico competente"?... ¿No era para morirse de 
; vergüenza ? 
I No. minea, jamás, perdonaría a un hombre que aŝ  
¡se portaba con t-lla; ¡y se lo baria comprender clara-
¡ mente! ¿No se había casado precisamente para tener 
todo cuantu deseara, como la sentimental y rencores 
Margarita de la Roche Coupée le decía, por centés-
ma vez en ocho días, a su hermana Genoveva? 
| Si Liana, con sus veinte años recién cumplidos, . 
| bia consumado su propio sacrificio aceptando el an^ej 
de un marido quinni i - M- . r io. fué porque la fortuna ^ 
i pretendiente contrapesaba loa inconvenientes áe on_ 
edad, de los que venia a S Í T una compensación. Al c 
sentir en otorgar su breve y ans tucrá t ica mano a 
hombre, todo lo honrado y bondadoso que se ^"f'^gg 
pero de una absoluta vulgaridad. Liana de Monedi 
había pensado antes que en nada, tal vez ^ i c a m e ° .1 
en la posibilidad de satisfacer todos sus caprichos, 
ta los más extravagantes..., por costosos que fuer 
Liana de Monediéres no pensaba en el afecto ^ 
interesado de Miguel, ni en las cualidades mora ie 
su marido, hombre de corazón leal, ni sicllIiera.^Dd 
casándose con él había encontrado la tranquillo» 
toda l a vida. No; la hija del comandante e 3 t i m ^ s ^ 0 i 
su juvent '1 a!-iHa por la estucia y por el e"" ._e í 
valia '.cdc 9 , lo y mucho más twfevia y que ^ S 
(Continuará. ) 
